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ABSTRAK 
 
Abdurrahman Rustam Aji. STUDI TENTANG KEBERBAKATAN 
OLAHRAGA PADA SISWA KELAS VII  SMP NEGERI SE-KECAMATAN 
NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2013/2014 
Skripsi.Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Maret 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) bakat olah raga siswa 
kelas VII SMP Negeri di Kecamatan Nguter. (2) potensi keberbakatan olahraga 
siswa kelas VII SMP Negeri di Kecamatan Nguter. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini ingin 
mendeskripsikan keberbakatan siswa kelas VII SMP Negeri Se Kecamatan Nguter 
Kabupaten Sukoharjo. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas VII SMP Negeri Se Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 
2013/2014. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
tes dan pengukuran. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah sepuluh butir 
tes sport search oleh M. Furqon H. 
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan, 
dapat diperoleh simpulan sebagai berikut: (1) Tingkat potensi keberbakatan 
olahraga pada siswa kelas VII SMP Negeri se Kecamatan Nguter Kabupaten 
Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014 dari jumlah total  623 siswa yang mengikuti 
tes, 4 orang siswa (0,64%) masuk ke dalam kategori berpotensi untuk menjadi 
atlet,71 siswa (11,39%) masuk dalam kategori cukup berpotensi untuk menjadi 
seorang atlet, 247 orang (39,64%) kurang berpotensi untuk menjadi atlet, 
sedangkan sisanya yaitu sebanyak 301 siswa (48,31%) masuk dalam kategori 
tidak berpotensi untuk menjadi seorang atlet . (2). Potensi keberbakatan siswa 
kelas VII SMP Negeri se Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 
2013/2014 di cabang olahraga lompat jauh sebanyak 36 siswa (5,77%). (3).  
Potensi keberbakatan siswa kelas VII SMP Negeri se Kecamatan Nguter 
Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014 di cabang olahraga lompat tinggi 
sebanyak 30 siswa (4,81%). (4). Potensi keberbakatan siswa kelas VII SMP 
Negeri se Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014 di 
cabang olahraga tenis meja sebanyak 17 siswa (2,72%). (5). Potensi keberbakatan 
siswa kelas VII SMP Negeri se Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun 
Ajaran 2013/2014 di cabang olahraga lompat jangkit sebanyak 14 siswa (2,24%). 
(6). Potensi keberbakatan siswa kelas VII SMP Negeri se Kecamatan Nguter 
Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014 di cabang olahraga lontar martil 
sebanyak 9 siswa (1,44%). (7). Potensi keberbakatan siswa kelas VII SMP Negeri 
se Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014 di cabang 
olahraga tolak peluru sebanyak 8 siswa (1,28%). (8). Potensi keberbakatan siswa 
kelas VII SMP Negeri se Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 
2013/2014 di cabang olahraga lari cepat sebanyak 7 siswa (1,12%). (9). Potensi 
keberbakatan siswa kelas VII SMP Negeri se Kecamatan Nguter Kabupaten 
Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014 di cabang olahraga angkat besi sebanyak 5 
siswa (0,80%). (10). Potensi keberbakatan siswa kelas VII SMP Negeri se 
Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014 di cabang 
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olahraga judo sebanyak 4 siswa (0,64%). (11). Potensi keberbakatan siswa kelas 
VII SMP Negeri se Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 
2013/2014 di cabang olahraga lompat tinggi galah sebanyak 4 siswa (0,64%). 
(12). Potensi keberbakatan siswa kelas VII SMP Negeri se Kecamatan Nguter 
Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014 di cabang olahraga lempar 
lembing sebanyak 2 siswa (0,32%). (13). Potensi keberbakatan siswa kelas VII 
SMP Negeri se Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014 
di cabang olahraga lempar cakram sebanyak 2 siswa (0,32%). (14). Potensi 
keberbakatan siswa kelas VII SMP Negeri se Kecamatan Nguter Kabupaten 
Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014 di cabang olahraga panahan sebanyak 2 siswa 
(0,32%). (15). Potensi keberbakatan siswa kelas VII SMP Negeri se Kecamatan 
Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014 di cabang olahraga sepak 
bola sebanyak 1 siswa (0,16%). (16). Potensi keberbakatan siswa kelas VII SMP 
Negeri se Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014 di 
cabang olahraga lari gawang sebanyak 1 siswa (0,16%). 
 
Kata Kunci : Keberbakatan Olahraga, Sport search 
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ABSTRACT   
Abdurrahman Rustam Aji. A STUDY OF SPORT TALENT OF VIIth 
GRADUATE MIDDLE SCHOOL STUDENTS AT SUBDISTRICT NGUTER 
SUKOHARJO REGENCY CURRICULUM 2013/2014. 
Thesist.Surakarta: Faculty Of Teachership And Education, Sebelas Maret 
Surakarta  University, March 2014. 
The purpose of this research is to find out : (1) sport talent of VIIth 
graduate Public Middle School at Subdistrict Nguter. (2) potential sport talent of 
VIIth Graduate Public Middle School at Subdistrict Nguter.  
The implementation method of research is descriptive. This research will 
describe sport talent of VIIth graduate students Public Middle School at Subdistrict 
Nguter, Sukoharjo Regency. Population and sample in this research are VIIth 
graduate Students Public Middle School at Subdistrict Nguter, Sukoharjo Regency 
curriculum 2013/2014. Data collection technique in this research is test technique 
and measurements. The used test in this research is ten item sport test search by 
M. Furqon H.  
Based on result of research and data analysis, the conclude is : (1) sport 
talent level of  VIIth graduate students Public Middle School at Subdistrict Nguter, 
Sukoharjo Regency curriculum 2013/2014 which amount 623 tested students, 4 
students (0,64%) are highly potential to become athlete, 71 students (11,39%) are 
potentially enough to become athlete, 247 (39,64%) students are not potentially 
enough to become athlete, and other 301 students (48,31%) are poor potential to 
become athlete. (2) talent potential of VIIth graduate students Public Middle 
School at Subdistrict Nguter, Sukoharjo Regency curriculum 2013/2014 in broad 
jump are 36 students (5,77%). (3) talent potential of VIIth graduate students Public 
Middle School at Subdistrict Nguter, Sukoharjo Regency curriculum 2013/2014 in 
high jump are 30 students (4,81%). (4) talent potential of VIIth graduate students 
Public Middle School at Subdistrict Nguter, Sukoharjo Regency curriculum 
2013/2014 in table tennis are 17 students (2,72%). (5) talent potential of VIIth 
graduate students Public Middle School at Subdistrict Nguter, Sukoharjo Regency 
curriculum 2013/2014 in skip and jump are 14 students (2,24%). (6) talent 
potential of VIIth graduate students Public Middle School at Subdistrict Nguter, 
Sukoharjo Regency curriculum 2013/2014 in hummer throw are 9 students 
(1,44%). (7) talent potential of VIIth graduate students Public Middle School at 
Subdistrict Nguter, Sukoharjo Regency curriculum 2013/2014 in weight throw are 
8 students (1,28%). (8) talent potential of VIIth graduate students Public Middle 
School at Subdistrict Nguter, Sukoharjo Regency curriculum 2013/2014 in sprint 
running are 7 students (1,12%). (9) talent potential of VIIth graduate students 
Public Middle School at Subdistrict Nguter, Sukoharjo Regency curriculum 
2013/2014 in weight lifting are 5 students (0,80%). (10) talent potential of VIIth 
graduate students Public Middle School at Subdistrict Nguter, Sukoharjo Regency 
curriculum 2013/2014 in judo and pole vault are 4 students (0,64%). (11) talent 
potential of VIIth graduate students Public Middle School at Subdistrict Nguter, 
Sukoharjo Regency curriculum 2013/2014 in javelin, disk throw and archery are 2 
students (0,32%). (12) talent potential of VIIth graduate students Public Middle 
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School at Subdistrict Nguter, Sukoharjo Regency curriculum 2013/2014 in soccer 
and hurdles are 1 student (0,16%). 
 
Keywords : sport search, talent 
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MOTTO 
 
? Tidak Peduli berapa kali kita terjatuh, yang penting adalah berapa kali usaha 
kita untuk bangkit lagi (NN) 
? Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya 
menjadi lemah (Tapak Suci) 
? Vision without execution it’s just day dream but execution without vision is a 
nightmare (penulis) 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang dilakukan oleh manusia dalam 
usaha meningkatkan taraf kesehatan, beberapa orang menjadikan olahraga sebatas 
sebagai hobi bagi mereka. Namun ada juga orang yang menjadikan olahraga 
sebagai profesi. Olahraga sebagai profesi ini biasanya dilakukan secara 
professional dan ada tuntutan prestasi bagi mereka yang melakukan olahraga 
tersebut. Prestasi yang baik dalam suatu cabang olahraga selain dipengaruhi oleh 
faktor dari luar juga dipengaruhi oleh faktor dalam diri atlet, salah satu faktor 
tersebut adalah bakat seseorang. 
Untuk dapat meraih prestasi yang maksimal dalam suatu cabang olahraga 
maka ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah melalui 
pemanduan bakat, pemanduan bakat ini sebaiknya dilakukan pada anak-anak usia 
dini. Jadi pemanduan yang dilakukan untuk dapat mencapai prestasi yang 
maksimal ini dilakukan bertahap yang dimulai sejak usia dini dan kemudian 
meningkat ke usia pra remaja, remaja dan kemudian dewasa. Sehingga dengan 
demikian performa puncak dapat dicapai. Hal ini dikarenakan pada anak-anak 
masih belum banyak faktor yang mempengaruhi sehingga bakat alami anak masih 
benar-benar kelihatan, bukan yang diperoleh karena faktor latihan. Apabila 
pembinaan yang dilakukan terlambat, maka akan lebih sulit untuk bisa melakukan 
pembenahan.  
Dalam olahraga prestasi ini ada beberapa faktor yang mendukung dan juga 
penghambat untuk mencapai prestasi maksimal. Beberapa contoh faktor 
penghambat antara lain: fasilitas atau sarana prasarana yang kurang memadai, 
sumber daya manusia yang kurang berkompeten dibidangnya, salah satunya dari 
faktor bakat. Jadi olahraga yang dilakukan tidak sesuai dengan bakat yang 
dimiliki sehingga prestasi yang baik juga tidak bisa dicapai. Sedangkan faktor 
pendukungnya antara lain; sarana prasarana yang memadai, pelatihan yang 
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terprogram, nutrisi yang tercukupi dan yang terpenting adalah olahraga yang 
dilakukan sudah sesuai dengan bakat yang dimiliki.  
Akan tetapi sebelum dilakukan pemanduan bakat, maka diperlukan 
identifikasi bakat guna mengetahui bakat sebenarnya dari anak tersebut. Yuyun 
Yudiana, Herman Subarjah dan Tite Juliantine (2009) mengetahui bahwa 
identifikasi bakat adalah penyaringan (screening) yang dilakukan pada anak-anak 
dan remaja dengan menggunakan test fisik, fisiologis dan keterampilan motorik  
sebagai instrumen seleksi, untuk melakukan identifikasi terhadap anak-anak yang 
berbakat olahraga, sehingga anak tersebut akan berhasil dalam mengikuti proses 
latihan dan dapat meraih prestasi puncak (Halaman 5.3) dari identifikasi bakat 
inilah maka dapat diketahui bakat olahraga yang dimiliki oleh anak. Setelah 
diketahui bakat dari anak-anak tersebut maka dapat dilakukan pemanduan bakat di 
cabang olahraga yang sesuai dengan bakat masing-masing.  
Identifikasi dan pemanduan bakat, dapat dilakukan dimana saja, salah 
satunya yaitu di sekolah. Sekolah merupakan tempat yang sangat ideal bagi anak. 
Karena selain mendapatkan mata pelajaran pendidikan jasmani, di sekolah ini pula 
anak bisa mengeksplorasi dunianya pada saat bermain dengan teman. Untuk itu 
diharapkan baik orang tua maupun guru penjas mampu secara cermat mengetahui 
dan mengarahkan anak sesuai dengan bakat yang dimilikinya. 
SMP Negeri di Kabupaten Sukoharjo tersebar di 12 kecamatan, dari 
beberapa kecamatan tersebut ada beberapa SMP Negeri yang masih minim 
prestasi dalam hal olahraga. Salah satunya adalah Kecamatan Nguter. Di 
Kecamatan Nguter sendiri terdapat empat SMP Negeri yang mana di sekolah ini 
juga diberikan ekstrakurikuler olahraga, akan tetapi prestasi yang diperoleh belum 
bisa maksimal. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh rekrutmen siswa yang 
mengikuti ekstrakurikuler suatu cabang olahraga yang hanya berdasarkan minat 
dan kurang memperhatikan dari sisi bakat yang dimiliki siswa, karena memang 
belum pernah diadakan tes pemanduan bakat sehingga menyebabkan pembinaan 
yang dilakukan kurang bisa berjalan maksimal dan mengakibatkan minimnya 
prestasi yang diperoleh. Maka dari itu, sebelum dilakukan pembinaan akan lebih 
baik jika dilakukan tes pemandungan bakat. Sehingga pembinaan yang dilakukan 
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akan bisa berjalan maksimal karena sudah sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh 
masing-masing anak. Belum diketahuinya bakat olahraga pada siswa kelas VII 
SMP Negeri Se Kecamatan Nguter Tahun 2013 menarik untuk diteliti.  
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu 
diadakan identifikasi keberbakatan olahraga pada siswa SMP Negeri di 
Kecamatan Nguter sehingga diharapkan bisa meningkatkan prestasi di bidang 
olahraga. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis akan mengambil judul 
 “Studi Tentang Keberbakatan Olahraga Pada Siswa Kelas VII  SMP 
Negeri Se-Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014” 
 
B. IDENTIFIKASI MASALAH 
Berdasarkan  latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 
diidentifikasi masalah sebagai berikut : 
1. Masih kurangnya prestasi yang diperoleh SMP Negeri di Kecamatan Nguter di 
bidang olahraga. 
2. Masih kurangnya pemahaman orang tua dan guru dalam pengidentifikasian 
bakat pada anak. 
3. Pemanduan bakat yang dilakukan di sekolah belum berjalan maksimal. 
4. Perlunya identifikasi untuk mengetahui bakat dari siswa kelas VII SMP 
Negeri di Kecamatan Nguter tahun ajaran 2013/2014. 
 
C. PEMBATASAN MASALAH 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
agar permasalahan tidak terlalu luas jangkauannya, maka dibatasi masalah sebagai 
berikut : 
1. Potensi olahraga pada siswa kelas VII SMP Negeri di Kecamatan Nguter 
tahun ajaran 2013/2014. 
2. Identifikasi keberbakatan olahraga pada siswa kelas VII SMP Negeri di 
Kecamatan Nguter tahun ajaran 2013/2014. 
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D. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana keberbakatan siswa kelas VII SMP Negeri di Kecamatan Nguter 
tahun ajaran 2013/2014 ? 
2. Bagaimana potensi olahraga siswa kelas VII SMP Negeri di Kecamatan 
Nguter tahun ajaran 2013/2014 ? 
 
E. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan  perumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan 
penelitian ini adalah untuk : 
1. Mengetahui bakat olahraga siswa kelas VII SMP Negeri di Kecamatan 
Nguter. 
2. Mengetahui potensi keberbakatan olahraga siswa kelas VII SMP Negeri di 
Kecamatan Nguter. 
 
F. MANFAAT PENELITIAN 
Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat 
sebagai berikut : 
1. Dapat dijadikan acuan bagi orang tua maupun guru dalam mengidentifikasi 
bakat seorang anak 
2. Dapat menambah pengetahuan bagi orang tua dan guru dalam 
pengidentifikasian dan pemanduan bakat sehingga anak bisa mencapai prestasi 
maksimal.  
3. Untuk mengarahkan anak ke cabang olahraga yang benar-benar sesuai dengan 
bakat yang dimiliki,  sehingga kesempatan untuk mencapai prestasi puncak 
lebih besar. 
4. Memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar sarjana pendidikan program 
studi Pendidikan Jasmani dan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Olahraga 
Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang terdapat unsur kesenangan 
dan kompetisi di dalamnya. Olahraga bisa dilakukan oleh anak-anak, orang 
dewasa, bahkan oleh orang tua sekalipun. Tentunya dengan tingkat kesulitan 
dan beban yang disesuaikan. Olah raga sangat bermanfaat bagi kehidupan 
manusia, karena dengan berolahraga maka bisa meningkatkan taraf 
kesehatan. Hal ini sesuai dengan definisi olahraga menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, bahwa “olahraga adalah gerak badan untuk menguatkan 
dan menyehatkan tubuh”.  
Sedangkan olahraga menurut Syarifudin (1990) adalah suatu bentuk 
kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan dan kegiatan 
intensif dalam rangka memperoleh relevansi kemenangan dan prestasi 
optimal.  
Jadi di dalam melakukan olahraga ada tujuan atau target yang ingin di 
capai yaitu meraih kemenangan. Apa lagi di dalam olahraga prestasi, dalam 
hal ini olahraga dijadikan sebagai profesi. Sehingga prestasi adalah sebuah 
tuntutan bagi mereka yang menekuni suatu cabang olahraga. Dan untuk bisa 
mencapai prestasi yang maksimal, hendaknya pembinaan sudah dilakukan 
sejak usia dini. M. Furqon H (2002) berpendapat “Pembinaan olahraga 
sebaiknya dimulai sejak anak usia dini, sehingga tidak terjadi keterlambatan 
dan selalu berkesinambungan, akan tetapi harus mempertimbangkan kondisi 
anak atau disesuaikan dengan dunia anak-anak” (Hal. 11). 
Dalam rangka meningkatkan prestasi di bidang olahraga, salah satu 
usaha yang dilakukan adalah pembinaan sejak anak usia dini. Hal ini 
dikarenakan apabila pembinaan yang dilakukan terlambat maka akan lebih 
sulit untuk dilakukan pembenahan. M. Furqon. H (2002) Berpendapat 
“pembinaan olahraga sebaiknya dimulai sejak anak usia dini, sehingga tidak 
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terjadi keterlambatan dan selalu berkesinambungan, akan tetapi harus 
mempertimbangkan kondisi anak atau disesuaikan dengan dunia anak”. (Hal 
11) 
Selain itu, prestasi yang tinggi tidak dapat diraih secara instan, akan 
tetapi melalui jangka panjang dengan rentang waktu antara 8-12 tahun. 
Sehingga apabila pembinaan tidak dimulai sejak usia dini maka kemungkinan 
besar prestasi puncak tidak akan tercapai. (Yuyun Yudiana, Herman Subarjah 
dan Tite Juliantine, 2009:6.4)  
Apabila pembinaan dilakukan pada usia dini maka tingkat kompetensi 
atlet akan lebih baik. Seperti yang telah diungkapkan Yusuf Adisasmita dan 
Aip Syarifudin (1996) bahwa pembinaan yang dimulai pada usia muda lebih 
menguntungkan karena : 
 
a. Bakat akan berkembang lebih subur.  
b. Organ tubuh, seperti janting dan paru-paru kemampuan aerobik dan 
anaerobiknya telah dikembangkan sejak usia dini.  
c. Otot fleksibilitas dan kekuatan otot lebih mudah dikembangkan, sehingga 
kemampuan otot akan lebih baik.  
d. Indera dan saraf, mulai dilatih dan dipacu sejak dini sehingga aksi reaksi 
akan terbina.  
e. Pertumbuhan tubuh akan selaras (Hal. 42)  
 
Pada pembinaan anak usia dini hendaknya latihan yang diberikan 
berbeda dengan yang diberikan kepada orang dewasa. Hal ini dilakukan untuk 
menghindari supaya latihan yang awalnya bertujuan untuk bisa mencapai 
prestasi puncak dikemudian hari malah akan mengganggu tumbuh kembang 
anak dikarenakan latihan yang kurang tepat (Hadisasmita & Syarifuddin, 
1996:66).  
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2. Bakat 
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk bisa 
mencapai prestasi puncak dalam suatu cabang olahraga. Faktor eksternal 
seperti fasilitas, sarana prasarana dan latihan yang terprogram dapat 
mempengaruhi prestasi olahraga yang dicapai. Akan tetapi tidak dapat 
dipungkiri bahwa faktor dari dalam diri atlet adalah salah satu faktor 
terpenting yang akan berpengaruh terhadap prestasi atlet, salah satu faktor 
tersebut adalah bakat, seperti yang telah diungkapkan Sudjarwo,” Bibit atlit 
yang akan digembleng menuju sasaran menuju puncak tadi harus betul – betul 
bibit terpilih. Dan tak dapat disangkal lagi bahwa prestasi maksimal akan 
ditentukan atlit – atlit yang berbakat” (1995 : 89)  
Bakat sering diartikan sebagai kemampuan seseorang yang telah 
dimiliki sejak lahir. Yusuf Adisasmita dan Aip Syarifudin berpendapat, 
“Bakat (attitude) pada umumnya diartikan sebagai suatu kemampuan bawaan 
yang merupakan potensi yang masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut 
dan dilatih, yaitu agar bakat itu dapat terwujud”. (1996:53).  
Seorang anak yang berbakat dalam suatu cabang olahraga tertentu, 
maka ia akan lebih cepat mempelajari materi yang diberikan dibandingkan 
anak yang kurang berbakat dalam olahraga tersebut. Seperti diungkapkan 
Yusuf Adisasmita dan Aip Syarifudin, “Bahwa hakekatnya bakat itu ada pada 
setiap anak, namun yang berbeda adalah jenis dan derajatnya” (1996:54). 
Sedangkan Bompa (1990) berpendapat, “tidak semua atlet memiliki 
kemampuan fisiologi untuk menjadi juara kelas dunia” (halaman 3). Dengan 
demikian prestasi puncak akan dapat dicapai apabila pembinaan dilakukan 
kepada anak yang memiliki bakat dalam suatu bidang. Dimana prestasi yang 
sangat menonjol dalam suatu bidang tertentu adalah mencerminkan bakat 
yang unggul dalam bidang tertentu (Yusuf Adisasmita dan Aip Syarifudin, 
1996 : 54).  
Maka dari itu penting bagi seorang guru untuk mengetahui bakat dari 
masing-masing siswa, sehingga bisa diarahkan sesuai dengan bakat masing-
masing. Dengan demikian pembinaan yang dilakukan bisa efektif. Untuk bisa 
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mengetahui bakat seseorang maka bisa dilakukan pemanduan bakat. Melalui 
pemanduan bakat ini maka akan diketahui potensi yang dimiliki seseorang. 
Jika potensi kemudian digabungkan dengan program latihan yang baik maka 
diharapkan prestasi yang tinggi akan bisa dicapai.  
 
3. Pemanduan Bakat 
Pemanduan bakat adalah usaha untuk mengenali dan memiliki 
individu yang memiliki kemampuan lebih daripada yang lain, dan 
diperkirakan memiliki kemampuan untuk dapat meraih prestasi yang 
maksimal. Yusuf Adisasmita dan Aip Syarifudin (1996) berpendapat : 
Pemanduan bakat adalah proses dalam usaha untuk menemukan atau 
mendapatkan, keterampilan, sifat, dan pembawaan yang dimiliki seseorang 
seperti kepandaian, keterampilan, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak 
lahir yang dilakukan dengan jalan memprediksi atau suatu cabang olahraga 
tertentu untuk dibina dan dikembangkan menjadi atlet yang memiliki potensi 
tinggi, sehingga diharapkan akan berhasil didalam mengikuti latihan dan 
mencapai Prestasi Puncak. (Hal. 53) Jadi bisa dikatakan bahwa tujuan utama 
dari pemanduan bakat adalah mencari bibit – bibit unggul dalam suatu bidang 
untuk kemudian bisa dikembangkan disalurkan sesuai bakat masing-masing 
sehingga dapat berkembang secara optimal dan diharapkan akan mencapai 
presentasi puncak. Seperti yang di ungkapkan Munadir (2001) yaitu : 
Usaha menemukan, mengenal dan memahami bakat siswa merupakan 
perkara yang penting. Setelah pendidik menemukan bakat dan kemampuan-
kemampuan siswa yang yang lain dan hal itu perlu dilakukan sendiri. 
Mungkin kemudian dikenali dan dipahami kemudian dikembangkan dan 
disalurkan sehingga siswa dapat berkembang seoptimal mungkin” (15).  
Menurut Yusuf Adisasmita dan Aip Syarifudin (1996) 
mengungkapkan bahwa, “Usaha kearah pemanduan bakat antara lain dapat 
ditempuh melalui langkah- langkah seperti berikut : 
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a.) Adakan pengamatan terhadap sikap dari peserta didik terhadap kegiatan 
olahraga, baik di sekolah ataupun diluar sekolah atau di lingkungan 
tempat tinggalnya. 
b.) Adakan pengamatan terhadap perkembangan fisik dari peserta didik 
tersebut.  
c.) Setelah kita mengadakan pengamatan yang dilakukan secara cermat dan 
penuh ketelitian, maka untuk langkah yang berikutnya coba adakan 
pemilihan, penyaringan/seleksi secara umum maupun khusus dengan 
menggunakan alat yang dipakai untuk mengukur (instrumen) dari cabang 
olahraga yang bersangkutan.  
d.) Di dalam mengadakan seleksi tersebut, hendaknya didasarkan pada 
karakteristik antropometrik, serta kemampuan dan perkembangan fisik 
peserta didik (halaman : 57). 
 
4. Identifikasi Bakat 
Identifikasi bakat dalam dunia olahraga memiliki peranan yang 
penting dalam usaha untuk mencapai prestasi puncak, karena dengan 
identifikasi bakat maka dapat diketahui bakat dan potensi seorang anak. 
Hoare (2012) menyatakan,” Identifikasi bakat adalah penjaringan terhadap 
anak remaja dengan mengunakan tes-tes jasmani, fisiologis dan keterampilan 
tertentu untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang demikian, agar berhasil 
dalam aktivitas olahraga yang dipilih. Sesuai dengan pernyataan Yuyun 
Yudiana, Herman Subarjah dan Tite Juliantine (mengutip pernyataan 
Menpora, 1998) bahwa : 
Identifikasi bakat adalah penyaringan (screening) yang dilakukan 
pada anak-anak dan remaja dengan menggunakan tes fisik, fisiologis dan 
keterampilan motorik sebagai instrumen seleksi, untuk melakukan identifikasi 
terhadap anak-anak yang berbakat olahraga sehingga diperkirakan anak 
tersebut akan berhasil dalam mengikuti proses latihan, dan dapat meraih 
prestasi puncak. (2009 : 5.3). 
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a. Tujuan Identifikasi Bakat 
Tujuan utama dari identifikasi bakat adalah untuk menemukan 
calon atlet yang memiliki potensi untuk bisa dikembangkan dalam usaha 
mencapai prestasi olahraga yang tinggi. Hidayatullah (2002) berpendapat 
“pengidentifikasian bakat tersebut sangat penting untuk (1) menemukan 
calon atlet berbakat, (2) memilih calon atlet pada usia dini (3) memonitor 
secara terus menerus dan (4) membantu calon atlet menuju ke langkah 
penguasaan yang tertinggi (halaman 1). 
Diharapkan dengan adanya identifikasi bakat maka pembinaan bisa 
dilakukan secara tepat, sehingga prestasi yang diperoleh bisa lebih 
maksimal dan bisa diraih lebih cepat. 
 
b. Metode Identifikasi Bakat 
Metode yang digunakan dalam pengidentifikasian bakat bisa 
menggunakan cara sederhana melalui pengamatan pelatih maupun 
menggunakan metode ilmiah. Yuyun Yudiana, Herman Subarjah dan 
Tite Juliantine (2009) berpendapat, “ada dua metode dasar untuk 
mengidentifikasi bakat anak/remaja, yaitu : 
1.) Seleksi Alami 
Seleksi alami adalah suatu pendekatan untuk mengidentifikasi bakat 
anak melalui langkah- langkah yang sewajarnya atau secara alami 
dari perkembangan anak selama mengikuti kegiatan olahraga. Dan 
melalui seleksi alami ini dianggap bahwa bakat olahraga anak 
diperoleh dari hasil perlakuan aktivitas olahraga yang secara tidak 
sengaja sering dilakukan oleh anak  dalam perkembangannya.  
2.) Seleksi Ilmiah  
Seleksi ilmiah adalah suatu pendekatan untuk mengidentifikasi bakat 
anak dengan cara menyeleksi propek kemampuan alami yang telah 
dimiliki oleh anak untuk diarahkan pada olahraga yang sesuai 
dengan potensinya dan dilakukan dengan bentuk tes oleh para 
ilmuwan (Halaman 5.4).  
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Dari metode-metode yang telah disebutkan di atas, diketahui bahwa 
pada seleksi alami pelatih hanya melakukan penilaian terhadap anak 
melalui pengamatan. Akan tetapi pada seleksi ilmiah ada tes yang harus 
dilakukan untuk bisa mengetahui bakat yang dimiliki oleh seorang anak.  
c. Kriteria Untuk Pengidentifikasian Bakat  
Ada beberapa kriteria yang bisa digunakan sebagai dasar dalam 
pengidentifikasian bakat, antara lain : 
1.) Kesehatan  
Dalam partisipasi olahraga kesehatan merupakan kebutuhan yang 
mutlak bagi setiap orang. Oleh karena itu, sebelum masuk ke dalam 
perkumpulan atau klub olahraga, setiap anggota baik anak maupun 
remaja seharusnya dicek keadaan kesehatannya terlebih dahulu. 
Keadaan fisik akan menjadi rekomendasi pelatih untuk menyeleksi 
model-model latihan sesuai dengan potensi yang dimilikinya.  
2.) Kualitas Biometrik  
Pengukuran antropometrik seseorang merupakan modal penting 
untuk beberapa cabang olahraga, oleh karena itu harus menjadi 
pertimbangan kriteria pokok untuk identifikasi bakat. Tinggi dan 
berat atau panjang tungkai dan lengan, sering menjadi peran yang 
dominan dari beberapa cabang olahraga khusus. Kenyataan di 
lapangan, selama tahap awal dari identifikasi bakat terdapat beberapa 
cabang olahraga yang sudah bisa diberikan pada saat anak berusia 4-
6 tahun. Seperti pada olahraga senam, renang atau beberapa nomor 
dalam atletik. Hal itu agak sulit untuk meramalkan dinamisasi dari 
pertumbuhan dan perkembangan individunya. Oleh karena itu, 
selama fase pertama dari identifikasi bakat, salah satu hal terbesar 
yang harus diperhatikan adalah keharmonisan pertumbuhan fisik. Ini 
dapat dijadikan sebagai bahan pengujian, seperti pada persendian 
kaki, lebar pinggul dan bahu, dan rasio antar keduanya.  
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3.) Faktor Keturunan (Heredity) 
Faktor keturunan merupakan gejala secara biologi yang sangat 
kompleks, sering memainkan perannya dalam kegiatan latihan. Anak 
cenderung mewakili karakteristik secara biologi dan psikologi dari 
orang tuanya. Namun kualitas warisan itu mungkin sedikit berubah 
karena pengaruh pendidikan, latihan dan kondisi sosial. Pendapat 
tentang pengaruh keturunan dalam latihan tidak ada seorang pun 
yang memiliki pendapat yang sama. Radut (1967) menganggap 
bahwa keturunan adalah penting, akan tetapi tidak absolut 
peranannya dalam latihan. Sedangkan Klisouras (1973) berpendapat 
bahwa kemajuan dalam kemampuan secara fisiologi pada akhirnya 
akan terbatas dari potensi genetik atlet. (Yuyun Yudiana, Herman 
Subarjah dan Tite Juliantine. 2009 : 5.8).  
Dari pendapat beberapa ahli tersebut, menggambarkan bahwa faktor 
keturunan memberikan dampak positif terhadap latihan awalan 
dalam kondisi yang terbatas. Maka, faktor keturunan memiliki 
dampak positif terhadap langkah untuk mengidentifikasi bakat anak.  
4.) Fasilitas dan Suasana Olahraga 
Fasilitas dan suasana olahraga memainkan peran sebagai unsur 
pendorong anak untuk memiliki berbagai cabang olahraga yang akan 
ditekuninya. Oleh karena itu, kualitas penampilan olahraga 
seseorang dipengaruhi oleh lengkap tidaknya atau ada tidaknya 
fasilitas dan suasana olahraga di lingkungannya.  
5.) Tersedianya Ahli (Pakar) 
Kemampuan ilmiah seorang pelatih untuk menyeleksi bakat anak 
sangat diperlukan karena akan berdampak terhadap ketepatan dalam 
menentukan cabang olahraga yang cocok dengan potensi yang 
dimiliki oleh anak, sehingga mampu berprestasi di kemudian hari.  
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d. Fase-Fase Identifikasi Bakat  
Untuk dapat mencapai prestasi olahraga yang baik ada beberapa 
fase yang harus dilewati, Yuyun Yudiana, Herman Subarjah dan Tite 
Juliantine (2009) membagi pengidentifikasian bakat menjadi beberapa 
fase, yaitu : 
1) Fase Masa Pra Pubertas 
Fase ini terjadi pada anak-anak usia 3-10 tahun. Pada fase ini, 
identifikasi bakat didominasi oleh pengajian kesehatan dan 
perkembangan fisik secara umum dan didesain untuk mendeteksi 
beberapa penyimpangan fungsi tubuh atau penyakit.  
Pengujian kesehatan dan perkembangan fisik ini difokuskan 
kepada tiga konsep utama sebagai berikut : 
a) Kekurangan penjelajahan fisik anak dalam memainkan 
peranannya untuk menentukan olahraga yang dipilih.  
b) Menetapkan tingkat perkembangan fisik anak secara terus 
menerus seperti rasio antara tinggi badan dan berat badan.  
c) Mendeteksi genetik akhir yang dominan, seperti tinggi badan. 
Mungkin anak secara langsung mengarah pada kelompok dari 
olahraga yang dikhususnya untuk usia berikutnya. Cabang 
olahraga yang dapat dipersiapkan untuk fase masa Pra Pubertas 
adalah renang dan senam.  
2) Fase Masa Pubertas dan Pasca Pubertas   
Fase ini terjadi pada usia 9-17 tahun. Pada masa ini cabang 
olahraga yang sudah mampu dilakukan adalah renang dan senam 
untuk masa usia  9-10 tahun, sedang masa usia 10-15 tahun untuk 
wanita dan 10-17 tahun untuk laki- laki sudah dapat ditampilkan 
cabang-cabang olahraga lainnya. Fase ini digunakan pada anak yang 
berusia belajar tahun untuk memberikan kesiapan mereka 
berpengalaman dalam organisasi latihan. Teknik yang digunakan 
dalam seleksi kedua ini diukur secara dinamis dari parameter 
biomotorik dan faal, semenjak tubuh siap untuk beradaptasi dengan 
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syarat-syarat khusus yang harus dilaksanakan oleh cabang olahraga 
yang akan ditekuninya. Untuk hal ini konsekuensinya adalah 
pengujian kesehatam harus lebih detail dan bertujuan mendeteksi 
hambatan. Peningkatan penampilan (seperti reumatic, hepatitis, 
penyakit ginjal yang akut). Saat-saat kritis dari anak pada fase masa 
pubertas ini terjadi ketika perubahan pertumbuhan secara dramatis, 
yaitu ketika beberapa anggota tubuh tampak tumbuh memanjang. 
Maka dari itu, selama perkembangan fisik anak dapat teruji dengan 
baik, sistem latihan untuk atlet yang sedang tumbuh kembang pada 
fase ini harus betul-betul dipertimbangkan. Berhubungan dengan hal 
tersebut. Bompa (1994) menyatakan bahwa pada fase masa pubertas 
merupakan akhir dari perkembangan serabut tulung rawan. Maka 
dari itu latihan yang berat seperti pada latihan kekuatan secara 
bertahap sudah dapat diberikan.  
3) Fase Pembentukan Atlet Nasional  
Pada fase ini mulai bermunculan beberapa faktor yang akan 
mempengaruhi terhadap proses keberhasilan identidikasi bakat, 
seperti tingkat kerumitan dan kepercayaan yang tinggi terhadap 
kemampuan atlet untuk memenuhi syarat-syarat yang diperlukan 
oleh cabang olahraga yang ditekuninya. Maka dari itu, salah satu 
faktor utama yang harus diuji adalah kesehatan atlet baik itu 
kesehatan secara faal maupun psikologis. Seperti kemampuan laki-
laki atau wanita secara faal untuk beradaptasi dengan latihan dan 
pertandingan. Kemampuan laki- laki atau wanita dalam mengatasi 
stress. Potensi laki- laki/wanita untuk peningkatan penampilan lebih 
lanjut (Halaman 5.9).  
 
e. Manfaat Identifikasi Bakat  
Berhubungan dengan manfaat identifikasi bakat, Bompa 
berpendapat bahwa menggunakan kriteria ilmiah dalam proses 
pengidentifikasi bakat memiliki beberapa keuntungan, yaitu :  
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1) Menurunkan waktu yang diperlukan untuk mencapai prestasi yang 
tinggi dengan menyeleksi calon atlet berbakat dalam olahraga 
tertentu.  
2) Mengeliminasi volume kerja, energi dan memisahkan bakat yang 
tinggi bagi pelatih, keefektifan latihan dapat dicapai terutama bagi 
calon atlet yang memiliki kemampuan yang tinggi.  
3) Meningkatkan daya saing dan jumlah atlet dalam mencapai tingkat 
prestasi yang tinggi. 
4) Meningkatkan kepercayaan diri calon atlet, karena perkembangan 
prestasi tampak makin dramatis dibanding atlet lain yang memiliki 
usia yang sama yang tidak mengalami seleksi.  
5) Secara tidak langsung mempermudah penerapan latihan.  
Dengan demikian, pengidentifikasian bakat memang penting dan 
perlu untuk dilakukan dalam usaha pencapaian prestasi olahraga yang 
tinggi.  
 
5. Identifikasi Bakat dengan Metode Sport Search  
a. Pengertian Sport Search  
Sport search adalah suatu paket komputer interaktif yang 
memungkinkan anak menyesuaikan ciri-ciri fisik dan pilihan olahraga 
yang disesuaikan dengan potensi olahraga. Program ini juga memberikan 
informasi lebih dari 80 cabang olahraga di masyarakat. M.Furqon 
Hidayatullah (2002) berpendapat bahwa “Metode sport search adalah 
suatu model pengidentifikasian bakat yang terdiri dari 10 butir tes yang 
bertujuan membantu anak (yang berusia antara 11-15 tahun) untuk 
menemukan potensi anak dalam berolahraga yang disesuaikan dengan 
karakteristik potensi anak.  
Kesepuluh butir tes tersebut adalah : 
1. Tinggi badan adalah jarak vertikal dari lantai ke ujung kepala. 
2. Tinggi duduk adalah jarak vertikal dari alas permukaan tempat testi 
duduk hingga bagian atas kepala. 
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3. Berat badan  
4. Rentang lengan adalah jarak horizontal antara ujung jari tengah 
dengan lengan terentang secara menyamping setinggi bahu.  
5. Lempar tangkap bola tenis adalah melempar bola tenis ke arah 
sasaran kemudian menangkat dengan satu tangan.  
6. Lempar bola basket adalah melempar bola basket dari depan dada 
sejauh-jauhnya. 
7. Loncat tegak adalah mengukur kemampuan untuk meloncat dalam 
arah vertikal untuk mengukur kekuatan kaki atau daya ledak. 
8. Lari kelincahan adalah lari bolak-balik dengan jarak 5 meter untuk 
mengukur kelincahan.  
9. Lari cepat 40 meter adalah lari secepat mungkin sejauh 40 meter. 
10. Lari multi tahap (MFT) adalah tes untuk mengukur daya tahan.  
Tes ini berupa tes lapangan yang mudah dilaksanakan dan 
memerlukan peralatan yang sederhana serta mudah dipersiapkan. 
(Halaman 27). Hasil dari sepuluh butir tes tersebut selanjutnya dicocokan 
dengan norma-norma yang berlaku dalam sport search untuk mengetahui 
potensi dan bakat yang dimiliki seorang anak. 
 
B. Kerangka Pemikiran 
Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang dilakukan oleh manusia 
baik sebagai hobi maupun profesi. Untuk dapat mencapai prestasi yang 
tinggi dalam suatu cabang olahraga hendaknya usaha dilakukan secara 
maksimal. Salah satunya adalah melakukan pembinaan sejak usia dini. 
Hal ini dilakukan karena apabila pembinaan yang dilakukan terlambat 
maka akan lebih sulit dalam melakukan pembenahan. Selain itu prestasi 
yang tinggi tidak dapat dicapai secara instan, akan tetapi membutuhkan 
jangka yang panjang dengan rentang waktu antara 8-12 tahun. Sehingga 
apabila pembinaan tidak dimulai sejak usia dini maka dikhawatirkan 
prestasi puncak tidak akan bisa tercapai. 
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Selain faktor eksternal seperti fasilitas, pelatih, program latihan, 
faktor intern juga memiliki pengaruh yang besar terhadap tercapainya 
prestasi puncak dalam suatu cabang olahraga. Salah satu faktor intern 
terrsebut adalah bakat. Bakat sering diartikan sebagai kemampuan 
seseorang yang telah dimiliki sejak lahir. Bakat sebenarnya dimiliki oleh 
setiap orang, namun yang membedakan adalah jenis dan derajatnya. 
Maka dari itu penting bagi guru untuk mengetahui bakat yang dimiliki 
oleh siswanya sehingga  anak bisa diarahkan pada suatu cabang yang 
sesuai dengan bakat anak tersebut. 
Untuk itu perlu dilakukan pemanduan bakat guna mengenali bakat 
dan kemudian dibina dan dikembangkan potensi yang dimiliki sehingga 
bisa mencapai prestasi yang tinggi dalam suatu cabang olahraga. 
Sebelum dilakukan pemanduan bakat maka perlu diadakan identifikasi 
bakat guna mengetahui bakat yang sebenarnya dari seorang anak. 
Dengan diketahuinya bakat yang dimiliki maka kemudian anak diarahkan 
untuk menekuni satu cabang olahraga yang sesuai dengan bakatnya. 
Pemanduan bakat model sport search merupakan metode untuk 
menilai kesegaran jasmani dan untuk menyesuaikan bakat seseorang 
dengan potensi olahraga yang dimiliki. Dalam pemanduan bakat dengan 
metode sport search, siswa melakukan 10 item tes yang sesuai untuk 
perkembangan profil kerja siswa. Kesepuluh macam item tes tersebut 
adalah : tinggi badan, tinggi duduk, berat badan, rentang lengan, lempar 
tangkap bola tenis, lempar bola basket, loncat tegak, lari kelincahan, lari 
cepat 40 meter dan lari multitahap.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN  
 
A. Tempat dan Waktu Penelitian  
1. Tempat Penelitian  
Penelitian telah dilakukan di empat tempat, yaitu SMP N 1 Nguter, 
SMPN 2 Nguter, SMPN 3 Nguter dan SMPN 4 Nguter.  
2. Waktu Penelitian  
Kegiatan 
penelitian 
Bulan 
 Juni  juli agustus  september februari maret april 
Pengajuan 
judul 
       
Menyusun 
proposal 
       
Pelaksanaan 
penelitian 
       
Analisi data        
Menyusun 
skripsi 
       
ujian        
Pengumpulan 
laporan 
       
 
B. Metode Penelitian  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Dalam 
hal ini akan mendeskripsikan keberbakatan olahraga siswa kelas VII SMP 
Negeri se Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014. 
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C. Populasi dan Sampel  
1. Populasi  
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 
Se Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014. 
2. Sampel  
Dalam penelitian ini tidak menggunakan teknik pengambilan 
sampel, karena yang digunakan adalah penelitian populasi. Jadi yang 
diteliti adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri Se Kecamatan Nguter 
Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tes dan 
pengukuran. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah sepuluh butir tes 
sport search oleh M. Furqon H (2002:27). Adapun macam tes yang akan 
dilakukan dalam penelitian ini meliputi tes :  
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1. Tinggi badan  
2. Tinggi duduk  
3. Berat badan  
4. Rentang lengan  
5. Lempar tangkap bola tenis  
6. Lempar bola basket  
7. Loncat tegak  
8. Lari kelincahan  
9. Lari cepat 40 meter  
10. Lari multi tahap  
 
D. Teknik Analisis Data 
Setelah semua data diperoleh, maka dilanjutkan untuk menganalisis 
hasil tes. Untuk itu diperlukan langkah- langkah sebagai berikut : 
1. Setelah melaksanakan sepuluh butir tes, kemudian dicocokkan ke dalam 
tabel profil olahraga yang diminati.  
2. Kemudian dilakukan penilaian yang disesuaikan dengan umur dan jenis 
kelamin.  
3. Selanjutnya dicocokkan antara hasil tes dengan norma dari profil 
olahraga yang diminati.  
4. Untuk hasilnya adalah jika hasil tes minimal sama atau lebih baik dari 
profil olahraga yang diminati, maka anak tersebut “berbakat” dalam 
cabang olahraga tersebut.  
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Profil Keberbakatan Cabang Olahraga  
Tabel 1. Profil Keberbakatan Cabang Olahraga + Keterangan 
No Cabang Olahraga LTBT L. Tegak LPB LK 
L.40 
M. MFT 
1.  Anggar 5 4 4 4 4 4 
2.  Angkat besi 3 5 5 2 2 1 
3.  Baseball 5 4 4 4 4 4 
4.  Bola basket 5 5 5 4 4 4 
5.  Bola tangan 5 4 4 4 4 4 
6.  Bola voli 5 4 5 4 4 4 
7.  Bulutangkis  5 5 5 5 5 5 
8.  Dayung 3 5 5 2 4 4 
9.  Hoki 5 4 5 5 4 4 
10.  Jalan 1 3 1 2 2 5 
11.  Judo 3 4 5 3 2 3 
12.  Kano 3 3 5 2 3 4 
13.  Karate-DO 4 5 5 5 4 4 
14.  Kung Fu 4 5 5 5 4 4 
15.  Lari cepat 1 5 3 4 5 2 
16.  Lari jarak jauh 1 3 1 3 4 5 
17.  Lari gawang 3 5 1 5 5 2 
18.  Lompat jauh 2 5 2 3 4 2 
19.  Lempar cakram 3 4 5 3 4 1 
20.  Lempar lembing 3 4 5 3 4 2 
21.  Lompat jangkit/ tiga 2 5 2 3 5 2 
22.  Lompat tinggi 2 5 2 4 4 2 
23.  Lompat tinggi galah 3 5 4 3 4 2 
24.  Londah indah 4 5 5 5 4 2 
25.  Lontar martil 3 4 5 2 2 1 
26.  Panahan 5 2 5 1 1 3 
27.  Panjat tebing 5 5 2 4 4 4 
28.  Pencak silat 4 5 5 5 4 4 
29.  Renang  
a. Jarak Pendek 
b. Jarak Jauh 
 
3 
3 
 
5 
4 
 
5 
5 
 
3 
3 
 
5 
4 
 
4 
5 
30.  Senam 4 5 5 5 4 2 
31.  Sepak bola  4 4 3 4 4 4 
32.  Sepak takraw 4 5 5 5 4 4 
33.  Sepeda 3 5 4 4 4 5 
34.  Softball 5 4 4 4 4 4 
35.  Squash 5 4 5 5 5 4 
36.  Steeplechase 2 5 1 4 4 5 
37.  Taekwondo 4 5 5 5 4 4 
38.  Tenis 5 5 5 5 4 5 
39.  Tenis meja 5 3 3 3 3 3 
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Profil Keberbakatan Cabang Olahraga  
Tabel 1. Profil Keberbakatan Cabang Olahraga + Keterangan 
40.  Tinju 4 3 5 4 4 4 
41.  Tolak peluru 3 4 5 2 2 1 
 
Keterangan: 
 5 = Sangat Penting LTBT = Lempar Tangkap Bola Tenis 
 4 = Penting LBB = Lempar Bola Basket  
 3 = Cukup Penting LT = Loncat Tegak 
 2 = Kurang Penting LK = Lari Kelincahan 
 1 = Tidak Penting L. 40 M = Lari 40 meter 
    MFT = Mustistage Fitnes Ttest 
 
E. Norma Penilaian Hasil Tes 
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa norma kategori 
penilaian hasil tes pemaduan bakat sport search diklasifikasikan ke dalam 5 
(lima) kategori, yaitu: 
1. A bernilai 5; 
2. B bernilai 4; 
3. C bernilai 3; 
4. D bernilai 2 dan ; 
5. E bernilai 1 
Norma tersebut dapat dilihat dalam Tabel 5-15 
1. Norma Penilaian Hasil Tes Modifikasi Sport search Usia 11-15 Puteri 
Tabel 2.   Norma penilaian hasil tes modifikasi Sport search Usia 11 puteri 
Kategori  LTBT LBB LT LK L. 40 M MFT 
A (5) 
B (4) 
C (3) 
D (2) 
E (1) 
>15 
10-14 
6-9 
3-5 
<2 
5.25 
4.40-5.20 
3.50-4.335 
2.70-3.45 
<2.65 
>35 
29-34 
13-28 
17-22 
<16 
<19.75 
19.76-22.24 
22.25-24.73 
24.74-27.22 
>27.23 
<6.81 
6.82-7.76 
7.77-8.71 
8.72-9.66 
>9.67 
>7.2 
5.2-7.1 
3.3-5.1 
2.3-3.2 
<2.3 
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2. Norma Penilaian Hasil Tes Modifikasi Sport search Usia 12 Puteri 
Tabel 3. Norma penilaian hasil tes modifikasi Sport search Usia 12 puteri 
Kategori  LTBT LBB LT LK L. 40 M MFT 
A (5) 
B (4) 
C (3) 
D (2) 
E (1) 
>16 
12-15 
7-11 
3-6 
<2 
>6.20 
5.40-6.15 
4.65-4.5.35 
3.90-4.60 
<3.85 
>36 
30-35 
21-29 
19-20 
<18 
<18.96 
18.97-21.10 
21.11-23.24 
23.25-25.37 
>25.38 
<6.42 
6.43-7.19 
7.20-7.97 
7.98-8.73 
>8.74 
>7.7 
6.0-7.6 
4.2-5.9 
2.5-4.1 
<2.4 
 
3. Norma Penilaian Hasil Tes Modifikasi Sport search Usia 13 Puteri 
Tabel 4. Norma penilaian hasil tes modifikasi Sport search Usia 13 puteri 
Kategori  LTBT LBB LT LK L. 40 M MFT 
A (5) 
B (4) 
C (3) 
D (2) 
E (1) 
>17 
13-16 
8-12 
4-7 
<3 
>6.45 
5.70-6.40 
4.90-5.65 
4.10-4.85 
<4.05 
>38 
32-37 
26-31 
21-25 
<20 
<18.17 
18.18-20.26 
22.27-22.36 
22.37-24.44 
>24.45 
<6.33 
6.34-7.07 
7.08-7.82 
7.83-8.54 
>8.55 
>8.1 
6.3-8.0 
4.5-6.2 
2.7-4.4 
<2.6 
 
4. Norma Penilaian Hasil Tes Modifikasi Sport search Usia 14 Puteri 
Tabel 5. Norma penilaian hasil tes modifikasi Sport search Usia 14 puteri 
kategori  LTBT LBB LT LK L. 40 M MFT 
A (5) 
B (4) 
C (3) 
D (2) 
E (1) 
>17 
13-16 
8-12 
4-7 
<3 
>6.90 
6.00-6.85 
5.10-5.95 
4.2 0-5.05 
<4.15 
>39 
33-38 
27-32 
22-26 
<21 
<17.38 
17.39-19.79 
19.80-22.21 
22.37-24.44 
>24.62 
<6.04 
6.05-6.88 
6.89-7.42 
7.43-8.55 
>8.56 
>8.1 
6.3-8.0 
4.5-6.2 
2.7-4.4 
<2.6 
 
5. Norma Penilaian Hasil Tes Modifikasi Sport search Usia 15 Puteri 
Tabel 6. Norma penilaian hasil tes modifikasi Sport search Usia 15 puteri 
Kategori  LTBT LBB LT LK L. 40 M MFT 
A (5) 
B (4) 
C (3) 
D (2) 
E (1) 
>18 
14-17 
9-13 
4-7 
<3 
>7.10 
6.25-7.05 
5.40-6.20 
4.35-.4.35 
<4.30 
>41 
34-40 
28-33 
23-2 
<22 
<16.92 
16.92-19.47 
19.48-22.03 
22.03-24.57 
>24.58 
<5.99 
5.98-6.76 
6.77-7.54 
7.55-8.30 
>8.31 
>8.3 
6.3-8.2 
4.5-6.2 
2.7-4.4 
<2.6 
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Berikut tabel tentang norma penilaian hasil tes modifikasi sport 
search usia 11-15 tahun putra :  
 
6. Norma Penilaian Hasil Tes Modifikasi Sport search Usia 11 Putera  
Tabel 7. Norma penilaian hasil tes modifikasi Sport search Usia 11 putera 
Kategori  LTBT LBB LT LK L. 40 M MFT 
A (5) 
B (4) 
C (3) 
D (2) 
E (1) 
>17 
14-16 
10-13 
4-7 
<3 
>5.90 
5.10-5.85 
4.35-5.05 
3.35-.4.3 0 
<3.30 
>39 
33-38 
26-32 
19-25 
<18 
<18.02 
18.03-20.71 
20.72-23.42 
23.43-26.13 
>26.14 
<6.78 
6.79-7.59 
7.60-8.40 
8.41-9.21 
>9.22 
>8.8 
6.5-8.7 
4.2-6.4 
2.8-4.2 
<2.7 
 
7. Norma Penilaian Hasil Tes Modifikasi Sport search Usia 12 Putera 
Tabel 8. Norma penilaian hasil tes modifikasi Sport search Usia 12 putera 
Kategori  LTBT LBB LT LK L. 40 M MFT 
A (5) 
B (4) 
C (3) 
D (2) 
E (1) 
>17 
14-16 
10-13 
6-9 
<5 
>6.80 
6.00-6.75 
5.15-5.95 
4.30-.5.10 
<4.25 
>42 
35-41 
28-34 
21-27 
<20 
<18.15 
18.16-20.07 
20.08-21.99 
22.00-23.91 
>23.92 
<6.05 
6.06-6.75 
6.76-7.45 
7.46-8.15 
>8.16 
>9.3 
8.-9.2 
5.7-7.9 
3.5-5.6 
<3.4 
 
8. Norma Penilaian Hasil Tes Modifikasi Sport search Usia 13 Putera  
Tabel 9. Norma penilaian hasil tes modifikasi Sport search Usia 13 putera 
Kategori  LTBT LBB LT LK L. 40 M MFT 
A (5) 
B (4) 
C (3) 
D (2) 
E (1) 
>17 
14-16 
10-13 
6-9 
<5 
>6.80 
6.00-6.75 
5.15-5.95 
4.30-.5.10 
<4.25 
>42 
35-41 
28-34 
21-27 
<20 
<18.15 
18.16-20.07 
20.08-21.99 
22.00-23.91 
>23.92 
<6.05 
6.06-6.75 
6.76-7.45 
7.46-8.15 
>8.16 
>9.3 
8.-9.2 
5.7-7.9 
3.5-5.6 
<3.4 
 
9. Norma Penilaian Hasil Tes Modifikai Sport search Usia 14 Putera  
Tabel 10. Norma penilaian hasil tes modifikasi Sport search Usia 14 putera 
Kategori  LTBT LBB LT LK L. 40 M MFT 
A (5) 
B (4) 
C (3) 
D (2) 
E (1) 
>19 
16-18 
12-15 
8-11 
<7 
>8.75 
7.50-8.70 
6.25-6.20 
5.00-6.20 
<4.45 
>47 
40-46 
32-39 
25-31 
<24 
<16.42 
16.43-18.35 
18.36-20.29 
20.30-22.22 
>22.23 
<5.50 
5.51-6.21 
6.22-6.93 
6.94-7.64 
>7.65 
>11.4 
9.2-11.3 
6.9-9.1 
4.7-6.8 
<4.6 
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10. Norma Penilaian Hasil Tes Modifikai Sport search Usia 15 Putera  
Tabel 11. Norma penilaian hasil tes modifikasi Sport search Usia 15 putera 
Kategori  LTBT LBB LT LK L. 40 M MFT 
A (5) 
B (4) 
C (3) 
D (2) 
E (1) 
>20 
17-19 
13-16 
9-12 
<8 
>9.85 
8.65-9.80 
7.45-8.60 
6.25-7.00 
<6.20 
>57 
48-56 
36-47 
29-35 
<28 
<14.89 
14.90-17.88 
17.89-20.19 
20.18-22.12 
>22.13 
<5.00 
5.01-5.93 
5.94-6.77 
6.78-7.50 
>7.51 
>11. 
9.5-11.7 
7.1-9.4 
4.8-7.0 
<4.7 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Deskripsi Data 
 
Setelah dilakukan pengambilan data, maka hasil yang diperoleh 
selanjutnya diolah menggunakan metode modifikasi sport search untuk 
mengetahui tingkat potensi olahraga pada diri siswa.Seperti dalam 
lampiran dan deskripsi data hasil test identifikasi bakat pada siswa kelas 
VII SMP Negeri se Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun 
Ajaran 2013/2014 sebagai berikut: 
 
Tabel 12. Hasil Tes Sport search siswa putra kelas VII  SMP  Negeri  
Nguter  Sukoharjo Tahun Kabupaten Ajaran 2013/2014 
No. Item Tes Rata-Rata SD Tertinggi Terendah 
1. Tinggi badan 149,35 4,46 176 126 
2. Tinggi duduk  76,57 2,72 88 65 
3. Berat badan 49,73 3,47 179 125 
4. Rentang lengan 39,45 2,88 104 24 
5. Lempar tangkap bola tenis  11,67 1,01 19 4 
6. Lempar bola Basket 4,60 0,25 7,25 3,24 
7. Loncat tegak  35,10 2,99 53 24 
8. Lari kelincahan 21,08 0,53 17,30 28,89 
9. Lari cepat 40 meter 7,20 0,77 6,04 19,35 
10. MFT 4,22 0,33 7,2 1,1 
 
Tabel 13. Hasil Tes Sport search siswa putri kelas VII  SMP Negeri  
Nguter  Sukoharjo Tahun Kabupaten Ajaran 2013/2014. 
No. Item Tes Rata-Rata SD Tertinggi Terendah 
1. Tinggi badan 144,58 4,85 160 121 
2. Tinggi duduk  75,41 3,15 85 63 
3. Berat badan 144,88 3,29 154 128 
4. Rentang lengan 37,32 2,84 70 29 
5. Lempar tangkap bola tenis  6,18 2,04 14 0 
6. Lempar bola Basket 3,43 0,30 5,12 2,15 
7. Loncat tegak  28,41 1,86 38 14 
8. Lari kelincahan 22,98 1,3 19,35 26,08 
9. Lari cepat 40 meter 8,55 0,41 7,86 9,38 
10. MFT 2,68 0,26 3,7 1,4 
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Tabel 14. Hasil Tes Sport search siswa kelas VII  SMP  Negeri  Nguter    
Sukoharjo Tahun Kabupaten Ajaran 2013/2014 
Klasifikasi SMP NEGERI 1  NGUTER 
TB TD BB RL LTBT LBB LT LK LC MFT 
Tertinggi 169 89 65 165 19 7,25 52 19.17 6.05 6.5 
Terendah 126 65 24 125 0 2,49 14 25.80 18.60 1.1 
 SMP NEGERI 2 NGUTER 
 TB TD BB RL LTBT LBB LT LK LC MFT 
Tertinggi 167 86 83 169 19 6.20 50 18.61 6.07 5.8 
Terendah 121 63 21 125 0 2.15 17 26.08 11.27 1.5 
 SMP NEGERI 3 NGUTER 
 TB TD BB RL LTBT LBB LT LK LC MFT 
Tertinggi 165 88 66 169 19 6.57 53 19.13 6.29 7.2 
Terendah 131 66 22 125 0 2.30 21 25.81 11.32 1.7 
 SMP NEGERI 4 NGUTER 
 TB TD BB RL LTBT LBB LT LK LC MFT 
Tertinggi 160 82 60 160 17 5.80 46 17.30 6.04 5.4 
Terendah 139 70 28 135 0 3.33 24 21.31 8.31 3.1 
 
B. Pengujian Prasyarat dan Analisis 
 
1. Pengujian prasyarat  
Pada penelitian ini tidak menggunakan syarat syarat tertentu.  
 
2. Analisis 
Setelah semua data diperoleh maka data hasil test diolah atau 
dianalisis menggunakan teknik modifikasi sport search untuk 
mengetahui tingkat potensi siswa dalam bidang olahraga.data yang 
telah diperoleh kemudian disesuaikan dengan norma penilaian hasil 
test modifikasi sport search sebagai berikut : 
Norma Penilaian Hasil Tes Modifikasi Sport search Usia 11-15 tahun 
Putri 
Tabel 15. Norma penilaian hasil tes modifikasi Sport search Usia 11 tahun 
putri. 
Kategori LTBT LBB LT LK L. 40 M MFT 
A (5) 
B (4) 
C (3) 
D (2) 
E (1) 
>15 
10-14 
6-9 
3-5 
<2 
5.25 
4.40-5.20 
3.50-4.335 
2.70-3.45 
<2.65 
>35 
29-34 
13-28 
17-22 
<16 
<19.75 
19.76-22.24 
22.25-24.73 
24.74-27.22 
>27.23 
<6.81 
6.82-7.76 
7.77-8.71 
8.72-9.66 
>9.67 
>7.2 
5.2-7.1 
3.3-5.1 
2.3-3.2 
<2.3 
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Tabel 16. Norma penilaian hasil tes modifikasi Sport search Usia 12 putri 
Kategori LTBT LBB LT LK L. 40 M MFT 
A (5) 
B (4) 
C (3) 
D (2) 
E (1) 
>16 
12-15 
7-11 
3-6 
<2 
>6.20 
5.40-6.15 
4.65-4.5.35 
3.90-4.60 
<3.85 
>36 
30-35 
21-29 
19-20 
<18 
<18.96 
18.97-21.10 
21.11-23.24 
23.25-25.37 
>25.38 
<6.42 
6.43-7.19 
7.20-7.97 
7.98-8.73 
>8.74 
>7.7 
6.0-7.6 
4.2-5.9 
2.5-4.1 
<2.4 
 
Tabel 17. Norma penilaian hasil tes modifikasi Sport search Usia 13 putri 
Kategori LTBT LBB LT LK L. 40 M MFT 
A (5) 
B (4) 
C (3) 
D (2) 
E (1) 
>17 
13-16 
8-12 
4-7 
<3 
>6.45 
5.70-6.40 
4.90-5.65 
4.10-4.85 
<4.05 
>38 
32-37 
26-31 
21-25 
<20 
<18.17 
18.18-20.26 
20.27-22.36 
22.37-24.44 
>24.45 
<6.33 
6.34-7.07 
7.08-7.82 
7.83-8.54 
>8.55 
>8.1 
6.3-8.0 
4.5-6.2 
2.7-4.4 
<2.6 
 
Tabel  18. Norma penilaian hasil tes modifikasi Sport search Usia 14 putri 
Kategori LTBT LBB LT LK L. 40 M MFT 
A (5) 
B (4) 
C (3) 
D (2) 
E (1) 
>17 
13-16 
8-12 
4-7 
<3 
>6.90 
6.00-6.85 
5.10-5.95 
4.2 0-5.05 
<4.15 
>39 
33-38 
27-32 
22-26 
<21 
<17.38 
17.39-19.79 
19.80-22.21 
22.37-24.44 
>24.62 
<6.04 
6.05-6.88 
6.89-7.42 
7.43-8.55 
>8.56 
>8.1 
6.3-8.0 
4.5-6.2 
2.7-4.4 
<2.6 
 
Tabel  19. Norma penilaian hasil tes modifikasi Sport search Usia 15 putri 
Kategori LTBT LBB LT LK L. 40 M MFT 
A (5) 
B (4) 
C (3) 
D (2) 
E (1) 
>18 
14-17 
9-13 
4-7 
<3 
>7.10 
6.25-7.05 
5.40-6.20 
4.35-.4.35 
<4.30 
>41 
34-40 
28-33 
23-2 
<22 
<16.92 
16.92-19.47 
19.48-22.03 
22.03-24.57 
>24.58 
<5.99 
5.98-6.76 
6.77-7.54 
7.55-8.30 
>8.31 
>8.3 
6.3-8.2 
4.5-6.2 
2.7-4.4 
<2.6 
 
Norma Penilaian Hasil Tes Modifikasi Sport search Usia 11-15 tahun 
Putra 
 
Tabel 20. Norma penilaian hasil tes modifikasi Sport search Usia 11 putra 
Kategori LTBT LBB LT LK L. 40 M MFT 
A (5) 
B (4) 
C (3) 
D (2) 
E (1) 
>17 
12-16 
8-11 
4-7 
<3 
>5.90 
5.10-5.85 
4.35-5.05 
3.35-.4.3 0 
<3.30 
>39 
33-38 
26-32 
19-25 
<18 
<18.02 
18.03-20.71 
20.72-23.42 
23.43-26.13 
>26.14 
<6.78 
6.79-7.59 
7.60-8.40 
8.41-9.21 
>9.22 
>8.8 
6.5-8.7 
4.2-6.4 
2.8-4.2 
<2.7 
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Tabel 21. Norma penilaian hasil tes modifikasi Sport search Usia 12 putra 
Kategori LTBT LBB LT LK L. 40 M MFT 
A (5) 
B (4) 
C (3) 
D (2) 
E (1) 
>17 
14-16 
10-13 
6-9 
<5 
>6.80 
6.00-6.75 
5.15-5.95 
4.30-.5.10 
<4.25 
>42 
35-41 
28-34 
21-27 
<20 
<18.15 
18.16-20.07 
20.08-21.99 
22.00-23.91 
>23.92 
<6.05 
6.06-6.75 
6.76-7.45 
7.46-8.15 
>8.16 
>9.3 
8.-9.2 
5.7-7.9 
3.5-5.6 
<3.4 
 
Tabel  22. Norma penilaian hasil tes modifikasi Sport search Usia 13 putra 
Kategori LTBT LBB LT LK L. 40 M MFT 
A (5) 
B (4) 
C (3) 
D (2) 
E (1) 
>17 
14-16 
10-13 
6-9 
<5 
>6.80 
6.00-6.75 
5.15-5.95 
4.30-.5.10 
<4.25 
>42 
35-41 
28-34 
21-27 
<20 
<18.15 
18.16-20.07 
20.08-21.99 
22.00-23.91 
>23.92 
<6.05 
6.06-6.75 
6.76-7.45 
7.46-8.15 
>8.16 
>9.3 
8.-9.2 
5.7-7.9 
3.5-5.6 
<3.4 
 
Tabel 23. Norma penilaian hasil tes modifikasi Sport search Usia 14 putra 
Kategori LTBT LBB LT LK L. 40 M MFT 
A (5) 
B (4) 
C (3) 
D (2) 
E (1) 
>19 
16-18 
12-15 
8-11 
<7 
>8.75 
7.50-8.70 
6.25-6.20 
5.00-6.20 
<4.45 
>47 
40-46 
32-39 
25-31 
<24 
<16.42 
16.43-18.35 
18.36-20.29 
20.30-22.22 
>22.23 
<5.50 
5.51-6.21 
6.22-6.93 
6.94-7.64 
>7.65 
>11.4 
9.2-11.3 
6.9-9.1 
4.7-6.8 
<4.6 
 
Tabel 24. Norma penilaian hasil tes modifikasi Sport search Usia 15 putra 
Kategori LTBT LBB LT LK L. 40 M MFT 
A (5) 
B (4) 
C (3) 
D (2) 
E (1) 
>20 
17-19 
13-16 
9-12 
<8 
>9.85 
8.65-9.80 
7.45-8.60 
6.25-7.00 
<6.20 
>57 
48-56 
36-47 
29-35 
<28 
<14.89 
14.90-17.88 
17.89-20.19 
20.18-22.12 
>22.13 
<5.00 
5.01-5.93 
5.94-6.77 
6.78-7.50 
>7.51 
>11.  
9.5-11.7 
7.1-9.4 
4.8-7.0 
<4.7 
 
Tabel 25. Norma tes modifikasi Sport search 
No. 
Jumlah Nilai Total 
(10 item tes ) Klasifikasi 
1. 27-30 Sangat Potensial SP 
2. 23-26 Potensial P 
3. 19-22 Cukup Potensial CP 
4. 15-18 Kurang Potensial KP 
5. <15 Tidak Potensial TP 
 
Dalam analisis data ini, hasil 10 item tes kemudian diklasifikasikan ke dalam 
tabel norma penilaian modifikasi hasil tes sport search (tabel 15-23) untuk 
mengetahui nilai total dari tes yang telah dilakukan.Setelah diketahui nilai 
total dari masing masing siswa maka kemudian diklasifikasi ke dalam norma 
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modifikasi sport search (tabel 24 ) untuk menentukan tingkat keberbakatan 
siswa. 
Tabel 26. Hasil identifikasi bakat olahraga pada siswa SMP Negeri Se 
Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014. 
Kategori Jumlah Siswa Jumlah Siswa Dalam % 
Sangat Potensial 0 0% 
Potensial 4 0.6% 
Cukup Potensial 71 11,7% 
Kurang Potensial 247 39,6% 
Tidak potensial 301 48,3% 
Jumlah Total 623 100% 
 
Gambar 1. Grafik Frekuensi Profil Potensi Siswa Kelas VII SMP Negeri se 
Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014. 
 
 Keterangan : 
P : Potensial sebagai atlet 
 CP : Cukup potensial sebagai atlet 
 KP : Kurang potensial sebagai atlet 
 TP : Tidak potensial sebagai atlet  
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Tabel 27. Potensi keberbakatan siswa SMP Negeri Se Kecamatan Nguter 
Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014. 
No. Cabang Olahraga Jumlah Siswa  Jumlah Dalam % 
1. Lompat Jauh 36 5,77 % 
2. Lompat Tinggi 30 4,81 % 
3. Tenis Meja 17 2,72 % 
4. Lompat Jangkit 14 2,24 % 
5. Lontar Martil 9 1,44 % 
6. Tolak Peluru 8 1,28 % 
7. Lari Cepat 7 1,12 % 
8. Angkat Besi 5 0,80 % 
9. Judo 4 0,64 % 
10. Lompat Tinggi Galah 4 0,64 % 
11. Lempar Lembing 2 0,32 % 
12. Lempar Cakram 2 0,32 % 
13. Panahan  2 0,32 % 
14. Sepakbola  1 0,16 % 
15. Lari Gawang 1 0,16 % 
 
 
C. Pembahasan Hasil Analisis Data 
Dari hasil tes yang telah dilakukan di SMP Negeri se Kecamatan Nguter 
sebanyak 623 siswa maka diperoleh rata rata sebagai berikut : 
Rata rata tinggi badan siswa adalah 147,34 cm, dengan yang paling tinggi 
169 cm sedangkan terendah 121 cm. Rata rata tinggi duduk siswa adalah 
75,84 cm, dengan yang tertinggi adalah 89 dan terendah 63 cm. Rata rata 
berat badan siswa adalah 38,41 kg, dengan yang terbarat adalah 104 kg 
sedangkan yang paling ringan 21 kg. Rata rata rentang lengan siswa adalah 
146,84 cm, dengan yang terpanjang adalah 169 cm dan yang paling 
pendek 125 cm. Rata rata  lempar tangkap bola tenis siswa adalah 9,23 
kali, dengan yang paling banyak 19 kali dan paling sedikit 0. Rata rata 
lempar bola basket siswa adalah 4,08 m, dengan yang terjauh 7,25 dan 
paling dekat 2,15. rata rata loncat tegak siswa adalah 31,91 cm, dengan 
lompatan tertinggi 53 cm dan terendah 14 cm. Rata rata lari kelincahan 
siswa adalah 21,97 detik, yang paling cepat adalah 17,30 detik dan paling 
lama 28,89 detik. rata rata lari cepat siswa adalah 7,83 detik, dengan yang 
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terbaik 6,04 detik dan paling rendah 19,35 detik. Dan rata rata MFT siswa 
adalah 3,5 dengan yang tertinggi mencapai level 7.2 sedangkan yang 
terendah level 1.1 . 
 Dari data data hasil tes setelah dicocokkan dengan norma hasil tes 
modifikasi sport search maka diketahui potensi siswa sesuai dengan 
tingkatannya, apakah sangat potensial, potensial, cukup potensial, kurang 
potensial ataukah tidak potensial. Selanjutnya setelah diketahui nilai total 
hasil tes maka dapat diketahui dalam cabang olahraga apa siswa tersebut 
memiliki bakat yang paling tinggi. Di SMP Negeri se Kecamatan Nguter 
Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014, dari total 623 siswa yang 
mengikuti tes 4 orang siswa masuk ke dalam kategori berpotensi untuk 
menjadi atlet,71 siswa masuk dalam kategori cukup berpotensi untuk 
menjadi seorang atlet, 247 orang kurang berpotensi untuk menjadi atlet, 
sedangkan sisanya yaitu sebanyak 301 siswa masuk dalam kategori tidak 
berpotensi untuk menjadi seorang atlet. 
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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data pada siswa kelas VII 
SMP Negeri se Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014. 
Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
 
Dari total 623 siswa yang mengikuti tes.4 orang siswa masuk ke dalam 
kategori berpotensi untuk menjadi atlet,71 siswa masuk dalam kategori cukup 
berpotensi untuk menjadi seorang atlet, 247 orang kurang berpotensi untuk 
menjadi atlet, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 301 siswa masuk dalam kategori 
tidak berpotensi untuk menjadi seorang atlet. 
 
Dari hasil tes yang telah dilakukan maka siswa dapat diklasifikasikan 
sesuai keberbakatannya di cabang olahraga sebagai berikut: 
1. Potensi keberbakatan pada cabang olahraga lompat jauh sebanyak 36 siswa 
(5,77%). 
2. Potensi keberbakatan pada cabang olahraga lompat tinggi sebanyak 30 siswa 
(4,81%). 
3. Potensi keberbakatan pada cabang olahraga tenis meja sebanyak 17 siswa 
(2,72%). 
4. Potensi keberbakatan pada cabang olahraga lompat jangkit sebanyak 14 siswa 
(2,24%) masuk dalam kategori cukup berbakat 
5. Potensi keberbakatan pada cabang olahraga lontar martil sebanyak 9 siswa 
(1,44%). 
6. Potensi keberbakatan pada cabang olahraga tolak peluru sebanyak 8 siswa 
(1,28%). 
7. Potensi keberbakatan pada cabang olahraga lari cepat sebanyak 7 siswa 
(1,12%). 
8. Potensi keberbakatan pada cabang olahraga angkat besi sebanyak 5 siswa 
(0,80%). 
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9. Potensi keberbakatan pada cabang olahraga judo sebanyak 4 siswa (0,64%). 
10. Potensi keberbakatan pada cabang olahraga lompat tinggi galah sebanyak 4 
siswa (0,64%). 
11. Potensi keberbakatan pada cabang olahraga lempar lembing sebanyak 2 siswa 
(0,32%). 
12. Potensi keberbakatan pada cabang olahraga lempar cakram sebanyak 2 siswa 
(0,32%). 
13. Potensi keberbakatan pada cabang olahraga panahan sebanyak 2 siswa 
(0,32%). 
14. Potensi keberbakatan pada cabang olahraga sepakbola sebanyak 1 siswa 
(0,16%). 
15. Potensi keberbakatan pada cabang olahraga lari gawang sebanyak 1 siswa 
(0,16%). 
 
B. Implikasi 
Dari hasil tes modifikasi sport search pada siswa kelas VII SMP Negeri se 
Kecamatan Nguter, maka berdakmpak pada pemilihan, pengarahan dan 
pembinaan siswa di bidang olahraga, serta pada fasilitas olahraga yang ada di 
SMP Negeri se Kecamatan Nguter bisa disesuaikan dengan bakat yang dimliki 
oleh siswa, sehingga bisa lebih bermanfaat dalam usaha untuk mencapai prestasi. 
Dan untuk event olahraga bisa diagendakan supaya bakat dari siswa bias 
tersalurkan secara maksimal.  
 
C. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,maka dapat diajukan saran 
saran sebagai berikut : 
1. Untuk guru penjas diharapkan mampu mengetahui potensi keberbakatan yang 
dimiliki anak didiknya,sehingga pembinaan yang dilakukan dapat berjalan 
maksimal.  
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2. Perlu diadakan pembinaan sesuai dengan potensi keberbakatan masing 
masing siswa, sehingga diharapkan prestasi yang bagus bisa dicapai.  
3. Karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah, maka 
akan lebih baik jika ada koordinasi dari sekolah sekolah yang ada di 
Kecamatan Nguter. 
4. Karena terbatasnya tenaga pelatih yang berkompeten di Kecamatan Nguter, 
maka perlu mendatangkan pelatih dari luar untuk bisa memaksimalkan 
potensi olahraga yang dimiliki.  
5. Untuk cabang olahraga yang belum pernah diadakan pembinaan dan 
dipertandingkan hendaknya bisa diagendakan di waktu yang akan 
datang,sehingga bakat yang dimiliki Siswa bisa tersalurkan.  
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Lampiran 1. 
DATA HASIL TES MODIFIKASI  SPORT SEARCH SISWA KELAS VII 
SMP NEGERI 1 NGUTER  
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
 
No. Nama Usia JK Total Keberbakatan Kelas 
1.  Aldi  Irawan 12 L 19 Lompat jauh, lompat jangkit, 
lompat tinggi 
VII A 
2.  Anang Bagus U 12 L 19 Lompat jauh, lompat jangkit, 
lompat tinggi 
VII A 
3.  Dimas Septiawan 12 L 13 Lompat jauh, lompat tinggi,  VII A 
4.  Sugeng  Arianto 13 L 21 Angkat besi, judo, lompat jauh, 
lompat tinggi, lompat galah, 
lontar martil, tolak peluru 
VII A 
5.  Rahmad Surya D 12 L 22 Lari cepat, lompat jauh, lompat 
jangkit, lompat tinggi, 
sepakbola, tenis meja 
VII B 
6.  Seto Ari W 12 L 20 Lompat jauh, tenis meja, lompat 
tinggi  
VII B 
7.  Bayu Hastono  13 L 20 Lari gawang, lompat jauh, 
lompat tinggi 
VII C 
8.  Ferdiyanto 11 L 20 Tenis meja VII C 
9.  Ramadhan Adi  13 L 21 Lari cepat, lompat jauh, lompat 
jangkit, lompat tinggi 
VII C 
10.  Slamet Riyadi 13 L 19 Lari cepat VII C 
11.  Destiani  K 13 P 19 Lompat tinggi VII D 
12.  Fredi  setiawan 13 L 19 Angkat besi, lontar martil, tolak 
peluru 
VII D 
13.  Nur Rohman 13 L 22 Lari cepat, lompat jauh, tenis 
meja 
VII D 
14.  Sidik Danaraji 12 L 22 Lari cepat, lompat jauh, lompat 
jangkit, lompat tinggi, lompat 
galah, tenis meja 
VII D 
15.  Syadam D 13 L 20 Lompat jangkit, lompat tinggi, 
tenis meja 
VII D 
16.  Dewi  Ratih F 11 P 20 Lompat jauh, lompat tinggi, 
lompat galah 
VII E 
17.  Junior Dimitrio  12 L 21 Lari cepat, lompat tinggi VII E 
18.  Adam Mico S 13 L 20 Lari cepat, lompat tinggi VII F 
19.  Khoirul  Arifin 12 L 19 Lompat jauh, lompat jangkit, 
lompat tinggi 
VII F 
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DATA HASIL TES MODIFIKASI  SPORT SEARCH SISWA KELAS VII 
SMP NEGERI 1 NGUTER  
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
 
No. Nama Usia JK Total Keberbakatan Kelas 
20.  Dimas Ari Surya  12 L 20 Lompat jauh, lompat tinggi VII G   
21.  Eksan Priyo S 12 L 20 Lompat jauh, lompat tinggi VII G 
22.  M Berlian Aji 12 L 19 Lompat jauh, lompat tinggi VII G 
23.  Putra Oktaviardi 13 L 19 Lompat jauh, lompat tinggi VII G 
24.  Reizal  Febrian 
Dicky Saputro 
12 L 21 Angkat besi, judo, lompat jauh, 
lontar martil, tolak peluru 
VII G 
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Lampiran 2. 
DATA HASIL TES MODIFIKASI  SPORT SEARCH SISWA KELAS VII 
SMP NEGERI 2 NGUTER  
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
 
No. Nama Usia JK Total Keberbakatan Kelas 
1.  Diki Fajar 13 L 21 Angkat besi, lompat jauh, 
lompat galah, lontar martil, tolak 
peluru 
VII A 
2.  Sidik Pramono  13 L 20 Lompat jangkit, lompat tinggi, 
tenis meja 
VII A 
3.  Yoga Roni 
Prasetyo  
11 L 19 Lompat jauh, lompat tinggi VII A 
4.  Erick Mochtrian 12 L 20 Tenis meja VII B 
5.  Bambang Irawan 12 L 21 Lompat tinggi VII C 
6.  Edo Ardianto 12 L 20 Lompat tinggi VII C 
7.  Aditya Dian Putra 12 L 20 Lompat jauh, lompat jangkit VII E 
8.  Bagas Riyanto 13 L 22 Angkat besi, lompat jauh, lontar 
martil, tenis meja, tolak peluru, 
judo 
VII E 
9.  Johan Nugroho  13 L 20 Lompat jauh, lompat tinggi VII E 
10.  Dwi Cahyono P 12 L 20 Lompat tinggi VII F 
11.  Rius Riandoko 11 L 20 Lompat jauh VII F 
12.  Rizky Andrianto 12 L 22 Lempar cakram, lempar 
lembing, lontar martil, panahan 
VII F 
13.  Nova Andriyana  13 L 19 Lompat jauh VII G 
14.  Tri Pujiyanti 12 P 19 Lompat jauh VII G 
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Lampiran 3. 
DATA HASIL TES MODIFIKASI  SPORT SEARCH SISWA KELAS VII 
SMP NEGERI 3 NGUTER  
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
 
No. Nama Usia JK Total Keberbakatan Kelas 
1.  Alfiansyah Rifqi F  12 L 19 Lompat tinggi VII A 
2.  Gumilang Daru 
Romadhon 
12 L 20 Lompat jauh, lompat jangkit, 
tenis meja 
VII F 
3.  M Iqdam Naufal 12 L 20 Lompat jauh, lompat jangkit VII F 
4.  Ratih Ayu Putri N 12 P 21 Lompat jauh VII F 
5.  Tri Mardyanto 12 L 21 Lompat jauh, lompat tinggi, 
tenis meja 
VII F 
6.  Fais Fauzan Alip 12 L 19 Lompat jauh, lompat jangkit, 
lompat tinggi 
VII B 
7.  M Royan Firdaus  12 L 19 Lompat jauh, lompat jangkit, 
lompat tinggi 
VII B 
8.  Aditya Asmara 
Nugraha  
12 L 20 Tenis meja VII C 
9.  Arif Ramadani 13 L 20 Tenis meja VII D 
10.  Arif Julianto 13 L 21 Lontar martil, tolak peluru VII E 
11.  Bagas Galih 
Cahyo Nugroho  
12 L 20 Lompat jauh VII E 
12.  Panji Pamungkas 13 L 20 Lompat jauh, lempar cakram, 
lempar lembing, lontar martil, 
tolak peluru 
VII E 
13.  Fajar Yoker 
Saputro 
13 L 20 Tenis meja VII G 
14.  Irwan Sahadi 
Pratama 
12 L 21 Lompat jauh, tenis meja VII G 
15.  Dimas Kuncoro 12 L 19 Lompat jauh VII H 
16.  Immanuel Guntur 
Wibowo 
12 L 22 Judo, lontar martil, panahan, 
tenis meja, tolak peluru 
VII H 
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Lampiran 4. 
DATA HASIL TES MODIFIKASI  SPORT SEARCH SISWA KELAS VII 
SMP NEGERI 4 NGUTER  
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
 
No. Nama Usia JK Total Keberbakatan Kelas 
1. Khoirul Abdul R 13 L 19 Lompat jangkit, lompat tinggi VII A 
2. Novianto Martin 14 L 20 Lompat jauh, lompat tinggi VII A 
3. Thomas Nur Alib 13 L 19 Lompat jauh VII A 
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Lampiran 5. 
DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII A 
SMP NEGERI 1 NGUTER  
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
No. Nama J K Usia Total Keberbakatan 
1. Agnes Rahma P P 12 9 Angkat berat, angkat besi, 
menyelam, senam, lompat 
tinggi, lembing, judo, 
trampolin, tolak peluru, lontar 
martil 
2. Aldi Irawan L 12 19 Lari cepat, lompat jauh, pole 
vault, dasa lomba, lari gawang, 
lompat tinggi, trampolin, 
lempar lembing, karate, kungfu 
3. Aldila Berniardo J L 12 11 Lompat tinggi, angkat berat, 
angkat besi, menyelam, 
trampolin, voli, ski salju, 
basket, lompat jauh, lempar 
lembing.  
4. Anang Bagus U L 12 19  Lari cepat, trampolin, lompat 
jauh, menyelam, akrobat, lari 
gawang, senam, polevault, dasa 
lomba, angkat berat. 
5. Bastian Elsa Y P 12 15 Menyelam, lompat tinggi, 
senam, trampolin, lompat jauh, 
lari gawang, acrobat, 
taekwondo, lari cepat, karate  
 6. Bina Aris L L 12 16 Lari cepat, lompat jauh, lari 
gawang, angkat berat, angkat 
besi, pole vault, dasa lomba, 
menyelam, trampolin, senam. 
7. Dera andikasari P 12 13 Menyelam, lompat tinggi, 
senam, trampolin, lompat jauh, 
angkat berat, angkat besi, lari 
gawang, acrobat, taekwondo. 
8. Dhea Bella N P 12 15 Menyelam, senam, lompat 
tinggi, trampolin, angkat berat, 
angkat besi, lompat jauh, lari 
cepat, lari gawang, acrobat. 
9. Dimas Septiawan L 13 19 Menyelam, lompat tinggi, 
senam, trampolin, ski salju, 
angkat berat, angkat besi, 
lompat jauh, akrobat,judo 
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No. Nama J K Usia Total Keberbakatan 
10. Eka Idarwahyuni P 11 14 Menyelam, senam, angkat 
berat, angkat besi, cricket, tenis 
meja, lompat tinggi, biathlon, 
futsal 
11. Elsa Cahya K P 12 14 Menyelam, senam, angkat besi, 
angkat berat, biathlon, 
panahan, lompat tinggi, ski 
salju, judo, football australia. 
12. Firgiawan M L 13 15 Menyelam, angkat berat, 
angkat besi, senam, lompat 
tinggi, judo, trampolin, 
akrobat, panahan, ski salju.  
13. Helmi Arjuno L 12 14 Menyelam, lompat tinggi, 
lompat jauh, trampolin, senam, 
lari gawang, lari cepat, angkat 
berat, angkat besi, akrobat. 
14. Hidayatun N.M P 12 13 Menyelam, senam, lompat 
tinggi, trampolin, lompat jauh, 
taekwondo, akrobat, ski 
salju,lari gawang, angkat berat. 
15. Iba may Cahya  P 12 18 Lari cepat, senam, cricket, 
touch, menyelam, futsal, 
baseball, softball, tenis meja, 
hoki.  
16. Kartika A P 13 13 Menyelam, senam, angkat 
berat, angkat besi, lompat 
tinggi, trampolin, lompat jauh, 
akrobat, judo, ski salju.  
17. Lia Tri A P 12 12 Menyelam, lompat tinggi, 
senam, angkat berat, angkat 
besi, trampolin, lompat jauh, 
bola voli, kriket, panahan.  
18. M. Diki Nugroho  L 12 18 Lompat jauh, lompat tinggi, 
lari cepat, lari gawang, dasa 
lomba, menyelam, trampolin, 
polevault, bola voli, ice racing. 
19. Nimas Putri N C P 12 9 Menyelam, senam, angkat 
berat, angkat besi, jalan, 
trampolin, lompat tonggi, 
akrobat, selancar, ski salju.  
20. Nora Aprilia P 12 17 Menyelam, senam, lompat 
tinggi, panahan, football 
australia, tenis meja, biathlon, 
kriket, bola tangan, korfball. 
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No. Nama J K Usia Total Keberbakatan 
21. Nurul Ririn M P 12 14 Menyelam, lompat tinggi, 
panahan, senam, kriket, 
football australia, tenismeja, 
bola tangan, korfball, netball.  
22. Raihan Sheva P L 12 11 Lompat tinggi, bola voli, 
angkat berat, angkat besi, bola 
basket, lempar lembing, kano, 
menyelam, tolak peluru, lontar 
martil. 
23. Selfira Kusuma W P 12 13 Menyelam, senam, panahan, 
kriket, angkat berat, angkat 
besi, tenis meja, lompat tinggi, 
football australia. 
24. Siti Rohani P 12 9 Lompat tinggi, menyelam, 
angkat berat, angkat besi, bola 
voli, trampolin, judo, lempar 
lembing, ski salju, lompat jauh.  
25. Sugeng A L 13 21 Lompat tinggi, menyelam, 
trampolin, senam, angkat berat, 
angkat besi, karate, kungfu, 
akrobat, taekwondo. 
26. Tika Kurniawati P 12 11 Angkat berat, angkatbesi, tolak 
peluru, lontar martil, lempar 
lembing, judo, senam, 
menyelam, rugbi 
27. Wahid yoga P L 12 17 Menyelam, lompat tinggi, 
senam, trampolin, lompat jauh, 
karate, kungfu, akrobat, angkat 
berat, angkat besi.  
28. Yudha P L 12 13 Angkat berat, angkat besi, 
senam, menyelam, judo, 
akrobat, panahan, tolak peluru, 
lontar martil, trampolin. 
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DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII B 
SMP NEGERI 1 NGUTER  
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
 
No. Nama J K Umur Total Keberbakatan 
1. Abdul Soleh L 12 17 Menyelam, senam, trampolin, 
akrobat,  ski salju, selancar,  
angkat berat, angkat besi, 
lompat tinggi, anggar 
2. Arga Bangun N L 12 15 Menyelam, lompat tinggi, 
senam, lompat jauh, trampolin, 
lari gawang, taekwondo, 
akrobat, lari cepat, karate. 
3. Asari Nur H P 12 12 Menyelam, senam, angkat 
berat, angkat besi, trampolin, 
akrobat, lompat tinggi, ski 
salju, selancar, judo 
4. Attala Surya P L 12 14 Menyelam, senam, lompat 
jauh, angkat berat, angkat besi, 
akrobat, ski salju, lari gawang.  
5. Awan Dermawan L 13 17 Lompat tinggi, menyelam, 
panahan, bola voli, angkat 
berat, angkat besi, bola basket, 
trampolin, senam, judo 
6. Bayu Ardhi W L 12 14 Tolak peluru, lontar martil, 
angkat berat, angkat besi, 
lempar lembing, judo, lompat 
tinggi, kano, bola voli, 
menyelam. 
7. Evy Nur H P 12 12 Menyelam, lompat tinggi, 
senam, trampolin, bola voli, 
lompat jauh, akrobat, karate, 
kungfu, bola basket. 
8. Fauzy Pangestu N L 13 18 Menyelam, senam, lompat 
tinggi, lompat jauh, trampolin, 
lari cepat, angkat berat, angkat 
besi, lari gawang, panahan.  
9. Febrianto Ardi K L 13 18 Lari cepat, lompat jauh, lari 
gawang, lompat tinggi, 
menyelam, dasa lomba, pole 
vault, senam, balap es, sepatu 
roda. 
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No. Nama J K Usia Total Keberbakatan 
10. Febryatri P 12 14 Menyelam, senam, angkat 
berat, angkat besi, tenis meja, 
trampolin, kriket, ski salju, 
lompat tinggi, football 
australia. 
11 Ika Aprilianti P 12 15 Menyelam, lompat tinggi, 
senam, trampolin, tenis meja, 
lompat jauh, kriket, bol tangan, 
korfball, netball. 
12. Lusi Puspitasari P 12 11 Menyelam, lompat tinggi, 
senam, trampolin, lompat jauh, 
lari gawang, taekwondo, 
akrobat, angkat berat, angkat 
besi.  
13. Maharani dwi 
Fajar 
P 12 10 Menyelam, senam ,lompat 
tinggi, trampolin, taekwondo, 
lompat jauh, karate, kungfu, 
angkat berat, angkat besi.  
14. Muhammad Arya 
R 
L 12 13 Menyelam, lompat tinggi, 
senam, lompat jauh, trampolin, 
lari gawang, taekwondo, 
karate, kungfu, akrobat. 
15. Muni Umi N P 12 16 Menyelam, senam, biathlon, 
lari jarak jauh, jalan, 
orientering, angkat berat, 
angkat besi, tenis meja, ski 
salju.  
16. Mutiara Octavia  P 12 13 Menyelam, senam, kriket, 
lompat tinggi, tenis meja, 
biathlon, panahan, football 
australia, hoki es. 
17. Nofi Marlinda P 13 14 Menyelam, lompat tinggi, 
senam, trampolin, lompat jauh, 
panahan, angkat berat, angkat 
besi, lari gawang, taekwondo. 
18. Rahmad Surya D L 12 22 Trampolin, lari cepat, 
menyelam, akrobat, lompat 
jauh, angkat berat, angkat besi, 
pole vault, senam, judo. 
19. Raydo Adi P L 13 19 Panahan, lompat tinggi, angkat 
berat, angkat besi, bola voli, 
menyelam, kriket, bola basket, 
judo, tolak peluru.  
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No. Nama J K Usia Total Keberbakatan 
20. Ridwan Wahyu A L 13 16 Menyelam, lompat tinggi, 
lompat jauh, senam, lari 
gawang,trampolin, lari cepat, 
angkat berat, angkat besi, 
akrobat. 
21. Rifki Ardianto L 12 14 Menyelam, senam, trampolin, 
akrobat, ski salju, lari cepat, 
lompat jauh, selancar, lari 
gawang, anggar. 
22. Riski Irmawan Adi L 12 16 Menyelam, lompat tinggi, 
senam, trampolin, tenis meja, 
panahan, kriket, angkat berat, 
angkat besi, ski salju.  
23. Riyan Permadi L 13 13 Menyelam, senam, lompat 
tinggi, angkat berat, angkat 
besi, trampolin, lompat jauh, 
lari gawang, akrobat, ski salju.  
24. Seto Ari W L 12 20 Lompat tinggi, bola voli, 
lempar lembing, tolak peluru, 
lontar martil, dasa lomba 
,panahan, pole vault, lompat 
jauh, bola basket. 
25. Soni Setiyawan L 13 17 Menyelam, lompat jauh, lari 
cepat, lari gawang, senam, 
lompat tinggi, trampolin, 
akrobat, balap es, sepatu roda. 
26. Tri Hastuti P 13 16 Menyelam, senam, angkat 
berat, angkat besi, panahan, 
lompat tinggi, trampolin, judo, 
akrobat, karate. 
27. Wibowo L 12 14 Menyelam, senam, trampolin, 
lompat tinggi, akrobat, angkat 
berat, angkat besi, tenis meja, 
kriket, karate. 
28. Yenri Aldina 
Mingwan S 
L 13 19 Menyelam, senam, lari cepat, 
lompat jauh, lari gawang, 
trampolin, angkat berat, angkat 
besi, sepakbola, akrobat. 
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DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII C 
SMP NEGERI 1 NGUTER  
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
 
No. Nama J K Usia Total Keberbakatan 
1. Afifah Ekayani M P 12 17 Menyelam, panahan, kriket, 
senam, tenis meja, angkat 
berat, angkat besi, trampolin, 
lompat tinggi, football 
australia. 
2. Aldi Tri P L 12 14 Menyelam, senam, trampolin,  
lompat tinggi, ski salju, 
akrobat, lompat jauh, selancar, 
angkat berat, angkat besi.  
3. Ayub Ikhwan H L 12 17 Lompat tinggi, bola voli,  
menyelam, bola basket, lompat 
jauh,trampolin, dasa lomba, 
lari gawang, lari cepat, ski 
salju.  
4. Bayu Hastono  L 13 20 Mennyelam, senam, lompat 
tinggi, lompat jauh, trampolin, 
lari gawang, lari cepat, ski 
salju, akrobat, balap es. 
5. Dewi Tri 
Wulandari 
P 12 17 Menyelam, senam lompat 
tinggi, trampolin, ski salju,  
akrobat, taekwondo, angkat 
berat, angkat besi, anggar. 
6. Dimas Harisyuda L 13 16 Menyelam, senam, trampolin, 
angkat berat, angkat besi, 
lompat jauh, lompat tinggi, lari 
cepat, akrobat, lari gawang.  
7. Dono Aldika L 12 13 Lari cepat, menyelam, lompat 
jauh, lompat tinggi, senam, lari 
gawang, angkat berat, angkat 
besi, bola basket, bola voli. 
8. Eka Pratama L 14 11 Menyelam, senam, angkat 
berat, angkat besi, lompat 
tinggi, jalan, orientering, 
biathlon, trampolin, akrobat. 
9. Ferdiyanto L 11 20 Menyelam, senam, ski salju, 
tenis meja, trampolin, 
orientering, bola tangan, 
korfball, nettball, jalan.  
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No. Nama J K Usia Total Keberbakatan 
10. Fia Lindasari P 12 13 Menyelam, senam, angkat 
berat, angkat besi, trampolin, 
tenis meja, kriket, akrobat, ski 
salju.  
11. Fungki Oktavian L 12 16 Lari cepat,  menyelam, lompat 
jauh, lari gawang, trampolin, 
senam, lompat tinggi, akrobat, 
balap es, sepatu roda.  
12. Gemilang 
Novitasari 
L 12 11 Angkat berat, angkat besi, 
menyelam, lompat tinggi, 
senam, ski salju, trampolin, 
judo, bolla voli, selancar. 
13. Idris Dwi S L 11 15 Lari cepat, lompat jauh, 
menyelam, lari gawang, lompat 
tinggi, senam, trampolin, jalan, 
ski salju, akrobat. 
14. Ika Widiyawati P 12 15 Menyelam, lompat tinggi, 
senam, trampolin, angkat berat, 
angkat besi, ski salju, akrobat, 
judo, lompat jauh.  
15. Lusiyana 
Damayanti 
P 11 18 Lompat tinggi, menyelam, 
senam, trampolin, lompa jauh, 
taekwondo, lari gawang, 
panahan, ski salju, anggar. 
16. Rahmad Aji W L 12 12 Menyelm, senam, angkat berat, 
angkat besi, lompat tinggi, 
trampolin, ski salju, lompat 
jauh, judo, akrobat. 
17. Ramadhan Aldi N L 13 21 Lompat jauh, lompat tinggi, 
lari cepat, lari gawang, 
menyelam, pole vault, 
dasalomba, balap es, sepatu 
roda, taekwondo.  
18. Randy Agusti 
Garda 
L 13 18 Lompat tinggi, tolak peluru, 
lontar martil, lempar lembing, 
karate, kungfu, taekwondo, 
angkat berat, angkat besi, 
panahan.  
19. Rika Putri R P 12 16 Menyelam, senam, lompat 
tinggi, trampolin, angkat berat, 
angkat besi, ski salju, akrobat, 
judo, lompat jauh.  
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No. Nama J K Usia Total Keberbakatan 
20. Rio Bagas P L 12 15 Menyelam, senam, trampolin, 
lompat tinggi, akrobat, lompat 
jauh, lari gawang, karate, 
kungfu, ski salju.  
21. Siti Aisya P    
22. Slamet Riyadi L 13 19 Lari cepat, lompat jauh, lari 
gawang, dasalomba, polevault, 
rugby, lempar lembing, balap 
es, sepatu roda. 
23. Tikfa Adisti A P 12 14 Menyelam, senam, tenis meja, 
lompat tinggi, trampolin, 
kriket, akrobat, football 
australia, bola tangan.  
24. Ulfa Widayanti P 12 12 Menyelam, senam, lompat 
tinggi, trampolin, lompat jauh, 
angkat berat, angkat besi, 
akrobat, lari gawang,  
taekwondo. 
25. Vikka Ayu R P 13 13 Menyelam, angkat berat, 
angkat besi,  senam, lompat 
tinggi, trampolin, judo, ski es, 
akrobat, lompat jauh.  
26. Wing Airo R L 12 15 Menyelam, senam, angkat 
berat, angkat besi, biathlon, 
panahan, jalan, trampolin, 
judo, football australia. 
27. Yeremi Aega K L 13 18 Menyelam, lompat tinggi, 
senam, lompat jauh, lari 
gawang, angkat berat, angkat 
besi,taekwondo, trampolin,  
lari cepat.  
28. Yolla Ivani P 12 13 Menyelam, lompat tinggi, 
senam, trampolin, lompat jauh, 
taekwondo, lari gawang, 
akrobat, karate, kungfu.  
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DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII D 
SMP NEGERI 1 NGUTER  
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
 
No. 
 
Nama 
 
J K 
 
Usia 
 
Total 
 
Keberbakatan 
1. Aldinu Zulfikar F L 14 11 Menyelam, senam, angkat 
berat, angkat besi, akrobat, 
trampolin, judo, lmpat tinggi, 
selancar, karate. 
2. Alfonsius Doni 
Prabowo 
L 14 13 Senam, menyelam, angkat 
berat, angkat besi, lari cepat, 
trampolin, lompat jauh, 
akrobat, jalan, lari gawang.  
3. Aliqra Ilmi T L 13 14 Menyelam, lari cepaat, 
senam, lompat jauh, lari 
gawang, angkat berat, angkat 
besi, trampolin, lompat 
tinggi, balap es. 
4. Chairul Ma’fut  L 12 17 Lari cept, lompat jauh, lari 
gawang, kriket, menyelam, 
touch, tenis meja, sepakbola. 
5. David Arya Jaya L 12 16 Menyelam, senam, 
trampolin, lompat tinggi, ski 
salju, akrobat, anggar, lompat 
jauh, tenis meja, bolla 
tangan.  
6. Destiani Kusuma P 13 19 Panahan, menyelam, ompat 
tinggi, senam, kriket, 
trampolin, taekwondo.  
Karate, kungfu, angkat berat.  
7. Diah umai Syaroh P 14 15 Lompat tinggi, menyelam, 
panahan, bola voli, bola 
basket, senam, taekwondo, 
kriket, football australia, 
judo. 
8. Didit S L 12 12 Menyelam, senam, angkat 
berat, angkat besi, lompat 
tinggi,trampolin, akrobat, ski 
salju, lompat jauh, jalan.  
9. Dimas Angga S L 14 17 Lari cepat, lompat jauh, lari 
gawang, menyelam, pole 
vault, angkat berat, angkat 
besi, lompat tinggi, 
dasalomba, balap es 
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10. Fika Damayanti 
Lean 
P 13 16 Menyelam, senam, lompat 
tinggi, angkat berat, angkat 
besi, trampolin, panahan, 
akrobat, judo, taekwondo. 
11. Fredi Setiyawan L 13 19 Menyelam, angkat berat, 
angkat besi, lompat tinggi, 
judo, trampolin, senam, tolak 
peluru, lontar martil, akrobat. 
12. Galuh Putri K P 13 10 Menyelam, senam, lompat 
tinggi, trampolin, taekwondo, 
lompat jauh, karate, kungfu, 
lari gawang, akrobat. 
13. Intan Nurhayani P 13 18 Menyelam, lompat tinggi, 
senam, trampolin, panahan, 
lompat jauh, larri gawang, 
kriket, taekwondo, tenis meja. 
14. Irma Alfiyanti P 14 15 Lompat tinggi, menyelam, 
senam, bola voli, lompat jauh, 
panahan, bola basket, kriket, 
lari gawang.  
15. Mareta Dian Hanea P 12 14 Menyelam, senam, lompat 
tinggi, lompat tinggi, 
panahan, kriket, angkat berat, 
angkat besi, tenis meja, 
trampolin,  
16. M Farel Abdullah     
17. Novita Sari P 12 14 Menyelam, senam, lompat 
tinggi, trampolin ,lomat jauh, 
lari gawang, angkat berat, 
angkat besi, taekwondo, 
akrobat. 
18. Nur Rohman L 13 22 Lari cepat, lompat jauh, 
menyelam, lari gawang, 
senam, kriket, sepakbbola, 
futsal, football australia. 
19. Nur Yuliana P 12 13 Menyelam, senam, kriket, 
angkat berat, angkat besi, 
tenis meja, football australia, 
panahan, lompat tinggi. 
20. Putranto Arif w L 12 15 Angkat berat, angkat besi, 
menyelam, judo, senam,tolak 
peluru, lontar mertil, akrobat, 
trampolin, polevault. 
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21. Sarah yasmin H P 12 14 Lompat tinggi, menyelam, 
senam, trampolin, lompat 
jauh, panahan, lari gawang, 
taekwondo, bola voli, anggar. 
22. Sidik Danaraji L 12 22 Lari cepat, lompat jauh, lari 
gawang, trampolin, polevault, 
menyelam, dasa lomba, balap 
es, sepatu roda, anggar. 
23. Syadam dewayana L 13 20 Menyelam, senam, lompat 
tinggi, kriket, panahan, tenis 
meja, trampolin, football 
australia, lompat jauh, bola 
tangan.  
24. Tegar Bagus I L 12 14 Menyelam, senam, lompat 
tinggi, trampolin, angkat 
berat, angkat besi, ski salju, 
akrobat, panahan, lompat 
jauh.  
25. Thomas Andre F L 14 15 Lari cepat, lari jauh. Lompat 
tinggi, lari gawang, 
menyelam, pole vault, dasa 
lomba, angkat berat, angkat 
besi, balap es. 
26. Wahyu Aditya P L 14 18 Menyelam, angkat berat, 
angkat besi, senam, judo, 
lompat tinggi, trampolin, 
akrobt, panahan, taekwondo. 
27. Widyatama S L 13 14 Menyelam, senam,  trampo-
lin, lompat tinggi, akrobat, ski 
salju, angkat berat, angkat 
besi, lompat jauh, anggar. 
28. Yoga Saputra k L 12 12 Lompat tinggi, menyelam, 
lompat jauh, senam, lari 
gawang, trampolin, taekwon-
do, karate, kungfu, akrobat. 
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1. Achmad N L 12 18 Lari cepat, lompat jauh, lompat 
tinggi, lari gawang, dasalomba, 
trampolin, bola voli, pole vault, 
ski salju, bola basket. 
  2. Afifah Yudi K P 12 10 Lompat tinggi, bola voli, lempar 
lembing, tolak  peluru, lontar 
martil, bola basket, menyelam, 
angkat berat, angkat besi, 
taekwondo. 
3. Aldi Cahyanto P 12 18 Lari cepat, lompat 
jauh,menyelam, lari gawang, 
trampolin, senam, tenis meja, 
kriket, sepakbola. 
4. Aqbil Ardyansyah P 11 16 Menyelam, lompat tinggi, 
senam, trampoin, ski salju, 
akrobat, anggar, selancar, lompat 
jauh, angkat berat. 
5. Bagus Triatmojo P 12 16 Menyelam, senam, lompat 
tinggi, trampolin, lompat jauh, 
kriket, tenis meja, football 
australia, angkat berat, angkat 
besi.  
6. Budi Risyanto L 12 15 Menyelam, senam, lari cepat, 
lompat jauh, trampolin, angkat 
berat, angkat besi, lari gawang, 
akrobat, lompat tinggi. 
7. Devina Dara N P 12 13 Menyelam, lompat tinggi, angkat 
berat, angkat besi, trampolin, 
panahan, bola voli, senam, 
kriket, ski salju.  
8. Dewi Ratih F P 11 20 Lompat tinggi, menyelam, 
lompat jauh, panahan, senam, 
taekwondo, trampolin, bola voli, 
bola basket. 
9. Dimas Robet H L 13 16 Menyelam, angkat berat, angkat 
besi, lomat tinggi, snam, 
trampolin, lopat jauh, judo, 
akrobat, ski salju.  
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10. Eka Haningrum T P 12 14 Menyelam, kriket, lari cepat, 
tenis meja, senam, lompat jauh, 
lompat tinggi, football australia, 
trampolin. 
11. Eka Sriningsih P 13 10 Menyelam, senam, angkat berat, 
angkat besi, lompat tinggi, 
trampolin, akrobat, kriket, tenis 
meja, lompat jauh. 
12. Fitrah Arizal K L 12 19 Lari cepat, lompat jauh, kriket, 
dasalomba, pole vault, baseball, 
softball, rugby, lari gawang.  
13. Gandhi Rahasta N L 12 15 Menyelam, lompat jauh, lompat 
tinggi, lari cepat lari gawang, 
trampolin, senm, akrobat, 
anggar, karate. 
14. Junior Dimitrio  L 12 21 Lari cepat, trampolin, angkat 
berat, angkat besi, akrobat, 
lompat jauh, menyelam, senam, 
pole vault, dasalomba. 
15. Khoirunnisa Isna  P 12 14 Menyelam, senam, angkat berat, 
angkat besi, lompat tinggi, 
trampolin, panahan,  judo, ski 
salju, akrobat. 
16. Kurniawan L 12 12 Menyelam, senam, lompat 
tinggi, trampolin, angkat berat, 
angkat besi, lompat jauh, 
akrobat, ski saju, lari gawang.  
17. M hanif Assy’ari L 12 15 Kriket, tenis meja, bola voli, 
rugby, bola basket, baseball, 
softball, futsal. 
18. M Rizki Chandra L 12 12 Lompat tinggi, menyelam, bola 
voli, angkat berat, angkat besi, 
trampolin, lempar lembing, 
lompat jauh, bola basket, judo. 
19. Nofianto P L 13 16 Lompat tinggi, menyelam, 
taekwondo, lompat jauh senam, 
trampolin, lari gawang, karate, 
kungfu, bola voli. 
20. Nur Musayadah P 13 14 Menyelam, senam, lompat 
tinggi, tenis meja, trampolin 
kriket, akrobat, football australia, 
bola tangan, korfball. 
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21. Pavito attala L 12 13 Lompat tinggi, menyelam, 
senam, lompat jauh, tramolin, 
bola voli, taekwondo, karate, 
kungfu, lari gawang.  
22. Puspikayani P 13 13 Lompat tinggi, menyelam, 
senam, panahan, trampolin, 
kriket, tenis meja, lompat jauh, 
bola voli, football australila. 
23. Retno Tri p P 12 18 Lompat tinggi, menyelam, 
lompat jauh, kriket senam, tenis 
meja, football australia, senam,  
panahan, lari gawang, lari cepat. 
24. Ricky 
Hermawanto 
L 14 14 Senam, kriket, menyelam, tenis 
meja, baseball, softball, hoki es, 
la crose, futsal. 
25. Saifudin Nur R L 12 14 Senam, menyelam, trampolin, 
akrobat, tenis meja, angkat berat, 
angkat besi, kriket, touch.  
26. Tria Setyaningum P 12 8 Bola voli, kriket, bola basket, 
rugby, tenis meja, lompat tinggi, 
polo air, la crosse. 
27. Yudha Triatmaja L 12 16 Lari cepat, lompat jauh, lompat 
tinggi, lari gawang, bola voli, 
bola basket, dasalomba, 
sepakbola, kriket, bola tangan.  
28. Yudhistira Irfan P L 15 15 Lompat tinggi, kriket, bola voli, 
bola basket, biathlon, menyelam, 
tenis meja, futsal, football 
australia. 
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1. Adam Nico S L 13 20 Lari cepat, lompat jauh, 
menyelam, lari gawang, 
trampolin, senam, lompat tinggi, 
balap es, sepatu roda, akrobat. 
2. Adhil andri P L 12 17 Angkat berat, angkat besi 
menyelam, senam, lompat tinggi, 
trampolin, judo, akrobat, 
panahan, pole vault. 
3. Aisah Budi P P 13 15 Menyelam, senam, lompat tinggi, 
ngkat berat, angkat besi, 
trampolin, akrobat, lompat jauh, 
taekwondo, karate. 
4. Alicia Paquita R P 13 12 Angkat berat, angkat besi, tolak 
peluru, lontar martil, lempar 
lembing, panahan, lompat tinggi, 
karate, kungfu, judo. 
5. Aminudin 
Khoirul 
L 13 14 Menyelam, senam, angkat berat, 
angkat besi, lompat tinggi, 
trampolin, lari cepat, lompat jauh, 
akrobat, lari gawang.  
6. Andika Febrian L 13 18 Lari cepat, menyelam, lompat 
jauh, lari gawang, senam, 
trampolin, akrobat, balap es, 
sepatu roda, angkat berat. 
7. Armando Nur E L 12 16 Menyelam, senam, kriket, 
panahan, tenis meja lompat 
tinggi, football australia, 
trampolin, bola tangan, korfball. 
8. Brian Julian A L 14 16 Lompat jauh, lari cepat, lari 
gawang, lompat tinggi, 
menyelam, balap es, sepatu roda, 
dasalomba, pole vault, trampolin.  
9. Dela sheren A P 12 13 Menyelam, senam, lompat tinggi, 
trampolin, lompat jauh, akrobat, 
lari gawang, ski salju, karate, 
kungfu.  
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10. Ego Febryan P L 12 16 Lari cepat, menyelam,lompat 
jauh, senam, lari gawang, angkat 
berat, angkat besi, trampolin, 
balap es, sepatu roda. 
11. Eko Nugroho  L 12 13 Menyelam, lompat tinggi, senam, 
trampolin, lompat jauh, angkat 
berat, angkat besi, ski salju, 
akrobat, lari gawang.  
12. Eko Purwanto  L 14 18 Lari cepat, lompat jauh, pole 
vault, lari gawang, dasalomba, 
angkat berat, angkat besi, balap 
es, sepatu roda, menyelam.  
13. Heru Ikhsan A L 12 15 Lompat tinggi, menyelam, lompat 
jauh, bola voli, senam, lari 
gawang, bola basket, trampolin, 
taekwondo, anggar. 
14. Jatmiko Nur I L 12 16 Senam, menyelam, lari cepat, 
trampolin, teis meja, akrobat, 
kriket, touch,futsal, rugby.  
15. Khoirul Arifin  L 12 19 Lari cepat, lompat jauh, lari 
gawang, menyelam, trampolin, 
ski salju, lompat tinggi, balap es, 
sepatu roda, akrobat. 
16. Linda Permata  P 13 16 Menyelam, lompat tingi, senam, 
panahan, kriket, tesis meja, 
footbal australia, trampolin, bola 
tangan, korfball. 
17. Linda Pramesti P 13 9 Menyelam, senam, angkat berat, 
angkat besi, lompat tinggi, 
trampolin, panahan, akrobat, 
kriket, judo. 
18. Mahdi Wahyu R L 12 18 Lari cepat, kriket, lompat jauh, 
futsal, tenis meja, touch, 
menyelam, lari gawang, baseball. 
19. Putri Rahayu P 12 12 Menyelam, lompat tinggi, senam, 
trampolin, lompat jauh, lari 
gawang, taekwondo, akrobat 
angkat berat,angkat besi,  
20. Putri Septawati P 12 15 Menyelam, lompat tinggi, senam, 
trampolin, lompat jauh, panahan, 
Lari gawang ,tenis meja, kriket, 
taekwondo. 
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21. Reika Naswa P P 11 9 Lompat tinggi, menyelam, senam, 
angkat berat, angkat besi, 
trampolin, lompat jauh, bola voli, 
taekwondo, lari gawang.  
22. Renita P 13 11 Menyelam, senam, angkat  berat, 
angkat besi, lompat tinggi, 
trampolin, akrobat, judo ,karate, 
kungfu.  
23. Siti Nurhayati P 12 9 Lompat tinggi, meyelam, senam, 
Bola voli, trampolin, angkat 
berat, angkat besi, lompat jauh, 
bola basket,lempar lembing.  
24. Tomi Dwi N L 12 15 Lompat tinggi, kriket, rugby, 
tenis meja, football australia, 
menyelam, hoki es, karate. 
25. Wahyu awang 
Tri 
L 13 19 Menyelam, lompat tinggi, senam, 
lompat jauh, rampolin, lari cepat, 
lari gawang, akrobat, karate, 
kungfu.  
26. Widya Ningsih P 12 11 Menyelam, senam, lompat tinggi, 
angkat bera, angkat besi, 
trampolin,akrobat, karate, kungfu, 
lompat jauh.  
27. Yoga Regita 
Hamzah 
L 12 13 Menyelam, senam, lompat tinggi, 
trampolin, akrobat, karate, 
kungfu, lompat jauh, taekwondo, 
lari gawang.  
28. Yulia Ismi Utari P 14 12 Menyelam, lompat tinggi, senam, 
trampolin, lompat jauh, akrobat, 
angkat berat, angkat besi, 
taekwondo, lari gawang.  
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1. Adelia Febby Y P 12 12 Senam, menyelam, angkat berat, 
angjat besi, trampolin, lompat lari 
tinggi, akrobat, karate, kungfu, 
ski salju. 
 Agung Pranata L 13 15 Menyelam, senam, lompat tinggi, 
angkat berat, angkat besi, 
trampolin, akrobat, lompat jauh, 
taekwondo, lari gawang.  
3. Ari Wahyu 
Kurniawan 
L 12 18 Menyelam, senam, angkat berat, 
angka  besi, lompat tinggi, lari 
gawang, ski salju, akrobat 
,anggar, selancar. 
4. Aslam Syah Grib  L 12 12 Menyelam, senam, angkat berat,, 
angkat besi, trampolin, lompat 
tinggi, akrobat, ski salju, 
selancar, lompat jauh.  
5. Bagus Apriyanto L 12 23 Lari cepat, lompat jauh, 
menyelam, trampolin,kriket, tenis 
meja, lari gawang, anggar, 
akkrobat. 
6. Bagus Rahmat 
Apriyanto 
L 12 18 Menyelam, lompat tinggi, 
trampolin, lompat jauh, senam, 
anggar, akrobat, ski salju, lari 
cepat, lari gawang.  
7. Delta Maulana  L 12 13 Lompat tinggi, menyelam, 
senam, trampolin, angkat berat, 
angkat besi, bola voli, ski salju, 
bola basket, lompat jauh.  
8. Desi Anggraeni P 13 9 Menyelam ,senam, angkat berat, 
angkat besi, lompat tinggi, 
trampolin, akrobat, judo, akrobat, 
lompat jauh, ski salju.  
9. Didik Supriyanto L 12 16 Menyelam, trampolin, senam, 
akrobat, lompat jauh, lompat 
tinggi, ski salju, lari gawang lari 
cepat, anggar. 
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10. Dimas Ari Surya  L 12 20 Menyelam, lompat tinggi, 
trmpolin, lompat jauh, ski salu, 
senam, lari gawang lari cepat, 
akrobat, anggar. 
11. Eksan Priyo 
Sukoco 
L 12 20 Menyelam, lompat jauh, lari cepat, 
lari gawang, lompat tinggi, 
trampolin, angkat berat, angkat 
besi, olevault, balap es. 
12. Febri Apit 
Saputra 
L 12 16 Menyelaam, senam, trampolin, 
lompat tinggi, akrobat, ski salju, 
angkat berat, angat besi, anggar, 
judo. 
13. Getha Wulandari P 12 15 Menyelam, senam, lompat 
tinggi,trampolin,ski salju, akrobat, 
anggar angkat berat, angkat besi, 
tenis meja. 
14. Ilham Widyo 
Nugroho 
L 12 13 Tolak peluru, lontar martil, lempar 
lembing, angkat berat, angkat besi, 
lompat tinggi, judo, dasalomba, 
polevault, bola voli. 
15. Imam Ahmad L 12 18 Menyelam, senam, lompat tinggi, 
trampolin, panahan, tenis meja, 
kriket, akrobat, anggar, football 
australia. 
16. Krisna Junita P 12 15 Menyelam, senam, kriket, tenis 
meja, panahan, angkat berat, 
angkat besi, kriket, football 
australia, hoki es. 
17. Martin Alwan 
Efrendi   
L 12 14 Menyelam senam, trampolin, 
lompat tinggi akrobat, tenis meja, 
ski salju, anggar, lompat jauh, bola 
tangan.  
18. M Berlian Aji L 12 19 Lompat tinggi, menyelam, ompat 
jauh, trampolin, dasalomba, angkat 
berat, angkat besi, lari cepat, lari 
gawang, polevault. 
19. Nurmala 
Handayani 
P 12 13 Menyelam, lompat tinggi senam, 
trampolin, angkat berat, angkat 
besi, lompat jauh, akrobat, ski 
salju, lari gawang.  
20. Pepi Widiawati P 12 13 Kriket, menyelam, tenis meja, 
senam, lompat tinggi,panahan, 
football australia, hoki es, hoki 
lapangan.  
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21. Puji Subekti L 12 19 Lompat jauh, lompat tinggi, 
menyelam, lari cepat, trampolin, 
lari gawang, anggar, akrobat, 
senam, ski salju.  
22. Putra Oktaviardi L 13 19 Menyelam, senam, lompat tinggi, 
trampolin, lompat jauh, angkat 
berat, angkat besi, ski salju, 
akrobat, lari gawang.  
23. Raihana Okta 
Elliani 
P 12 10 Menyelam, lompat tinggi senam, 
trampolin, lompat jauh, 
taekwondo, lari gawang, akrobat, 
angkat berat, angkat besi.  
24. Reizal Febrian 
Dicky 
L 12 21 Tolak peluru, lontar martil, lempar 
lembing, dasalomba, polevault, 
judo, angkat berat, angkat besi, 
panahan, lompat tinggi. 
25. Rizka Aulia 
Dinna 
P 12 9 Angkat berat, angkat besi, 
menyelam, lempar lembing, judo 
trampolin, bola voli, senam, ski 
salju.  
26. Sania Anggiani P 12 9 Lompat tinggi, menyelam, senam, 
lompat jauh, lari gawang, 
taekwondo, trampolin, karate, 
kungfu, angkat berat. 
27. SasaSavika dea P 12 13 Lompat tinggi, menyelam, angkat 
berat, angkat besi, trampolin, 
panahan, judo, bola voli, senam, 
akrobat. 
28. Sepptian Martine 
Awang 
L 13 12 Angkat berat, angkat besi, senam, 
menyelam, jalan, ski salju, 
selancar, biathlon, orienteering, 
akrobat 
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1. Agil guntur 
saputra 
L 12 17 Menyelam, trampolin, senam, 
lompat jauh, lari cepat,lompat 
tinggi, ski salju, akrobat, anggar, 
lari gawang.  
2. Agustina 
Wulandari 
P 13 8 Menyelam, senam, angkat berat, 
angkat besi, jalan, trampolin, ski 
salju, akrobat, judo, lompat 
tinggi.  
3. Andhy Restu 
Pratama 
L 12 16 Lompat tinggi, menyelam, 
senam, trampolin, lompat jauh, 
lari gaawang, akrobat, karate, 
kungfu,taekwondo. 
4. Andyansyah L 13 18 Lompat tinggi, menyelam, 
panahan, kriket, tenis meja, 
football australia, senam, bola 
tangan, korfball, netball. 
5. Ayu Dewi Saputri P 12 10 Menyelam, senam, lompat tinggi, 
trampolin, angkat berat, angkat 
besi, akrobat, bola voli, ski salju, 
karate. 
6. Bagus Wiratna L 12 17 Lompat tinggi, menyelam, 
trampolin, senam, karate, kungfu, 
panahan, taekwondo, akrobat, 
bola voli.  
7. Cosa Gusti Arma 
Satria  
L 13 12 Lari cepat, angkat berat, angkat 
besi  lompat jauh, lari gawang, 
menyelam, senam, polevault, 
dasalomba, akrobat.  
8. Dims Bimantara L 12 16 Menyelam, senam, angkat berat, 
angkat besi, kriket, lompat tinggi, 
tenis meja, trampolin, footbal 
australia.  
9. Muslim 
Priambodo 
L 12 23 Trampolin, lari cepat, lompat 
jauh, akrobat, menyelam, anggar, 
polevault, dasalomba, panahan, 
angkat berat. 
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10. Fajar Dwi 
Nurhidayat 
L 12 17  Menyelam, senam, angkat berat, 
angkat besi, kriket, trampolin, 
baseball, softball, tenis meja. 
11. Fajar Hilda 
prasetya  
L 14 12 Angkat berat, angkat besi, tolak 
peluru, lontar martil, panahan, 
lempar lembing, rugby, kriket, 
judo. 
12. Feri hardian L 15 10 Senam, menyelam, jalan, angkat 
berat, angkat besi, orienteering, 
lari jarak jauh, ski salju, akrobat. 
13. Gabriel Zhinta 
Morenza  
P 12 9 Menyelam, senam, lompat tinggi, 
angkat berat, angkat besi, 
trampolin, lompat jauh, akrobat, 
lari gawang, judo. 
14. Haris Al Qurni L 12 14 Kriket, tenis meja, rugby, 
panahan, angkat berat, angkat 
besi, baseball, softball. 
15. Lukman Nur 
Hakim 
L 12 15 Lari cepat, lompat jauh, 
menyelam, lari gawang, lompat 
tinggi, dasalomba, senam, 
trampolin, balap es, sepatu roda. 
16. Maulana Dwi 
Pradana 
L 12 15 Menyelam, lompat tinggi, senam, 
trampolin, lompat jauh, lari 
gawang, akrobat, taekwondo, 
angkat berat, angkat besi.  
17. Meidi Tyas Nur 
safitri 
P 12 12 Menyelam, lompat tinggi, senam, 
trampolin, akrobat, ski salju, 
lompat jauh,taekwondo, lari 
gawang, karate. 
18. Mira Anggita 
Dilla 
P 12 10 Menyelam, senam, lompat tinggi, 
angkat berat, angkat besi, 
trampolin, akrobat, panahan, 
lompat jauh, kriket. 
19. Muslim 
Priambodo 
L 12 16 Menyelam, angkat berat, angkat 
besi, senam, trampolin, lompat 
tinggi, judo, akrobat, panahan, 
ski salju.  
20. Niken 
Mileniawati 
P 12 13 Lompat tinggi, menyelam, 
panahan, trampolin, lompat jauh, 
senam, taekwondo, lari gawang, 
kriket, angkat berat. 
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21. Nindi Oktaviani P 12 12 Lompat tinggi, menyelam, 
senam, trampolin, lompat jauh, 
lari gawang, taekwondo, akrobat, 
bola voli, angkat besi. 
22. Renerio catur 
Herlambang 
L 12 15 Lompat tinggi, menyelam, 
senam, tenis meja, Bola voli, 
kriket, bola basket, footballl 
australia, futsal. 
23. Ririn Sehati P 13 11 Menyelam, senam, lompat tinggi, 
angkt berat, angkat besi, 
taekwondo, karate, kungfu, 
trampolin, akrobat. 
24. Rohmat Riyadi L 12 18 Lari cepat, lompat jauh, lari 
gawang, lompat tinggi, 
trampolin, menyelam, balap es, 
sepatu roda, senam, akrobat. 
25. Shevira Risma P 12 11 Menyelam, senam, angkat berat, 
angkat besi, lompat tinggi, 
trampolin, tenis meja, kriket, 
akrobat,   
26. Sholihah 
Sulistyowati 
P 13 14 Menyelam, lompat tinggi, senam, 
trampolin, lompat jauh, lari 
gawang, ski salju, angkat berat,  
angkat besi, taekwondo. 
27. Silviani Agelia P 11 14 Lompat tinggi, menyelam, 
senam, bola voli, taekwondo, 
bola basket, karate, kungfu, 
panahan, trampolin. 
28. Sinhi nandita 
parastiwi 
P 12 15 Menyelam, lompat tinggi, senam, 
trampolin, lompat jauh, 
taekwondo, lari gawang, 
panahan, ski salju, bola voli. 
29. Vila Rahmawati P 12 12 Angkat berat, angkat besi, 
panahan, tolak peuru, lontar 
martil, kriket, lempar lembing, 
rugby, menyelam.  
30. Widhi Pratomo L 12 15 Menyelam, senam, trampolin, 
lompat jauh, akrobat, lompat 
tinggi, lari cepat, lari gawang, 
anggar, ski salju.  
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Lampiran  6. 
DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII A 
SMP NEGERI 2 NGUTER  
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
NO NAMA SEX USIA TOTAL HASIL TEST SPORT SEARCH 
1 Agus 
Wahyono 
L 14 18 Lari Sprint, Lompat Jangkit, Lari 
Gawang, Menyelam, Kriket, Sepak Bola, 
Futsal, Tenis Meja, Lompat Tinggi 
2 Angga 
Kurniawan 
L 13 12 Menyelam, Senam, Angkat Beban, 
Angkat Besi, Lompat Tinggi, 
Trampoline, Akrobat, Ski, Judo, Lompat 
Jangkit 
3 Boy Danu S L 12 18 Menyelam, Kriket Indor, Tenis Meja, 
Senam, Kriket, Sepak Bola, Bola 
Tangan,Korfball, Netball, Hoki Es  
4 Dhea 
Uswatun 
khasanah 
P 12 15 Lompat Tinggi, Voli, Basket, Lompat 
Jangkit, Kriket Indor, Lari Sprint,Rugby, 
Tenis Meja, Lempar Lembing,  
5 Diki 
Cahyanto 
L 12 13 Menyelam, Senam, Lompat Jangkit, 
Trampoline, Lompat Tinggi, Lari Sprint, 
Lari Gawang, Akrobatik, Karate, Kung 
Fu 
6 Diki Fajar 
Prihatin 
L 13 21 Menyelam, Lompat Tinggi. Senam, 
Panahan, Trampoline, Lompat Jangkit, 
Angkat Berat, Angkat Besi, Akrobatik, 
Karate 
7 Dinda 
Farnianingsih 
P 12 12 Menyelam, Senam, Indor Kriket, Tenis 
Meja, Kriket, Panahan, Angkat Berat, 
angkat besi, Sepak Bola , Biathlon 
8 Diyar Ayu 
Retno 
P 12 14 Menyelam, Senam, Lompat Tinggi, 
Angkat Berat, Angkat Besi, Akrobatik, 
Ski, Lompat Jangkit, Anggar 
9 Fajar 
Amirudin 
L 12 15 Menyelam, Senam, Trampoline, Lompat 
Jangkit, Lari Sprint, Lompat Tinggi, 
Akrobatis, Lari Gawang, Ski, Anggar 
10 Fitria 
Khusnul 
Khotimah 
P 12 12 Kriket Indor, Tenis Meja, Kriket, Angkat 
Berat, Panahan, Sepak Bola, Hoky Es, 
Rugby 
11 Indri 
Mahardika 
P 12 12 Menyelam, Senam, Lompat Tinggi, 
Angkat Berat, Angkat Besi,  Trampoline, 
Ski, Akrobatik, Panahan, Lompat Jangkit 
12 M.Leo 
Saputra 
L 12 15 Lompat Tinggi, Voly, Panahan, Kriket 
Indor, Angkat Berat, Angkat Besi, 
Basket, Tenis Meja, Kriket, Menyelam 
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13 Mustofa 
Aditya 
Cahya 
L 12 16 Lompat Tinggi, Voly, Lempar Lembing, 
Basket, Tolak Peluru, Lompat Galah, 
Lompat Jangkit, Panahan 
14 Nur Diyanti P 12 13 Lompat Tinggi, Voly, Basket, Kriket 
Indor, Tenis Meja, Menyelam, Panahan, 
Sepak Bola, Kriket, Bola Tangan 
15 Nur Hanipah P 13 13 Lompat Tinggi, Menyelam, Senam, 
Lompat Jangkit, Lari Gawang, 
Trampoline, Taekwondo, Karate, Kung 
Fu, Voli 
16 Rini Budiarti P 12 13 Menyelam, Lompat Tinggi, Senam, 
Lompat Jangkit, Trampoline, Lari 
Gawang, Panahan, Kriket Indor, Angkat 
Berat, Angkat Besi 
17 Ririn Setia 
Wardani 
P 12 10 Lompat Tinggi, Angkat Besi, Menyelam, 
Senam, Voli, Lempar Lembing, Basket, 
Tolak Peluru, Lempar Martil 
18 Sidiq 
Pramono 
L 13 21 Menyelam, Lompat Tinggi, Senam, 
Tenis Meja, Trampoline, Kriket Indor, 
Lompat Jangkit, Sepak Bola, Kriket, 
Bola Tangan.  
19 Slamet L 14 16 Lompat Jangkit, Lari Sprint, Menyelam, 
Lari Gawang, Lompat Tinggi, 
Trampoline, Senam, Acrobatis, Lompat 
Galah, Dasalomba 
20 Vita Dwi 
Susilowati 
P 12 12 Lompat Tinggi, Menyelam, Angkat 
Berat, Angkat Besi, Trampoline, 
Panahan, Voly, Judo, Senam, Ski 
21 Wahyu 
Rahmadi 
L 12 17 Lompat Tinggi, Menyelam, Trampoline, 
Lompat Jangkit, Senam, Akrobat, Lari 
Sprint, Karate, Kung Fu 
22 Yoga Roni 
Prasetyo  
L 11 19 Menyelam, Lompat Jangkit, Senam, 
Trampoline, Lari Sprint, Lari Gawang, 
Lompat Tinggi, Akrobat, Ski, Anggar 
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DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII B 
SMP NEGERI 2 NGUTER 
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
NO NAMA SEX USIA TOTAL HASIL TEST SPORT 
SEARCH 
1 Aditia Dwi 
Candra 
L 12 15 Angkat Berat, Angkat Besi, 
Atletik, Lempar Lempar 
Martil, Lempar Lebing, 
Panahan, Lompat Tinggi, 
Voly, Judo, Menyelam  
2 Ambar Yunita 
Indah 
P 12 14 Menyelam,panahan , 
Trampoline, Lompat 
Tinggi, Senam, Kriket 
Indor, Tenis Meja, Sepak 
Bola, Kriket, Bola Tangan 
3 Aref Dani 
Syaifullloh 
L 12 14 Atletik Lempar, Lempar 
Lembing, Angkat Besi, 
Angkat Berat, Karate, 
Kunfu, Gulat, Judo, Voli 
4 Bella sartika P 12 8 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Angkat Besi, 
Angkat Berat, Trampoline, 
Acrobat, Lompat Jangkit, 
Karate, Kungfu 
5 Bilal Bayu 
Samudra 
L 12 15 Lompat Tinggi, Menyelam, 
Trampolin, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Ski, Senam, 
Lompat Jangkit, Voli, 
Panahan 
6 Diki Setiawan L 12 17 Bola Voli, Kriket Indor, 
Lompat Tinggi, Basket, 
Tenis Meja, Sepak Bola, 
Kriket, Panahan, Bola 
Tangan, Korfball 
7 Dimas Tri Utomo L 13 13 Menyelam,Lompat Tinggi, 
Senam, Lompat Jangkit, 
Lari Gawang, Lari Sprint, 
Trampoline, Taekwono, 
Karate, Kungfu 
8 Dina Nuraini P 12 13 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Senam, Kriket Indor, Tenis 
Meja, Panahan, Kriket,  
Sepak Bola, Hoky Es, Bola 
Tangan 
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9 Erik Mochtrian L 12 20 Kriket, Indor Kriket, Tenis 
Meja, Futsal, Touch, Base 
Ball, Lari Sprint, Hoki Es, 
Sepak Bola  
10 Irpan Kurniawan 
Yulianto 
L 12 18 Lari Sprint, Lompat Jangkit, 
Kriket, Lari Gawang, Tenis 
Meja, Futsal, Indor Kriket, 
Touch, Sepak Bola  
11 Lasmini  P 13 10 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Trampoline,  
Lompat Jangkit, Judo, 
Akrobat, Ski 
12 Maulana Yusup L 12 18 Menyelam, Tenis Meja, 
Kriket Indor, Senam, 
Kriket, Touch, Futsal, 
Sepak Bola, Trampoline, 
Hoky Es 
13 Muhammad 
Amin 
L 12 14 Lompat Tinggi, Lompat 
Jangkit, Lari Sprint, Lari 
Gawang, Menyelam, 
Trampopline, Senam, Balap 
Es, Sepatu Roda, 
Taekwondo 
14 Niken sari P 12 11 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Trampoline,  
Lompat Jangkit, Lari 
Gawang, Taekwondo, 
Akrobrat. 
15 Nilam Cahya  P 12 9 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Angkat Besi, 
Angkat Berat, Trampoline, 
Lompat Jangkit, Akrobat, 
Lari Gawang, Taekwondo 
16 Putri Meliyana P 13 12 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Trampoline, Angkat 
Berat, Angkat Besi, Lompat 
Jangkit, Akrobat, Panahan, 
Kriket Indor 
17 Rahayu Lestari P 12 6 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Lompat 
Jangkit, Trampoline, 
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Taekwondo, Lari Gawang, 
Karate 
18 Reza 
Merthaviana  
P 12 19 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Senam, Trampolin, Lompat 
Jangkit, Panahan, Kriket 
Indor, Tenis Meja, Lari 
Gawang, Anggar 
19 Suci Cahyani P 12 10 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Trampoline, 
Akrobat, Lompat Jangkit, 
Ski, Judo 
20 Suryanata 
Anindita 
L 12 18 Lompat Tinggi, Voly, 
Basket, Ski, Lompat 
Jangkit, Dasalomba, 
Panahan, Lempar Lembing, 
Judo, Bola Tangan 
21 Susan Puspita 
sari 
P 12 13 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Panahan, Kriket Indor, 
Senam, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Tenis Meja, 
Volly 
22 Toni Eko 
Prasetyo  
L 12 16 Lari Sprint, Menyelam, 
Lompat Jangkit, Trampolne, 
Senam, Lari Gawang, 
Akrobat, Ski, Selancar, 
Anggar 
23 Widyaningsih P 12 17 Menyelam, Sepak Bola, 
Kriket Indor, Tenis Meja, 
Bola Tangan, Korfball, 
Netball, Panahan, Lompat 
Tinggi, Senam 
24 Yoga Pratama L 12 18 Lari Sprint, Menyelam, 
Senam, Lompat Jangkit, 
Trampoline, Lari Gawang, 
Kriket, Tenis Meja, Touch, 
Futsal 
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NO NAMA SEX USIA TOTAL HASIL TEST SPORT SEARCH 
1 Anis 
Chandra 
Rusinta 
L 12 15 Lari Sprint, Lompat Tinggi, Lari 
Gawang, Trampoline, Menyelam, 
Akrobat, Senam, Ski, Balap Ice, Sepatu 
roda. 
2 Bambang 
Irawan 
L 12 21 Lompat Tinggi, Lompat Jangkit, Karate, 
Kung Fu, Trampoline, Taekwondo, Lari 
Gawang, Dasalomba, Pole Vault, 
Akrobat 
3 Cahyo Dwi 
Kartiko 
L 12 16 Menyelam, Senam, Lompat Tinggi, 
Angkat Berat, Angkat Besi, Karate, 
Kung Fu, Taekwondo, Akrobat, 
Trampoline 
4 Catur 
Rahayu 
P 12 15 Menyelam, Lompat Jangkit, Lompat 
Tinggi, Lari Gawang, Trampoline, Lari 
Sprint, Senam, Akrobat, Anggar, 
Taekwondo 
5 Deni 
Setyawan 
L 12 19 Menyelam, Lompat Jangkit, Lompat 
Tinggi, Senam, Trampoline, Lari 
Gawang, Lari Sprint, Akrobat, Anggar, 
Karate 
6 Diana 
Widasih 
P 12 13 Lompat Tinggi, Angkat Berat, Angkat 
Besi, Voli, Karate, Kung Fu, 
Trampoline, Lempar Lembing, 
Taekwondo, Tolak Peluru 
7 Dimas 
Rahma 
L 12 18 Lompat Tinggi, Lompat Jangkit, Lari 
Sprint, Trampoline, Lari Gawang, 
Dasalomba, Pole Vault, Akrobat, 
Menyelam, Voli 
8 Dinda 
Novita 
P 12 17 Lompat Tinggi, Menyelam, Lompat 
Jangkit, Senam, Lari Gawang, 
Taekwondo, Anggar, Akrobat, Karate 
9 Dwi Lestari P 12 14 Menyelam, Senam, Kriket Indor, Lompat 
Tinggi,Tenis Meja, Kriket, Biathlon, 
Panahan, Sepakbola Australia, Hoki Es 
10 Edo 
Ardianto 
L 12 20 Lari Sprint, Lompat Jangkit, Menyelam, 
Lari Gawang, Trampoline, Senam, 
Akrobat, Anggar, Balap Ice, Sepatu 
Roda 
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11 Febby 
Chofifah 
P 12 10 Menyelam, Senam, Lompat Tinggi, 
Angkat Berat, Angkat Besi, Karate, 
Kungfu, Lompat Jangkit, Trampoline, 
Taekwondo 
12 Hendri 
Setyawan 
L 12 15 Menyelam, Senam, Lompat Tinggi, 
Lompat Jangkit, Lari Gawang, 
Trampoline, Akrobat, Taekwondo, Lari 
Sprint, Orienteering 
13 Henita 
Friska 
P 14 12 Menyelam, Senam, Lompat Tinggi, 
Trampoline, Angkat Berat, Angkat Besi, 
Lompat Jangkit, Kriket Indor, Tenis 
Meja, Akrobat 
14 Indah 
Astutik  
P 13 13 Menyelam, Senam, Lompat Tinggi, 
Trampoline, Lari Gawang, Kriket Indor, 
Akrobat, Angkat Berat, Angkat Besi 
15 Lailatul 
Fitriyah 
P 13 13 Menyelam, Senam, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Kriket Indor, Lompat 
Tinggi, Tenis Meja, Trampoline, 
Panahan, Kriket 
16 Muhammad 
Ridwan 
L 13 16 Menyelam, Senam, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Lompat Tinggi, Lompat 
Jangkit, Lari Gawang, Trampoline, Lari 
Sprint, Akrobat 
17 Ninuk 
Parningsih 
P 12 12 Menyelam, Senam, Kriket Indor, Tenis 
Meja, Kriket, Angkat Berat, Angkat 
Besi, Sepakbola Australia, Hoki Es, 
Futsal 
18 Oki Aji 
Saputra 
L 12 11 Senam, Menyelam, Lompat Tinggi, 
Angkat Berat, Angkat Besi, Karate, 
Kung Fu, Taekwondo, Rowing, Biathlon 
19 Rendi Adi 
Santoso 
L 13 17 Lari Sprint, Lompat Jangkit, Menyelam, 
Lari Gawang,Senam,Trampoline,Balap 
Ice, Sepatu Roda, Pole Vault, Lompat 
Tinggi 
20 Ridwan 
Efendi 
L 14 16 Lompat Tinggi, Menyelam, Panahan, 
Angkat Berat, Angkat Besi, Senam, 
Trampoline, Lompat Jangkit, Judo, 
Taekwondo 
21 Rifai 
Maarif 
L 12 17 Menyelam, Senam, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Akrobat, Trampoline, Judo, 
Karate, Kungfu, Lari Sprint 
22 Supriatin P 13 17 Menyelam, Lompat Tinggi,Kriket Indor, 
Panahan, Tenis Meja, Senam, Sepakbola 
Australia, Kriket, Bola Tangan, Korfball 
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23 Trisna 
Istiyani 
P 13 12 Menyelam, Senam, Lompat Tinggi, 
Angkat Berat, Angkat Besi, Lompat 
Jangkit, Trampoline, Lari Gawang, 
Kriket Indor, Panahan 
24 Veronika 
Ramadhan 
P 12 11 Menyelam, Senam, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Kriket Indor, Trampoline, 
Lompat Tinggi, Panahan, Tenis Meja, 
Kriket 
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1 Alif Dafa 
Oktavianda 
L 12 17 Menyelam, Senam, Trampoline, 
Lompat Jangkit, Lari Sprint, Lompat 
Tinggi, Lari Gawang, Akrobat, Ski, 
Angkat Berat 
2 Ayu 
Fadilah 
P 12 14 Lompat Tinggi, Menyelam, Lompat 
Jangkit, Senam, Lari Gawang, 
Panahan, Trampoline, Kriket Indor, 
Lari Sprint,Voli 
3 Diki 
Saputra 
L 14 15 Menyelam, Lari Sprint, Senam, Lompat 
Jangkit, Lari Gawang, Kriket Indor, 
Kriket, Angkat Berat, Angkat Besi, 
Futsal 
4 Doni 
Sadewa 
L 14 15 Lompat Tinggi, Menyelam, Lompat 
Jangkit, Lari Gawang, Trampoline, 
Dasalomba, Senam, Panahan, Pole 
Vault 
5 Erna 
DwiNingsih 
P 12 17 Menyelam, Senam, Kriket Indor, 
Panahan, Tenis Meja, Kriket, 
Sepakbola Australia, Hoki es, Angkat 
Berat, Angkat Besi 
6 Faisal 
Alamsyah 
L 13 13 Menyelam, Senam, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Lari Sprint, Lompat 
Jangkit, Kriket, Lari Gawang, Jalan, 
Kriket Indor 
7 Fitri 
Nuraini 
P 12 17 Menyelam, Senam, Trampoline, Kriket 
Indor, Tenis Meja, Lompat Jangkit, 
Lari Sprint, Sepakbola Australia, Bola 
Tangan, Korfball 
8 Hegiyanto 
Dwi 
Prastian 
L 12 14 Kriket Indor, Tenis Meja, Lompat 
Tinggi, Kriket, Lompat Jangkit, Liga 
Rugby, Football Australia, Futsal, Lari 
Gawang 
9 Intan 
Ramdani 
P 12 15 Menyelam, Senam, Lompat Tinggi, 
Panahan, Kriket Indor, Tenis Meja, 
Sepakbola Australia, Trampoline, Bola 
Tangan, Korfball 
10 Lita 
Anggraini 
P 13 11 Menyelam, Kriket Indor, Senam, 
Kriket, Tenis Meja, Panahan, Biathlon, 
Sepakbola Australia, Lompat Tinggi, 
Hoki es 
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11 Lutia 
Novitasari 
P 13 13 Menyelam, Lompat Tinggi, Senam, 
Panahan, Kriket Indor, Tenis Meja, 
Sepakbola Australia, Kriket, Lompat 
Jangkit, Bola Tangan 
12 Martini P 12 16 Menyelam, Senam, Trampoline, Tenis 
Meja, Kriket Indor, Lompat Tinggi, 
Sepakbola Australia, Panahan, Bola 
Tangan, Korfbal 
13 Monika 
Rahmawati 
P 13 12 Lompat Tinggi, Menyelam, Lompat 
Jangkit, Lari Gawang, Panahan, enam, 
Kriket Indor,Voli, Basket,Tenis Meja 
14 Nicolas 
Andrea K 
L 14 11 Menyelam, Senam, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Kriket Indor, Lompat 
Tinggi, Tenis Meja, Panahan, Kriket, 
Biathlon 
15 Nuri 
Cotimah 
P 12 17 Menyelam, Lompat Tinggi, Senam, 
Panahan, Kriket Indor, Trampoline, 
Lompat Jangkit, Tenis Meja, Sepakbola 
Australia, Bola Tangan 
16 Rahmat 
Sukirman 
L 12 16 Menyelam, Lompat Tinggi, Lompat 
Jangkit, Lari Sprint, Senam, Lari 
Gawang, Trampoline, Akrobat, 
Anggar, Karate 
17 Rehan 
Kusuma 
L 12 13 Menyelam, Senam, Lari Sprint, Lompat 
Jangkit, Lari Gawang, Angkat Berat, 
Angkat  Besi, Lompat Tinggi, 
Trampoline, Balap Es 
18 Reidhista 
Lutfi 
P 13 14 Menyelam, Lompat Tinggi, Senam, 
Lompat Jangkit, Lari Gawang, 
Trampoline, Taekwondo, Lari Sprint, 
Karate, Kungfu 
19 Restu Adi 
Tomo 
L 12 14 Menyelam, Lari Sprint, Lompat 
Jangkit, Senam, Lari Gawang, 
Trampoline, Lompat Tinggi, Akrobat, 
Angkat Berat, Angkat Besi 
20 Rina Fitri 
Ayuni 
P 13 10 Menyelam, Senam, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Lompat Tinggi, 
Trampoline, Lompat Jangkit, Lari 
Gawang, Akrobat, Lari Sprint 
21 Salvinia Iga 
Pangestu 
P 12 12 Lompat Tinggi, Menyelam, 
Voli,Senam, Lompat Jangkit, Basket, 
Taekwondo, Karate, Kungfu, 
Trampoline 
      22 Sofyan 
Rahmanto 
L 13 17 Menyelam, Lari Sprint, Lompat 
Jangkit, Senam, Lari Gawang, 
Trampoline, Lompat Tin gi, Akrobat, 
B l p Es, Sepatu Roda 
23 Yoga 
Setyawan 
L 12 15 Menyelam, Senam, Trampoline, 
Lompat Tinggi, Akrobat, Lompat 
Jangkit, Ski, Karate, Kungfu, Lari 
Gawang 
24 Yusuf 
Ardhiyanto 
L 13 15 Lompat Tinggi, Menyelam, Lompat
Jangkit  Senam, Lari Gawang, 
Taekwondo, Trampoline, lari Sprin , 
Karate, Kungfu 
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1 Aditya Dian 
Putra 
L 12 20 Lari Sprint, Lompat Jangkit, Lari 
Gawang,Pole Vault, Dasalomba, 
Trampoline, Lompat Tinggi, Akrobat, 
Lempar Lembing, Angkat Berat 
2 Agus 
Setyawan 
L 13 18 Menyelam, Lompat Tinggi, Senam, 
Trampoline, Lompat Jangkit, Lari 
Gawang, Akrobat, Taekwondo, Karate, 
Kungfu 
3 Aisyah Sari 
Romadhoni 
P 12 12 Menyelam, Lompat Tinggi, Senam, 
Trampoline, Lompat Jangkit, Lari 
Gawang, Taekwondo, Panahan, 
Akrobat, Karate 
4 Alimashuda L 12 16 Lompat Tinggi, Lempar Lembing, 
Dasalomba, Lompat Jangkit, Tolak 
peluru, Pole Vault, Voli, Trampoline, 
Lari Sprint 
5 Anggit 
Umbarsito 
L 12 18 Menyelam,  Lari Sprint, Lompat 
Jangkit, Senam, Trampoline, Lari 
Gawang, Akrobat, Anggar, Tenis Meja, 
Sepakbola  
6 Anggita 
Wahyu 
Budiati 
P 12 14 Menyelam, Senam, Lompat Tinggi, 
Trampoline, Tenis Meja, Kriket Indor, 
Lari Gawang, Akrobat, Football 
Australia. 
7 Ardiana 
Asri 
Rahmawati 
P 12 11 Menyelam, Senam, Lompat Tinggi, 
Biathlon, Trampoline, Angkat Berat, 
Ski, Angkat Besi, Sepakbola Australia, 
Lari Jarak jauh.  
8 Bagas 
Riyanto 
L 13 22 Angkat Berat, Angkat Besi, Lompat 
Tinggi, Panahan, Menyelam, Judo, Pole 
Vault, Trampoline, Lompat Jangkit, 
Dasalomba 
9 Dimas Aji 
Prasetyo  
L 12 17 Menyelam, Trampoline, Senam, 
Akrobat, Lompat Jangkit, Ski, Angkat 
Berat, Angkat Besi, Lompat Tinggi, 
Anggar 
10 Fitria 
Septiyani 
P 12 12 Menyelam, Lompat Tinggi, Senam, 
Angkat Berat, Angkat Besi, 
Trampoline, Lompat  Jangkit, Judo, 
Panahan, Voli 
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11 Heru 
Kurniawan 
L    
12 Johan 
Nugroho 
L 13 20 Menyelam, Lari Sprint, Senam, Lompat 
Jangkit, Trampoline, Lari Gawang, 
Tenis Meja, Kriket Indor, Akrobat, 
Anggar 
13 Mei Lina 
Alvionita 
P 13 11 Menyelam, Senam, Lompat Tinggi, 
Trampoline, Angkat Berat, Angkat 
Besi, Karate, Kung Fu, Lompat Jangkit, 
Taekwondo 
14 Melina Tri 
Kumala 
P 12 13 Menyelam, Senam, Lompat Tinggi, 
Lompat Jangkit, Trampoline, Kriket 
Indoor, Lari Gawang, Panahan, Tenis 
Meja, Sepakbola Australia 
15 Muhammad 
Abdul 
Soleh 
L 12 18 Lompat Tinggi, Trampoline, Menyelam, 
Voli, Akrobat, Senam, Karate, Kungfu, 
Judo, Anggar 
16 Putri 
Handayani 
P 12 14 Menyelam, Senam, Trampoline, Tenis 
Meja, Akrobat, Kriket Indor, Lompat 
Tinggi, Kriket, Karate, Kungfu 
17 Rina 
Desriani 
P 12 16 Menyelam, Senam, Panahan, Kriket 
Indor, Lompat Tinggi, Trampoline, 
Tenis Meja, Kriket, Lompat Jangkit, 
Football australia 
18 Sari 
Agustin 
P 12 14 Menyelam, Senam, Lompat Tinggi, 
Panahan, Kriket Indor, Angkat Berat, 
Angkat Besi,  Tenis Meja, Trampoline, 
Kriket 
19 Suprianti P 13 12 Menyelam, Senam, Lompat Tinggi, 
Angkat Berat, Angkat Besi, Lompat 
Jangkit, Trampoline, Lari Gawang, 
Jalan, Akrobat 
20 Tegar 
Purnama 
L 12 19 Menyelam, Senam, Trampoline, 
Lompat Tinggi, Akrobat, Lompat 
Jangkit, Angkat Berat, Angkat Besi, 
Anggar, Panahan 
21 Wili Afindo L 12 16 Menyelam, Lari Sprint, Lompat Jangkit, 
Trampoline, Lari Gawang, Lompat 
Tinggi, Senam, Akrobat, Ski, 
Dasalomba 
22 Yuan Cipta 
Irnanda 
L 12 17 Lompat Tinggi, Menyelam, Trampoline, 
Lompat Jangkit, Voli, Lari Sprint, Ski, 
Lari Gawang, Basket, Dasalomba. 
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1 Ajeng 
Cahyaning 
Comala 
P 12 15 Kriket Indor, Tenis Meja, Kriket, 
football Australia, Hoki es, 
Menyelam, Futsal, Lompat Tinggi, 
hoki, Lacrose 
2 Asmaul Al 
Zukri 
L 13 19 Menyelam, Kriket Indor, Kriket, 
Panahan, Senam, Tenis Meja, 
Lompat Tinggi, football Australia, 
Lompat Jangkit, Baseball 
3 Astrid 
Rengganis 
W 
P 13 13 Menyelam, Panahan, Lompat 
Tinggi, Senam, Kriket Indor, 
Tenis Meja, Sepakbola Australia, 
Angkat Berat, Angkat Besi, 
Trampoline 
4 Azziz 
Pebrian 
Pratama 
L 12 15 Kriket Indor, Menyelam, Tenis 
Meja, Kriket, Senam, Sepakbola 
Australia,  Panahan, Hoki es, 
Roller Hoki, Futsal 
5 Daniel 
Kristanto  
L 12 17 Menyelam, Senam, Kriket Indor, 
Tenis Meja, Kriket, Football 
Australia, Futsal, Hoki Es, Lompat 
Tinggi, Touch 
6 Daniel 
Kristiawan 
L 12 12 Menyelam, Senam, Lari Sprint, 
Lompat Jangkit, Lari Gawang, 
Trampoline, Lompat Tinggi, 
Akrobat, Ski, Anggar 
7 Dela 
Rahayu 
P 12 17 Menyelam, Senam, Tenis Meja, 
Kriket Indor, Trampoline, Kriket, 
Lompat Tinggi, Sepakbola 
Australia, Bola Tangan, Korfball 
8 Dimas 
Sanjaya  
L 11 19 Tenis Meja, Kriket Indor, Futsal, 
Touch, Kriket, football Australia, 
Bola Tangan, Korfball, Netball, 
Biathlon 
9 Dwi 
Cahyono 
Putro 
L 12 20 Lompat Tinggi, Lompat Jangkit, 
Lari Sprint, Lari Gawang, 
Dasalomba, Voli, Pole Vault, 
Kriket Indor, Trampoline, Basket 
10 Elsa 
Salonika 
P 12 14 Menyelam, Senam, Kriket Indor, 
Tenis Mejaa, Kriket, Lompat 
Tinggi, Angkat Berat, Angkat 
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Besi, football Australia, Hoki Es  
11 Endah 
Maharani 
P 11 11 Senam, Menyelam, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Tenis Meja,Kriket 
Indor, Kriket, Biathlon, Akrobat, 
Trampoline 
12 Nanang 
Julianto 
L 13 23 Lari Sprint, Lompat Jangkit, 
Panahan, Lari Gawang, Kriket, 
Kriket Indor, Lompat Tinggi, Pole 
Vault, Dasalomba, Baseball 
13 Nanda 
Romzi A 
P 12 9 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Senam, Trampoline, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Lompat Jangkit, 
Akrobat, Lari Gawang, 
Taekwondo 
14 Ndari 
Mutmainah 
P 11 15 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Senam, Trampoline,Tenis Meja, 
Taekwondo, Football 
Australia,Karate,Kungfu,Bola 
Tangan 
15 Nurul 
Khasanah 
P 11 14 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Trampoline, Angkat Berat, 
Tenis Meja, Angkat Besi, Akrobat, 
Kriket Indoor, Orienteering 
16 Rius 
Riandiko 
L 11 20 Panahan, Tolak Peluru, Lempar 
Lembing, Judo, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Pole Vault, 
Dasalomba, Lompat Tinggi 
17 Riyan 
Trigunawan 
L 12 14 Lompat Tinggi, Menyelam, 
Senam, Lompat Jangkit, Lari 
Gawang, Trampoline, Taekwondo, 
Karate, Kungfu, Lari Sprint 
18 Rizki 
Andriyanto 
L 12 22 Lari Sprint, Lompat Jangkit, 
Panahan, Pole Vault, 
Dasalomba.Voli, Kriket Indor, 
Lompat Jauh, Lompat 
Tinggi,Kriket 
19 Salsa 
Fadila 
P 11 11 Kriket Indor, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Kriket, Rugby, Tenis 
Meja, Lacrosse, Futsal, Voli 
20 Syifa Rindu 
Ubayuhita 
P 12 12 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Trampoline, Lompat 
Jangkit, Akrobat, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Taekwondo, Lari 
Gawang 
21 Wahyu 
Octafia  
P 11 17 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Senam, Trampoline, Lompat 
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Jangkit, Panahan, Lari Gawang, 
Bola Tangan, Korfball, Netbal 
22 Wahyu 
Saputro 
P 12 17 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Senam, Trampoline, Tenis Meja, 
Lompat Jangkit, Bola Tangan, 
Korfball, Netball, Panahan 
23 Yogie 
Martin 
Ardiyan 
L 12 16 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Trampoline, Lompat 
Jangkit, Angkat Berat, Angkat 
Besi,  Ski, Akrobat, Anggar 
24 Zhausan 
Dina Alifya 
P 12 9 Menyelam,  Angkat Berat , 
Angkat Besi, Senam,Lompat 
Tinggi, Trampoline, Lompat 
Jangkit, Judo, Akrobat, Ski 
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1 Anggraeni Putri P 11 17 Lompat Tinggi, Kriket 
ruangan, Panahan, Voli, 
Basket, Tenis Meja, 
Kriket, Football australia, 
Hoki es, Roller Hoki 
2 Bela Wulandari P 12 13 Menyelam, Lompat 
Tinggi, Senam, 
Trampoline, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Lompat 
Jangkit, Akrobat, 
Taekwondo, Ski 
3 Catur Bayu 
Pamungkas 
L 12 12 Menyelam, Senam, 
Lompat Tinggi, 
Trampoline, Lompat 
Jangkit, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Lari 
Gawang, Akrobat, Lari 
Sprint  
4 Choiru Rizal 
Afaqih 
L 12 15 Menyelam, Senam, 
Angkat Berat, Angkat 
Besi, Trampoline, Tenis 
Meja, Kriket Indoor, 
Football Australia, Ski 
5 Diana Dyah 
Kusumawati 
P 12 11 Menyelam, Senam, 
Lompat Tinggi, 
Trampoline, Lari Gawang, 
Akrobat,Taekwondo, 
Karate, Kungfu 
6 Dimas Riko 
Prama A 
L 12 19 Tolak Peluru, Lempar 
Lembing, Panahan,Voli, 
Angkat Berat, Angkat 
Besi, Pole Vault, Tolak 
Peluru Rugby 
7 Ervina Gita 
Sulistyani 
P 12 10 Menyelam, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Senam, 
Trampoline, Judo, Ski, 
Lompat Tinggi, Akrobat, 
Panahan 
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8 Gotana Ervandi 
Saputra 
L 12 17 Lompat Tinggi, Lompat 
Jangkit, Lari Sprint, 
Menyelam, Trampoline, 
Lari Gawang,Voli, Pole 
Vault, Basket 
9 Indriana 
Kristanti 
P 12 10 Menyelam, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Senam, 
Lompat Tinggi, Panahan, 
Trampoline, Kriket Indor, 
Tenis Meja, Judo 
10 Januar Reza 
rahmadani 
L 13 17 Lompat Tinggi, Lompat 
Jangkit, Menyelam, Lari 
Gawang, Lari Sprint, 
Senam, Trampoline, 
Karate, Kungfu, 
Taekwondo 
11 Lulus Yaminto L 12 17 Menyelam, Tenis Meja, 
Kriket Indor, Senam, 
Kriket,Football Australia, 
Hoki es, Futsal, Bola 
Tangan, Korfball 
12 Mashudi Bayu 
Aji 
L 13 14 Menyelam, Senam, 
Angkat Berat, Angkat 
Besi, Trampoline, Lompat 
Tinggi, Ski, Judo, 
Akrobat, Lompat Jangkit  
13 Nova Andriyana  L 13 19 Menyelam, Lompat 
Tinggi, Lompat Jangkit, 
Lari Gawang, Senam, Lari 
Sprint, Trampoline, Kriket 
Indor, Tenis Meja, 
Football Australia 
14 Putri Nurvita 
Sari 
P 12 11 Menyelam, Lompat 
Tinggi, Senam, 
Trampoline, Lompat 
Jangkit, Taekwondo, 
Karate, Kungfu, Lari 
Gawang, Akrobat 
15 Rani Astuti P 12 11 Menyelam, Senam, 
Angkat Berat,Angkat Besi, 
Lompat Tinggi, 
Trampoline, Ski, Judo, 
Akrobat, Lompat Jangkit  
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16 Rendy Galuh 
Ghozali 
L 12 17 Lompat Tinggi, Lompat 
Jangkit, Menyelam, Lari 
Gawang, Taekwondo, 
Trampoline, Voli, Karate, 
Kungfu, Basket 
17 Rifqi Arya 
Sandy 
L 12 15 Angkat Berat, Angkat 
Besi, Kriket Indor, 
Panahan, Menyelam, Tenis 
Meja, Kriket, Senam, 
Sepakbola Australia, 
Rugby 
18 Risky 
Valentiano  
L 12 13 Menyelam, Senam, 
Lompat Tinggi, 
Trampoline, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Lompat 
Jangkit, Akrobat, Lari 
Gawang, Taekwondo 
19 Riyan Yuliyo 
YP 
 L 12 12 Menyelam, Senam, 
Trampoline, Lompat 
Jangkit, Lompat Tinggi, 
Akrobat, Lari Sprint, Lari 
Gawang, Ski, Angkat 
Berat 
20 Siti Marsitoh P 12 14 Menyelam, Lompat 
Tinggi, Senam, 
Trampoline, Ski, Akrobat, 
Anggar, Lompat Jangkit, 
Tenis Meja, Bola Tangan 
21 Siti Sholikatun 
Jannah 
P 12 12 Menyelam, Senam, 
Angkat Berat, Angkat 
Besi, Trampoline, Lompat 
Tinggi, Ski, Akrobat, 
Judo, Selancar. 
22 Tri Pujiyanti P 12 19 Menyelam, Tenis Meja, 
Senam,Kriket Indor, 
Trampoline, Football 
Australia, Bola Tangan, 
Korfball, Netball, Ski 
23 Wahyu Saputro L 13 19 Menyelam, Senam, 
Lompat Tinggi, Lompat 
Jangkit, Trampoline, 
Kriket Indor, Panahan, 
Tenis Meja, Football 
Australia, Bola Tangan,  
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1 Aliefiansyah Rifqy 
Perdana 
L 12 19 Trampoline, Menyelam, 
Lompat Tinggi, Akrobat, 
Ski, Anggar, Senam, 
Lompat Jangkit, Karate, 
Kungfu 
2 Alifa Mahar Prawesti P 12 14 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Trampolin, 
Akrobat, Karate, Kung Fu, 
Anggar, Ski, Lompat 
Jangkit 
3 Andhika Wahyu 
Rahma P 
L 12 16 Angkat Berat, Angkat Besi, 
Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Trampoline, 
Akrobat, Judo, Pole Vault, 
Karate 
4 Ari Prasetyo Wahyu 
N 
L 13 16 Lompat Tinggi, menyelam, 
Trampoline, Lompat Jauh 
Dan Lompat Tinggi, Lari 
Gawang, Taekwondo, 
Akrobat, Ski, Anggar 
5 Asri Rochani P 12 13 Menyelam, Senam, 
Trampolin, Lompat Tinggi, 
Angkat Berat, Angkat Besi, 
Akrobat, Ski Salju, Anggar, 
Lompat Jangkit 
6 Bayu Febriansyah L 12 16 Lompat Tinggi, Trampolin, 
Menyelam, Lompat Tinggi, 
Karate, Kung Fu, Akrobat, 
Taekwondo, Bola Voli, 
Lari Gawang 
7 Fauziah Kumalasari P 12 14 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Senam, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Trampoline, 
Ski, Judo, Akrobat, Lompat 
Jangkit 
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8 Ganendya Wikan HF L 12 17 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Trampolin, 
Akrobat, Lompat Jangkit, 
Anggar, Taekwondo, Ski, 
Karate 
9 Gunawan L 12 17 Angkat Berat, Angkat Besi, 
Panahan, Kriket Indor, 
Senam, Karate, Kung Fu, 
Akrobat, Baseball, Kriket 
10 Hidayatun Najah P P 13 13 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Senam, Angkat Berat, 
Angkat  Besi, Panahan, 
Trampoline, Lompat 
Jangkit, Ski, football 
Australia 
11 Imroatun Sholikah P 12 15 Menyelam, Senam, 
Trampolin, Lompat Tinggi, 
Ski, Akrobat, Angkat Berat, 
Angkat Besi,Anggar, Judo 
12 Khana Zulaikha  P 12 12 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Kriket Indor, Tenis 
Meja, Biathlon, Sepakbola  
Australia, Panahan, Kriket, 
Trampoline 
13 Lusi Anggraini P 12 13 Menyelam, Senam, Indoor 
Cricket, Tenis Meja, kriket, 
Sepakbola Australia, Hoki 
es, Futsal, Touch 
14 Muhammad Alam L 12 14 Angkat Berat, Angkat Besi, 
Bola Voli, Rugby,T enis 
Meja, Indoor Criket, 
Basket, Lompat Tinggi, 
Athletik  
15 Muhammad Arif F L 12 17 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Panahan, Senam, 
Trampolin, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Kriket, 
Sepakbola Australia, Tenis 
Meja 
16 Muhammad Nurul 
Cholil 
L 12 17 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Trampolin, Senam, 
Akrobat, Ski, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Fencing, Judo 
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17 Nadia Putri W P 12 13 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi,Trampolin, Akrobat,  
Taekwondo, Ski, Karate, 
Kung Fu, Anggar 
18 Niken Prihatini P 12 11 Menyelam, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Panahan, 
Kriket, Senam, Tenis Meja, 
Lompat Tinggi, Sepakbola, 
Trampolin 
19 Pamella Intan Andani P 12 9 Menyelam, Senam, Angkat 
Berat, Angkat Besi, 
Trampoline, Lompat 
Tinggi, Ski, Akrobat, Judo, 
Selancar. 
20 Phuma Genyro 
Gamboa 
L 12 18 Lompat Tinggi, Voley, 
Basket, Trampoline, Tenis 
Meja, Lompat Jangkit, 
Karate, Kung Fu, Anggar, 
Taekwondo 
21 Pramudhyta Devy 
Pangestu 
P 12 13 Menyelam, Senam, 
Trampolin, Lompat Tinggi, 
Angkat Berat,Angkat Besi, 
Ski, Akrobat, Judo, Anggar 
22 Puji Ari Wibowo L 12 14 Menyelam, Lari Sprint, 
Senam,Lompat Jangkit,Lari 
Gawang, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Trampolin, 
Akrobat, Balap es. 
23 Rara Putri Auria P 12 12 Menyelam, Senam, 
Trampolin, Lompat Tinggi, 
Angkat Berat, Angkat Besi, 
Akrobat,  Ski, Judo, 
Panahan.  
24 Reza Ardyanta  L 13 15 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Trampolin,  
Lompat Jangkit, Akrobat, 
Lari Gawang, Lari Cepat. 
25 Rhezina Juni Areza  P 12 13 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Trampolin, 
Akrobat, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Ski, Anggar, 
Tenis Meja. 
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26 Robby Aji Pangestu L 12 18 Lompat Tinggi, Lompat 
Jangkit, Lari Gawang, Lari 
Sprint, Trampoline, 
Menyelam,  Anggar, Ski, 
Akrobat, Balap es 
27 San Nanda Dewi A P 12 14 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Trampoline, Tenis 
Meja, Kriket, Panahan, 
Sepakbola, Akrobat, 
Angkat Berat 
28 Sriyono L 12 18 Menyelam, Trampoline, 
Senam, Lompat Tinggi, 
Lompat Jangkit,  Akrobat, 
Anggar, Lari Gawang, 
Karate, Kung Fu 
29 Surya Adi Kurniawan L 12 18 Panahan, Lompat Tinggi, 
Menyelam, Trampoline, 
Angkat Berat, Angkat Besi, 
Voli, Judo, Kriket, 
Taekwondo 
30 Tri Wahyudi L 12 17 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Trampoline, Senam, Ski , 
Akrobat, Anggar, Selancar, 
Lompat Jangkit, Angkat 
Berat 
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1 Afifa Nur Fauziah P 12 10 Menyelam, Angkat 
Berat, Angkat Besi, 
Senam, Trampoline, 
Lompat Tinggi, Panahan, 
Judo, Ski, Akrobat 
2 Arief Juniarto P  - 
 3 Arum Mandasari 
Latifa 
P 12 11 Menyelam, Lompat 
Tinggi, Senam, Angkat 
Berat, Angkat Besi, 
Lompat Jangkit, Lari 
Gawang, Karate, Kung 
Fu,  Rugby 
4 Ayu Larasati Puspita P 12 11 Menyelam, Senam, 
Angkat Berat, Angkat 
Besi, Trampolin, Lompat 
Tinggi, Panahan, Kriket, 
Tenis Meja, Akrobat 
5 Azizah Nur 
Istiqomah 
P 12 12 Menyelam, Lompat 
Tinggi, Senam, Lompat 
Jangkit, Trampolin, 
Taekwondo, Angkat 
Berat, Angkat Besi, Lari 
Gawang, Panahan 
6 Dery Ananta 
Ramadhani 
L 12 19 Menyelam, Senam, 
Trampoling, Lompat 
Tinggi, Akrobat, Anggar, 
Tenis Meja, Kriket, Ski, 
Panahan 
7 Dhury Pramuja 
Widhy 
L 12 18 Menyelam, Lompat 
Tinggi, Senam, Kriket, 
Panahan, Tenis Meja, 
Voley, Trampolin , 
Sepakbola, Lompat 
Jangkit 
8 Dimas Surya Aditya  L 12 14 Lari Sprint, Menyelam, 
Senam, Lompat Jangkit, 
Lari Gawang, Jalan, 
Trampoling, Akrobat, Ice 
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Racing, Sepatu roda. 
9 Dini Puspita Utami P 12 12 Menyelam, Senam, 
Lompat Tinggi, Kriket, 
Biathlon, Tenis Meja, 
Panahan, Sepakbola, 
Kriket, Bola Tangan 
10 Eka Asalde Mahkar 
S 
P 12 16 Lari cepat, Lompat 
Jangkit, Lari Gawang, 
Menyelam, Trampoline, 
Sepakbola, Senam, Bola 
Tangan, Korfball 
11 Fais Fauzan Alip L 12 19 Lompat Jangkit, Lari 
Sprint, Trampolin, 
Lompat Tinggi, 
Menyelam, Lari Gawang, 
Akrobat, Senam, Anggar, 
Ski 
12 Gion Bagus Wibowo L 12 24 Lari Sprint, Pole Vault, 
Dasalomba, Lompat 
Jangkit, Wrestling, Ski 
Air, Anggar, Akrobat, 
Lempar Lembing, Tolak 
peluru 
13 Intan Putri 
Rahmawati 
P 12 12 Senam, Menyelam, 
Angkat Berat, Angkat 
Besi, Kriket, Indoor 
Kriket, Tenis Meja,  
Baseball, Softbal, Rugby 
14 Ivada Endah 
Cahyaningsih 
P 12 11 Menyelam, Senam, 
Lompat Tinggi,Angkat 
Berat, Angkat Besi, 
Trampolin, Bola Voli. 
Tenis Meja, Kriket 
15 Kristiadi Imam Paku 
S 
L 12 17 Karate, Kung Fu, Indoor 
Kriket, Tenis Meja, 
Lompat Tinggi,Bola 
Voli, Panahan, Senam, 
Kriket, Wrestling 
16 Mohammad Royan 
Firdaus  
L 12 19 Lari Sprint, Lompat 
Jangkit, Lari Gawang, 
Lompat Tinggi, 
Dasalomba, Pole Vault,  
Bola Voli, Trampolin, 
Kriket, Panahan 
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17 Nur Kristanto L 12 17 Menyelam, Senam, 
Trampolin, Lompat 
Jangkit, Lari Sprint, 
Lompat Tinggi, Akrobat, 
Lari Gawang, Ski, 
Anggar 
18 Prabowo 
Wahyutomo 
L 12 18 Trampolin, Menyelam, 
Lompat Tinggi, Ski, 
Akrobat, Lari Sprint, 
Lompat Jangkit, Bola 
Voli, Anggar, Senam 
19 Puani Dwi 
Waskitaningsih 
P 12 13 Tolak Peluru, Angkat 
Berat, Angkat Besi, 
Lempar Lembing, 
Panahan, Judo, 
Menyelam, Pole Vault, 
Lompat Tinggi 
20 Qulvarin Rias 
Chandra P 
P 12 11 Menyelam, Senam, 
Lompat Tinggi,Angkat 
Berat, Angkat Besi, 
Trampoling, Lompat 
Jangkit, Lari gawang, 
Akrobat, Taekwondo 
21 Raihan Havis 
Ramadhan 
L 12 12 Angkat Berat, Angkat 
Besi, Tolak Peluru, 
Lempar Lembing, Judo, 
Menyelam, Senam, 
Akrobat, Trampolin 
22 Reza Kusumawati S P 12 10 Menyelam, Senam, 
Lompat Tinggi, Angkat 
Berat, Angkat Besi, 
Lompat Jangkit, 
Trampolin, Taekwondo, 
Karate, Kung Fu 
23 Rizki Abdulah L 12 17 Lompat Tinggi, 
Menyelam, Bola Voli, 
Trampolin, Basket, 
Lompat Jangkit , Angkat 
Berat, Angkat Besi, Ski, 
Tenis Meja 
24 Rizki Sanjaya  L 13 14 Menyelam, Senam, 
Lompat Tinggi, Angkat 
Berat, Angkat Besi, 
Trampolin, Ski, Lompat 
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Jangkit,  Akrobat, Judo 
25 Sheffira Intan W P 12 12 Lompat Tinggi, 
Menyelam, Senam, 
Lompat Jauh,  
Taekwondo, Trampoling, 
Lari Gawang, Karate, 
Kung Fu, Akrobat 
26 Siska Windiastuti P 12 13 Menyelam, Angkat 
Berat, Angkat Besi, 
Senam, Lompat Tinggi, 
Trampoling, Judo, 
Panahan, Ski, Akrobat 
27 Tyo Valentino L 12 18 Lari Sprint, Lompat 
Jangkit, Lari Gawang, 
Menyelam, Dasalomba, 
Ice Racing, Sepatu Roda, 
Pole Vault, Senam, 
Lompat Tinggi 
28 Yoga Riska Kusuma L 12 14 Menyelam, Senam, 
Lompat Tinggi, Lompat 
Jangkit, Trampoling,Lari 
Gawang, Lari Sprint, 
Akrobat, Karate, Kung 
Fu 
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1 Aditya 
Asmara 
Nugraha  
L 12 20 Lari Sprint, Kriket, Lompat Jangkit, 
Bola Voli, Rugby, Baseball, Softball, 
Dasalomba. 
2 Anisa Nur 
Aini 
P 12 12 Menyelam, Senam, Cricket, Tenis 
Meja, Lompat Tinggi, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Sepakbola, Panahan 
3 Chorinna 
Resta S 
P 12 10 Menyelam, Senam, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Trampoling, Lompat 
Tinggi, Judo, Akrobat, Ski, Selncar. 
4 Daru 
Priyantomo 
L 13 14 Menyelam, Angkat Berat, Angkat 
Besi, Senam, Trampolin, Lompat 
Tinggi, Judo, Akrobat, Panahan, Ski 
5 Deva Puji 
Hartanto 
L 12 16 Menyelam, Trampoling, Senam, 
Lompat Tinggi, Lompat Jangkit, 
Akrobat, Ski, Lari Sprint, Lari 
Gawang, Anggar 
6 Devi 
Isnaini 
Putri U 
P 12 13 Lari Sprint, Lompat Jangkit, Anggar, 
Menyelam, Senam, Trampolin, 
Futsal, Touch, Kriket, Sepakbola 
7 Dewangga 
Dasa Putra 
L 12 16 Lari Sprint, Lompat Jangkit, Lari 
Gawang, Menyelam, Trampolin, 
Senam, Lompat Tinggi, Dasalomba, 
Pole Vault, Angkat Berat 
8 Diky 
Pratama 
L 12 17 Menyelam, Lari Sprint, Lompat 
Jangkit, Trampolin, Lari Gawang, 
Senam, Akrobat, Anggar, Lompat 
Tinggi, Ski 
9 Endah 
Wijayanti 
P 11 15 Menyelam, Senam, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Tenis Meja, Kriket, 
Biathlon, Sepakbola, Hoki es. 
10 Febrian 
Bayu 
Nugraha  
L 13 16 Lari Sprint, Menyelam, Senam, 
Lompat Jangkit, Lari Gawang, 
Angkat Berat, Angkat Besi, 
Trampolin, Lompat Tinggi, Jalan.  
11 Galih 
Muntahar 
L 13 13 Menyelam, Senam, Lompat Tinggi, 
Angkat Berat, Angkat Besi, Karate, 
Kung Fu, Lompat Jangkit, 
Taekwondo, Lari Gawang 
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12 Hesti Puji 
Pramesti 
P 13 11 Menyelam, Senam, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Lompat Tinggi,  
Trampolin, Akrobat, Karate, Kung 
Fu, Panahan 
13 Ika Wahyu 
Suprihatin 
P 12 13 Menyelam, Senam, Lompat Tinggi, 
Indoor Cricket, Tenis Meja, Sepak 
Bola,  Biathlon, Panahan, Kriket, 
Bola Tangan 
14 Ilham 
Nugroho 
L 12 10 Menyelam, Senam, Trampolin, 
Lompat Tinggi, Ski, Akrobat, 
Selancar, Angkat Berat,  Angkat 
Besi, Bola Voli. 
15 Inez Oktavi P 12 15 Menyelam, Senam, Trampolin, Tenis 
Meja, Akrobat, Lompat Tinggi, 
Karate, Kung Fu, Kriket Indoor, 
Panahan 
16 Mega 
Nurjanah 
P 12 14 Menyelam, Senam, Trampolin, 
Lompat Tinggi, Ski, Akrobat, 
Panahan, Angkat Berat, Surfing, 
Angkat Besi 
17 Muhammad 
Arif 
Wibowo 
L 12 18 Trampolin, Lompat Tinggi, 
Menyelam, Akrobat, Senam, Angkat 
Berat, Angkat Besi, Karate, Kung Fu, 
Lompat Jangkit 
18 Natalia 
Oktavina G 
P 12 14 Menyelam, Senam, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Panahan, Kriket Indoor, 
Trampoling, Lompat Tinggi, Tenis 
Meja, sepakbola. 
19 Novianto 
Dwi 
Nugroho 
L 12 11 Menyelam,Senam, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Trampolin, Lompat 
Tinggi, Akrobat,  Ski, Selancar, Judo 
20 Nur 
Muhammad 
Yusup 
L 13 18 Menyelam, Senam, Lari Sprint, 
Trampolin, Lompat Jangkit, Angkat 
Berat, Angkat Besi, Lari Gawang, 
Akrobat, Lompat Tinggi 
21 Nuraini 
Eko Safitri 
P 12 10 Menyelam, Senam, Lompat Tinggi, 
Angkat Berat, Angkat Besi, 
Trampoling,Lompat Jangkit, Lari 
Gawang, Taekwondo, Akrobat 
22 Palupi 
Galuh Tri 
Septiana  
P 12 15 Menyelam, Senam, Lompat Tinggi, 
Trampoling, Akrobat, Karate,Kung 
Fu, Tenis Meja, Taekwondo, Anggar 
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23 Pratama 
Romadhon 
L 12 14 Lari Sprint, Lompat Jangkit, Lari 
Gawang, Lompat Tinggi, Menyelam, 
Senam, Trampoling, Dasalomba, Ice 
Racing, Sepatu roda. 
24 Rista 
Prihartanto 
L 13 15 Menyelam, Senam, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Lompat Tinggi, 
Trampoling, Lompat Jangkit, Lari 
Sprint, Lari Gawang, Akrobat 
25 Rio Andika 
Mardian 
L 12 14 Menyelam, Senam, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Trampoling, Lompat 
Tinggi, Akrobat,  Kriket Indor, Tenis 
Meja, Kriket 
26 Riqi Dwi 
Sudarmaji 
L 12 16 Menyelam, Senam, Trampolin, 
Lompat Tinggi, Lompat Jangkit, 
Akrobat, Tenis Meja, Anggar, Ski, 
Lari Gawang 
27 Salma 
Amelia 
P 12 13 Menyelam, Senam, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Kriket Indor, Tenis 
Meja, Panahan, Lompat Tinggi, 
Sepakbola, Trampolin. 
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1 Abdul Hakim L 12 17 Lari Sprint, Lompat Jangkit, Lari 
Gawang, Lompat Tinggi, Menyelam,  
Senam, Dasalomba, Pole Vault, 
Trampoline, Balap Es  
2 Adrian 
Wisnu Aji 
L 12 17 Lompat Tinggi, Decathlon, Pole 
Vault, Lompat Jangkit, Lari Sprint, 
Panahan, Tolak Peluru, Orienteering, 
Lari Gawang,Angkat Berat 
3 Agung 
Setiawan 
L 12 16 Lompat Tinggi, Menyelam, Senam, 
Lompat Jangkit, Kriket Indor, 
Panahan,  Lari Gawang, Tenis Meja, 
Kriket, Sepakbola Australia 
4 Amarta Lutfi 
N 
P 13 12 Menyelam, Senam, Kriket Indor, 
Tenis Meja, Kriket, Biathlon,  
Lompat Tinggi, Sepakbola   
Australia, Futsal, Ice Hokkey 
5 Anisa Nur 
Cahyani 
P 13 10 Menyelam, Senam, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Lompat Tinggi, 
Trampoline, Jalan, Ski, Akrobat, 
Judo 
6 Arif Prasetyo  L 12 17 Lompat Tinggi, Lompat Jangkit, 
Lari Gawang, Menyelam, Trampo-
line, Lari Sprint, Dasalomba, Pole 
Vault, Taekwondo, Bola Voli. 
7 Arif 
Ramadani 
L 13 20 Lompat Tinggi, Panahan, Lompat 
Jangkit, Angkat Berat, Angkat Besi, 
Pole Vault, Menyelam, Dasalomba, 
Lempr Lembing, Tolak Peluru.  
8 Arum Laksita 
Devi 
P 12 15 Menyelam, Senam, Lompat Tinggi, 
Orienteering, Tenis Meja,  Touch, 
Futsal, Biathlon, Sepakbola 
Australia, Bola Tangan 
9 Atik 
Purnamasari 
P 14 9 Menyelam, Senam, Trampoline, 
Lompat Tinggi, Akrobat, Lompat 
Jangkit, Angkat Berat, Angkat Besi, 
Lari Sprint, Lari Gawang 
10 Betty 
Widyaningsih 
P 13 12 Menyelam, Senam, Lompat Tinggi, 
Biathlon, Tenis Meja, Kriket, 
 Futsal,  Touch, Sepakbola Australia 
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11 Dhika Sekar 
Harjanti 
P 12 12 Menyelam, Senam, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Lompat Tinggi,  
Trampoline, Panahan, Akrobat, 
Kriket Indor, Judo 
12 Fitri 
Kurniasih 
P 12 10 Menyelam, Senam, Kriket Indor, 
Lompat Tinggi, Tenis Meja, Kriket, 
Bola Voli, Sepak Bola Australia, 
Hoki es, Bola Basket 
13 Hagar Fagri 
Isnaini 
L 12 17 Angkat Berat, Angkat Besi, 
Menyelam, Panahan, Trampoline, 
Lompat Tinggi, Lompat Jangkit, 
Pole Vault, Senam, Judo 
14 Joko Tuntas 
Ragil P 
L 12 15 Lompat Tinggi, Panahan, Tolak 
peluru, Lempar Lembing, Voli, 
Dasalomba, Pole Vault, Basket, 
Lompat Jangkit 
15 Muhammad 
Hakarya S 
L 12 15 Lari Sprint, Angkat Berat, Angkat 
Besi, Lompat Jangkit, Dasalomba, 
Lempar Lembing, Pole Vault, Shot 
Put And Discus, Berburu, Lari 
Gawang 
16 Muhammad 
Nurul 
Hidayat 
L 12 13 Menyelam, Senam, Trampoline, 
Akrobat, Ski, Angkat Berat, Angkat 
Besi, Selancar, Lompat Tinggi, 
Lompat Jangkit 
17 Pri Hasdandi 
R S 
L 12 15 Lari Sprint, Lompat Jangkit, Lari 
Gawang, Menyelam, Senam, Jalan, 
Balap Es, Sepatu Roda, Trampoline, 
Futsal 
18 Reva Sidiq 
Kristiawan 
L 13 14 Menyelam, Senam, Lompat Jangkit, 
Lari Sprint, Angkat Berat, Angkat 
Besi, Lari Gawang, Trampoline, 
Akrobat 
19 Rika 
Apriyani 
P 13 13 Menyelam, Senam, Lompat Tinggi, 
Angkat Berat, Angkat Besi, 
Trampoline, Akrobat, Lompat jauh, 
Lari Gawang, Ski 
20 Satriya 
Kameswara 
L 12 16 Menyelam, Senam, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Trampoline, Lompat 
Jangkit, Lari Sprint, Akrobat, Lari 
Gawang, Lompat Tinggi 
21 Septiana Puji 
Virgata 
P 12 13 Lompat Tinggi, Menyelam, Senam, 
Trampoline, Karate, Kung Fu, 
Taekwondo, Lompat Jangkit, 
Akrobat, Lari Gawang 
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22 Shella 
Saputri 
P 12 15 Lompat Tinggi, Menyelam, Senam, 
Trampolin, Lompat Jangkit, Voli,  
Ski, Anggar, Akrobat, Lari Gawang 
23 Silvia Indah 
sari 
P 13 11 Menyelam, Lompat Tinggi,Senam, 
Trampoline, Lompat Jangkit, Lari 
Gawang, Taekwondo, Akrobat, 
Angkat Berat, Angkat Besi 
24 Tata Dyah 
Maharani 
P 13 12 Menyelam, Senam, Lompat Tinggi, 
Angkat Berta, Angkat Besi, Lari 
Gawang, Taekwondo, Karate, Kung 
Fu 
25 Tegar 
Prasetyo W 
L 14 16 Lari Sprint, Lompat Tinggi, Lompat 
jauh, menyelam, Lari Gawang, 
Panahan,  Dasalomba, Kriket Indor, 
Pole Vault, Balap Es 
26 Vita Dian 
Safitri 
P 12 14 Menyelam, Senam, Lompat Tinggi, 
Tenis Meja, Trampoline, Sepakbola 
Australia, Bola Tangan, Korfball, 
Netball 
27 Vita 
Muliyana sari 
P 12 11 Menyelam, Angkat Berat, Angkat 
Besi,  Senam, Trampolin, Judo, 
Akrobat, Ski, Selancar, Jalan 
28 Winda 
Sarinengsih 
P 12 13 Lompat Tinggi, Menyelam, Voli, 
Senam, Angkat Bertat, Angkat Besi, 
Panahan, Lompat Jangkit, Basket, 
Taekwondo 
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1 Advi Nur 
Mega 
L 12 16 Lompat Tinggi, Voli, Lompat 
Jangkit, Basket, Lari Sprint, 
Lari Gawang, Dasalomba, 
Lempr lembing, Pole Vault, 
Menyelam 
2 Anita 
Kurniawati 
P 12 13 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Senam, Trampoline, Angkat 
Berat, Angkat Besi, Lompat 
Jangkit, Akrobat, Ski, Lari 
Gawang 
3 Ardyan 
Dhimas 
Pratama 
L 12 13 Menyelam, Senam, Trampo-
line, Akrobat, Lompat Tinggi, 
Ski, Angkat Berat,  Angkat 
Besi, Selancar, Anggar 
4 Arif Julianto L 13 21 Panahan, Dasalomba, Lompat 
Tinggi, Voley, Pole Vault, 
Angkat Berat, Angkat Besi, 
Lempar Lembing, Kriket, 
Lari Sprint 
5 Astri 
Artindiawati 
P 12 15 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Trampoline, Akrobat, 
Ski,Angkat Berat, Angkat 
Besi, Anggar, Karate 
6 Bagas Galih 
Cahyo N 
L 12 20 Lari Sprint, Lompat Jauh, 
Lompat Tinggi, Lari Gawang, 
Dasalomba, Pole Vault, 
Panahan, Voley, Balap Es, 
Sepatu Roda 
7 Berlian Izza 
Fachrudin 
L 12 12 Kriket Indor, Kriket. Rugby, 
Tenis Meja, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Panahan, 
Baseball, Softbal 
8 Dhita 
Apriliana  
P 12 12 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Senam, Trampoline, Tenis 
Meja, Voli, Basket, Ski, 
Sepakbola Australi, Bola 
Tangan 
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9 Dwipa 
Saputra 
L 12 15 Lompat Tinggi, Lompat Jauh, 
Lari Gawang, Voli, Basket, 
Lari Sprint, Dasalomba,  
Steeplechase, Balap Es, 
Roller Skating 
10 Elvi Anita 
Kurniasari 
P 12 13 Lompat Tinggi, Menyelam, 
Senam, Tenis Meja,Voli, 
Basket, Kriket Indor, 
Trampoline, Karate, Kung fu 
11 Fajar 
Yulianto 
L 12 15 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Trampolin, Ski, 
Orienteering, Taekwondo, 
Akrobat, Lari Jarak jauh, 
Karate 
12 Farhan 
Fachurozi 
L 12 19 Kriket Indor, Kriket, 
Panahan, Basebal, Softbal, 
Menyelam, Hoki es, Senam, 
Roller Hoki  
13 Faricha 
Afifah Busro 
P 12 11 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Trampoline, Karate, 
Kung Fu,  Akrobat, Angkat 
Berat, Angkat Besi, 
Taekwondo 
14 Figo Akbar 
Alfajri 
L 13 15 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Trampoline, Lompat 
Jangkit, Lari Gawang, 
Akrobat, Lari Sprint, 
Taekwondo, Karate 
15 Herjun 
Nendya A 
L 12 18 Lari Sprint, Kriket, Rugby, 
Futsal, Lompat Jangkit, 
Basebal, Softbal, Tenis Meja 
16 Ismi Amalia  P 12 16 Menyelam, Tenis Meja, 
Kriket, Senam, Sepakbola 
Australia, Biathlon, Hoki es, 
Futsal, Hoki lapangan 
17 Januar Haris 
Kurniawan 
L 12 13 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Lompat Jangkit, 
Trampoline, Lari Gawang, 
Akrobat, Lari Sprint, 
Taekwondo, Angkat Berat 
18 Jihan 
Widiatmiko 
L 13 13 Menyelam, Senam, Angkat 
Berat, Angkat Besi, 
Trampoline, Lompat Tinggi, 
Akrobat, Orienteering, Ski, 
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Karate 
19 Kurnia  P 12 15 Lompat Tinggi, Menyelam, 
Trampoline, Senam, Lompat 
Jangkit, Angkat Berat, 
Angklat Besi, Taekwondo, 
Ski, Akrobat 
20 Linda 
Apriliana  
P 12 15 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Senam, Trampoline, Lompat 
Jangkit, Akrobat, 
Taekwondo, Karate, Kung 
Fu, Lari Gawang 
21 Muhammad 
Nashiruddin 
L 12 12 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Trampoline, Ski, 
Taekwondo, Lompat Jangkit, 
Akrobat, Lari Gawang, 
Steeplechase 
22 Nauvaly 
Rizky 
L 12 15 Lompat Tinggi, Menyelam, 
Senam, Lompat Jangkit, 
Trampoline, Lari Gawang, 
Voley, Basket, Taekwondo, 
Karate 
23 Okky Dilla 
safitri 
P 12 10 Lompat Tinggi, Angkat 
Berat, Angkat Besi, Lempar 
Lembing, Tolak peluru, 
Voley, Baket, Rowing, 
Heptathlon 
24 Panji 
Pamungkas 
L 13 20 Lompat Tinggi, Lompat 
Jangkit, Pole Vault, Lari 
Sprint, Dasalomba, Lari 
Gawang, Lempar Lembing, 
Tolak Peluru, Angkat Berat 
25 Rico Dwi 
Kuncoro 
L 12 13 Lompat Jangkit, Lari Sprint, 
Lari Gawang, Menyelam, 
Lompat Tinggi, Senam, 
Trampoline, Akrobat, Balap 
Es, Sepatu Roda. 
26 Rizqi 
Wahyudi 
P 12 14 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Senam, Lari Jarak, 
Streeplechase, Biathlon, Lari 
Gawang, Lompat Jangkit, 
jalan, bersepeda 
27 Sandra 
Puspasari 
P 12 10 Angkat Berat, Angkat Besi, 
Lompat Tinggi, Lompat 
Jangkit, Lempar Lembing, 
Menyelam, Voli, Senam, 
Karate 
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28 Shofia 
Ananda Dea 
ardila  
P 12 12 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Trampoline, 
Taekwondo, Karate, Kung 
Fu, Akrobat, Lompat Jangkit, 
Lari Gawang 
29 Suci Dwi 
Agustin 
P 12 15 Lompat Tinggi, Menyelam,  
Senam, Taekwondo, 
Steeplechase, Trampoline, 
Ski, Lari Gawang, Lompat 
Jangkit, Lari Jare 
30 Thito 
Permadani F 
L 12 15 Angkat Berat, Angkat Besi, 
Menyelam, Senam, Panahan, 
Kriket, Tenis Meja, Kriket, 
Rugby 
31 Yulianti 
Setyaningsih 
P 12 15 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Senam, Trampoline, 
Taekwondo, Lompat Jangkit, 
Lari Gawang, Ski, Steep-
lechase, Akrobat 
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1 Alinda Dwi Chandra P 12 11 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Angkat Berat, Angkat 
Besi, Trampoline, Lompat 
Jangkit,  Judo, Voli, Akrobat 
2 Andi Setyawan L 12 17 Lompat Tinggi,Voli, Lompat 
Jangkit, Trampoline, Menyelam, 
Karate, Kung Fu, Taekwondo, 
Lari Gawang, Basket. 
3 Anita Nofia Sari P 12 13 Lompat Tinggi, Menyelam, 
Senam, Angkat Berat, Angkat 
Besi, Panahan, Voli, Trampoline, 
Lompat Jangkit, Basket 
4 Dani Nugroho  L 13 17 Menyelam, Lompat 
Tinggi,Senam, Lompat Jangkit, 
Trampoline, Lari Gawang, Lari 
Sprint, Akrobat, Angkat Berat, 
Angkat Besi 
5 Denis Eka Prahasti P 12 10 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Angkat Berat, Angkat 
Besi, Lompat Jangkit, 
Trampoline, Taekwondo, lari 
gawang, Karate 
6 Dikky Chandra Wijaya  L 12 17 Menyelam, Kriket Indor, Senam, 
Tenis Meja, Panahan, Trampoline, 
Sepakbola Australia, Bola 
Tangan, Korfbal, Netball 
7 Fariza Hilda Alfirdaus  L 12 13 Menyelam, Senam, Lari Sprint, 
Trampoline, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Lompat Jangkit, 
Akrobat, Lari Gawang, Ski 
8 Gumilang Daru 
Romadhon 
L 12 20 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Panahan, Kriket, Senam, Tenis 
Meja, Sepakbola Australia, Bola 
Tangan, Korfball, Netball 
9 Indri Andriyani Pratiwi P 12 10 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Senam, Trampoline, Lompat 
Jangkit, Lari Gawang, Angkat 
Berat, Angkat Besi, Taekwondo, 
Akrobat 
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10 Isnan Rahmawati P 12 12 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Senam, Lompat Jangkit, 
Trampoline, Lari Gawang, Angkat 
Berat, Angkat Besi, Lari Sprint, 
Akrobat 
11 Jalu Prasetyo  L 12 17 Angkat Berat, Angkat Besi, 
Menyelam, Senam, Trampoline, 
Akrobat, Judo, Lari Gawang, Lari 
Sprint, Lompat Jangkit, Pole 
Vault 
12 Jaya Dera Utama L 14 16 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Lompat Jangkit, Senam, 
Trampoline, Lari Sprint, Angkat 
Berat, Angkat Besi, Akrobat 
13 Lucas Pratama L 13 16 Lompat Tinggi, Menyelam, 
Lompat Jangkit, Senam, Lari 
gawang, Trampoline, Lari Sprint, 
Angkat Berat, Angkat Besi, 
Taekwondo 
14 Mei Pratama Jihad N L 12 16 Lari Sprint, Lompat Jangkit, Lari 
Gawang, Lompat Tinggi, 
Dasalomba, Bola Voli, Bola 
Basket, Pole Vault, Lempar 
Lembing, Balap Es  
15 Merliya Nur Utami P 12 14 Menyelam, Angkat Berat, Angkat 
Besi, Panahan, Senam, Kriket 
Indor, Lompat Tinggi,  Tenis 
Meja, Sepakbola Australia, 
Trampoline 
16 Muclis Dwi Firmansyah L 12 18 Tolak peluru, Panahan, Lempar 
Lembing, Angkat Berat, Angkat 
Besi, Voli, Judo, Lompat Tinggi, 
Dasalomba. 
17 Muhammad Iqdam 
Naufal 
L 12 20 Lompat Tinggi, Voli, Lempar 
Lembing, Dasalomba, Tolak 
Peluru, Panahan, Pole Vault, 
Basket, Lompat Jangkit 
18 Nova Putri Rejeki P 12 13 Menyelam, Lari Sprint, Senam, 
Lompat Jangkit, Lari Gawang, 
Trampoline, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Akrobat, Lompat 
Tinggi 
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19 Rahmad Hidayat L 12 16 Menyelam, Senam, Trampoline, 
Lompat Jangkit, Lari Sprint, 
Lompat  Tinggi,  Akrobat, Lari 
Gawang, Ski, Anggar 
20 Ratih Ayu Putri P 12 21 Menyelam, Lari Sprint, Tenis 
Meja, Lompat Jangkit, Kriket, 
Sepakbola Australia, Bola 
Tangan, Korfbal, Netball, 
Trampoline 
21 Ridwan Adamsyah L 12 14 Tenis Meja, Menyelam, Kriket 
Indor, Senam, Kriket, Sepakbola 
Australia, Futsal, Touch, Hoki es, 
Bola Tangan 
22 Rista Kharomah 
NurAzizah 
P 11 16 Panahan, Lompat Tinggi, Angkat 
Berat, Angkat Besi, Tolak Peluru, 
Judo, Menyelam,Voli, Lempar 
Lembing 
23 Taufik Nur Arifin L 12 14 Menyelam, Senam, Trampoline, 
Lari Sprint, Lompat Jangkit, Ski, 
Akrobat, Tenis Meja, Anggar, 
Lari Gawang 
24 Tiara Fadhilah Hasna  P 12 19 Menyelam, Senam, Tenis Meja, 
Kriket Indor, Sepakbola Australia, 
Bola Tangan, Korfball, Netball, 
Trampoline, Lompat Tinggi 
25 Tiara Kartika Sari P 12 13 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Senam, Lompat Jangkit, 
Trampoline, Lari Gawang, 
Akrobat, Angkat Berat, Angkat 
Besi, Taekwondo 
26 Try Mardyanto L 12 21 Kriket Indor, Tenis Meja, Lari 
Sprint, Kriket, Sepakbola 
Australia, Bola Tangan, Korfbal, 
Netbal, Lompat Jangkit, 
Menyelam 
27 Widowati P 13 17 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Lompat Jangkit, 
Trampoline, Lari Sprint, Panahan,  
Angkat Berat, Angkat Besi,Lari 
Gawang 
28 Yoga Alfian ardiansyah L 12 12 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Angkat Berat, Angkat 
Besi, Trampoline, Akrobat,  
Lompat Jangkit, Ski, Lari Gawang 
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DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII G 
SMP NEGERI 3 NGUTER 
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
 
NO NAMA SEX USIA TOTAL HASIL TEST SPORT 
SEARCH 
1 Aditya Kusuma Chandra L 13 16 Lompat Tinggi, Menyelam, 
Lompat Jangkit, Lari 
Gawang, Trampoline, Senam, 
Lari Sprint, Taekwondo, Ski, 
Voli 
2 Anisa Puspitasari P 13 12 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Trampoline, Lompat 
Jangkit, Akrobat, Lari 
Gawang, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Taekwondo 
3 Anita Puji rahayu P 12 14 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Ski, Trampoline, Senam, 
Angkat Berat, Angkat Besi, 
Judo,Voli, Selancar 
4 Arfandy Patria Rama S L 12 14 Menyelam, Senam, Angkat 
Berat, Angkat Besi, Lompat 
Tinggi, Trampoline, Akrobat, 
Judo, Panahan, Taekwondo 
5 Asraf Gaet Putra L 12 17 Menyelam, Senam, Angkat 
Berat, Angkat Besi, 
Trampoline, Lompat Tinggi, 
Judo, Akrobat, Panahan, 
Taekwondo 
6 Cindy Yuntarika  P 12 13 Menyelam, Senam, 
Trampoline, Lompat Tinggi, 
Akrobat,Lompat  Jangkit, 
Karate, Kung Fu, Lari 
Gawang, Ski 
7 Deva Prayoga  L 12 16 Lompat Tinggi,Voli, 
Trampoline, Basket, Lompat 
Jangkit, Akrobat, Anggar, 
Lari Sprint, Tenis Meja, Ski 
8 Ervan Yudhi Susanto L 12 15 Menyelam, Lari Sprint, 
Lompat Jangkit, Kriket Indor, 
Kriket, Senam, Futsal, Lari 
Gawang, Tenis Meja, 
Sepakbola Australia 
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NO NAMA SEX USIA TOTAL HASIL TEST SPORT SEARCH 
9 Fajar Yoker Saputro L 13 20 Menyelam, Lari Sprint, 
Lompat Jangkit, Kriket Indor, 
Kriket, Senam, Futsal, Lari 
Gawang, Tenis Meja, 
Sepakbola Australia 
10 Fauzi Chairul Nur’alim L 12 15 Menyelam, Senam, 
Trampoline, Akrobat, Tenis 
Meja, Lompat Jangkit, Lari 
Sprint,  Anggar, Ski, Touch 
11 Hasanudin L 12 12 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Trampoline, Lompat 
Jangkit, Lari Gawang, 
Akrobat, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Lari Sprint 
12 Ida Rahmatika P 12 18 Menyelam, Tenis Meja, 
Lompat Tinggi, Kriket Indor, 
Sepakbola Australia, Bola 
Tangan, Korfball, Netball, 
Senam, Trampoline 
13 Irwan Syahadi Pratama L 12 21 Lari Sprint, Lompat Jangkit, 
Lari Gawang, Dasalomba, 
Pole Vault, Lompat Tinggi, 
Kriket, Balap Ice, Sepatu 
Roda, Kriket Indor 
14 Iqbal Sudarmansyah L 12 15 Menyelam, Senam, Tenis 
Meja, Trampoline, Lompat 
Tinggi, Ski, Akrobat, Angkat 
Berat, Angkat Besi, Kriket 
Indor 
15 Meira Mustika Sari P 12 13 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Trampoline, Ski, 
Orienteering, Tenis Meja, 
Akrobat, Angkat Berat, 
Angkat Besi 
16 Muhammad Rais Ash Sidiq  L 12 13 Menyelam, Senam, Angkat 
Berat, Angkat Besi, 
Trampoline, Lompat Tinggi, 
Tenis Meja, Ski, Akrobat, 
Kriket Indor 
17 Muhammad Ridwan A L 12 13 Senam, Menyelam, Angkat 
Berat, Angkat Besi, 
Trampoline, Tenis Meja, 
Akrobat, Ski, Selancar, 
Touch 
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NO NAMA SEX USIA TOTAL HASIL TEST SPORT SEARCH 
18 Nur Ainun Nafis P 12 10 Menyelam,Senam, Angkat 
Berat, Angkat Besi, 
Trampoline, Jalan, Akrobat, 
Judo, Ski, Surfing 
19 Nurul Fatimah P 12 13 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Trampoline, Angkat 
Berat, Angkat Besi, Akrobat, 
Ski, Lompat Jangkit, Anggar 
20 Oktavia Dwi Astuti P 12 16 Lompat Tinggi, Menyelam, 
Panahan, Trampoline, Senam, 
Angkat Berat, Angkat Besi, 
Kriket Indor, Tenis Meja, 
Voli 
21 Rafli Budiyanto L 12 17 Lari Sprint, Lompat Jangkit, 
Lari Gawang, Menyelam, 
Trampoline, Senam, Akrobat, 
Lompat Tinggi, Anggar, Pole 
Vault 
22 Ridha Listianingrum P 12 13 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Senam, Lompat Janglkit, 
Trampolin, Lari Gawang, 
Taekwondo, Akrobat, Angkat 
Berat, Angkat Besi 
23 Seli Oktavia P 12 11 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Trampoline, Angkat 
Berat, Angkat Besi, 
Taekwondo, Lompat Jangkit, 
Lari Gawang, Akrobat 
24 Tia Friska Nabila P 13 12 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Lompat Jangkit, Lari 
Gawang, Lari Sprint, 
Biathlon,  Angkat Berat, 
Angkat Besi, Walking 
25 Wahyu Agung Waskito L 12 16 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Trampoline, Ski,  
Senam, Lompat Jangkit, 
Akrobat, Anggar, Selancar. 
26 Winda Apriyani P 12 14 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Biathlon, Tenis Meja, 
Orienteering, Kriket Indor, 
Futsal, Touch, Sepakbola 
Australia 
27 Yusvinda Cahya heslin P 12 13 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Senam, Trampoline, Lompat 
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Jangkit, Ski, Akrobat, Lari 
Gawang, Taekwondo, Angkat 
Berat 
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DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII H 
SMP NEGERI 3 NGUTER 
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
 
NO NAMA SEX USIA TOTAL HASIL TEST SPORT 
SEARCH 
1 Ade Nur Aini P 12 12 Menyelam, Senam, Angkat 
Berat, Angkat Besi, 
Trampoline, Akrobat, Ski, 
Tenis Meja, Lompat Tinggi, 
Selancar. 
2 Ade Putri 
Risdianawati 
P 12 15 Tenis Meja, Menyelam, Kriket 
Indor, Kriket, Senam, 
Sepakbola Australia, Bola 
Tangan, Korfbal, Netbal, Hoki 
es 
3 Arfianda Dwiki 
Yudantoko 
L 12 12 Kriket Indor, Kriket, Tenis 
Meja, Rugby, Panahan, 
Basebal, Softbal, Hokey Ice, 
Angkat Berat 
4 Aldi Yoga Irawan L 12 14 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Trampoline, Angkat 
Berat,Angkat Besi, Lompat 
Jangkit, Akrobat, Tenis Meja, 
Lari Gawang 
5 Alvin Amanda Putra L 12 14 Menyelam, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Senam, Lari 
Sprint, Trampoline, Akrobat, 
Lompat Jangkit, Lari Gawang, 
Ski 
6 Ayon Prisanto L 13 17 Menyelam, Senam, Lari 
Sprint, Lompat Jangkit, 
Angkat Berat, Angkat Besi, 
Lari Gawang, Trampoline, 
Lompat Tinggi, Akrobat 
7 Candra Febriana 
Muzizati 
P 12 14 Senam, Menyelam, Angkat 
Berat, Angkat Besi, Tenis 
Meja, Kriket, Kriket Indor, 
Touch, Futsal, Trampoline 
8 Diana Ramadhani P 12 11 Angkat Berat, Angkat Besi, 
Menyelam, Senam, Kriket 
Indor, Panahan, Kriket, Tenis 
Meja, Liga Rugby, Kejuaraan 
Rugby 
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NO NAMA SEX USIA TOTAL HASIL TEST SPORT SEARCH 
9 Dimas Kuncoro L 12 19 Lari Sprint, Lompat Jangkit, 
Lari Gawang, Trampoline, 
Pole Vault, Akrobat, 
Decathlon, Anggar, Liga 
Rugby, Kejuaaraan Rugby 
10 Dina Selyma P 12 15 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Senam, Lompat Jangkit, 
Trampoline, Lari Gawang, 
Akrobat, Lari Sprint, Ski, 
Taekwondo 
11 Dyah Husnul 
Khotimah 
P 12 12 Menyelam, Senam,  Angkat 
Berat,  Angkat Besi, 
Trampoline,  Lompat Tinggi, 
Akrobat,  Panahan, Kriket 
Indor, Tenis Meja 
12 Dwi Erlindasari P 13 14 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Lompat Jangkit, Senam,Lari 
Sprint, Lari Gawang, 
Trampoline, Akrobat, Karate, 
Kung Fu 
13 Eriska  Heryanti P 12 13 Menyelam, Senam, Kriket 
Indor, Tenis Meja, Kriket, 
Angkat Berat, Angkat Besi, 
Lompat Tinggi, Biathlon, 
Sepakbola Australia 
14 Immanuel Guntur 
Wibowo 
L 12 22 Panahan, Tolak peluru, 
Lempar Lembing, Lompat 
Tinggi, Pole Vault, 
Dasalomba, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Voli 
15 Jodi Budianto 
Sidauruk  
L 12 14 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Angkat Berat, Angkat Besi, 
Senam, Akrobat, Lempar 
Lembing, Lompat Jangkit, 
Judo 
16 Korinta Kurnia Adi P L 12 10 Menyelam, Senam, Angkat 
Berat, Angkat Besi, Lompat 
Tinggi, Trampoline, Jalan, 
Akrobat, Ski, Lompat Jangkit 
17 Mega Mitayani P 13 11 Menyelam, Senam, Lompat 
Tinggi, Trampoline, Lompat 
Jangkit, Angkat Berat, Angkat 
Besi, Panahan, Kriket Indor, 
Lari Gawang 
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NO NAMA SEX USIA TOTAL HASIL TEST SPORT SEARCH 
18 Muhammad 
Sholekhan N 
L 13 18 Menyelam, Lari Sprint, 
Lompat Jangkit, Senam, Lari 
Gawang, Trampoline, Akrobat, 
Ski, Balap es, Sepatu Roda 
19 Nakita Nur Febrianti P 12 10 Menyelam, Senam, Angkat 
Berat, Angkat Besi, 
Trampoline, Akrobat, Lompat 
Tinggi,  Skii, Judo, Selancar. 
20 Nico Avianto L 12 14 Tolak peluru, Lempar 
Lembing, Lompat Tinggi, 
Dasalomba, Karate, Kung Fu, 
Angkat Berat, Angkat Besi, 
Pole Vault 
21 Pandu Sulistyo 
Widodo 
L 12 16 Menyelam, Senam, Ski, 
Trampoline, Akrobat, Surfing, 
Orienteering, Naik Gunung, 
Tenis Meja, Anggar 
22 Riswanto L 12 13 Lari Sprint, Lompat Jangkit, 
Lari Gawang, jalan, 
Menyelam, Senam, Balap Ice, 
Sepatu roda, Orienteering, ski 
salju 
23 Novanto Dwi Suhardi L 12 17 Lompat Tinggi, Menyelam, 
Trampoline, Lompat Jangkit, 
Senam, Lari Gawang, Voley, 
Dasalomba, Akrobat, Judo 
24 Niko HendraJaya L 12 15 Lari Sprint, Lompat Jingkat, 
Menyelam, Senam, 
Trampoline, Lari Gawang, 
Akrobat,  Tinggi, Anggar, 
Sepakbola  
25 Nisa Ekayani P 12 13 Menyelam, Senam, Angkat 
Berat, Angkat Besi, 
Trampoline, Akrobat,Tenis 
Meja, Ski, Kriket Indor, 
Selancar. 
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Lampiran 8. 
DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII 
SMP NEGERI 4 NGUTER  
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
 
 
NO NAMA SEX USIA TOTAL 
HASIL TEST SPORT 
SEARCH 
1 Bayu Dwi Prasetyo  L 12 17 Lari Cepat, Lompat Jauh, 
Lompat Jangkit, Menyelam, 
Lari Gawang, Trampolin, 
Senam, ice Racing, sepatu 
roda, Lompat Tinggi, Akrobat 
2 Bayu Setyawan L 14 15 Lompat Tinggi, Menyelam, 
Angkat Berat, Angkat Besi, 
Lompat Jauh, Lompat 
Jangkit, Trampoline, Lari 
Gawang, Senam, Lari cepat, 
Akrobat. 
3 Chindi 
Perdanawati 
P 12 15 Menyelam, Lompat Tinggi, 
Trampoline, Senam, Ski, 
Akrobat, anggar, Karate, 
Kungfu, Taekwondo 
4 Keanu Rives L 12 18 Lari Sprint, Menyelam, 
Lompat Jangkit, Trampolin, 
Lari Gawang, Acrobat, Ski, 
Lompat Tinggi, Anggar 
5 Khoiri -    
6 Khoirul Abdul R L 13 19 Lari cepat, Lompat Jangkit, 
Menyelam, Lari Gawang, 
Trampolin, Senam, Akrobat, 
Lompat Tinggi, Anggar, Ice 
Racing 
7 Kinasih P 12 18 Menyelam, Senam, 
Trampolin, Akrobat, Ski, 
selancar, Lompat Tinggi, 
Karate, Kungfu, 
8 Muhammad Ali L 14 16 Lari cepat, Lompat Jangkit, 
Menyelam, Trampolin, 
Senam, Lari Gawang, 
Akrobat, Ski, Anggar, 
selancar. 
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NO NAMA SEX USIA TOTAL HASIL TEST SPORT 
SEARCH 
9 Novianto Martin L 14 20 Menyelam, Trampoline, 
Senam, Lompat Jangkit, Lari 
cepat, Akrobat, Tenis Meja, 
Lompat Gawang, Lompat 
Tinggi, Kriket 
10 Nurul Hidayah P 12 14 Menyelam, Senam, Ski, 
Trampoline, Selancar, 
Akrobat, Orienteering, 
Lompat Tinggi, Anggar 
11 Sri Wahyuni P 14 10 Senam, Menyelam, Angkat 
Berat, Angkat Besi, 
Trampolin, Akrobat, 
Selancar, Orienteering, 
Lompat Tinggi 
12 Sutrisno L 14 15 Menyelam, Senam, 
Trampoline, Lompat Jangkit, 
Lari Cepat, Tenis Meja, 
Kriket, Lompat Tinggi, 
Angkat Berat, Angkat Besi 
13 Thomas Nur Alib L 13 19 Menyelam, Lompat Jangkit, 
Lari cepat, Lompat Tinggi, 
Senam, Lari Gawang, 
Trampoline, Angkat Berat, 
Angkat Besi, Lompat Galah 
14 Yoga arisandi L 14 18 Menyelam, Senam, Trampo-
line, Lari cepat, Tenis Meja, 
Lompat Jangkit, Kriket, 
Akrobat, Ski, Kriket 
15 Eko Zildan Nur 
Hasan 
L 14 18 Menyelam, Trampoline, 
Senam, Lari Sprint, Lompat 
Jangkit,  Tenis Meja, Kriket 
Indor, Anggar, Lari Gawang, 
Bola Tangan 
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Lampiran 9. 
DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII A 
SMP NEGERI 1 NGUTER 
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
                      
No Nama Usia JK TB TD RL BB LTBT LBB LT LK LC. 40 MFT Total Kategori  
1 Agnes Rahma Paradiska 12 P 150 80 150 60 2 3,42 23 24,25 9,64 2,1   
        1 1 3 2 1 1 9 TP 
2 Aldi Irawan 12 L 158 80 157 40 12 5,83 41 20,54 6,32 4,4   
        3 3 4 3 4 2 19 CP 
3 Aldila Berniado J 12 L 153 79 149 54 4 3,61 28 22,75 8,05 3,7   
        1 1 3 2 2 2 11 TP 
4 Anang Bagus Utomo 12 L 148 78 146 39 8 5,29 40 19,71 6,50 4,1   
        
2 3 4 4 4 2 19 CP 
5 Bastian Elsa Yunita 12 P 141 71 140 35 2 3,40 38 22,52 7,79 2,7 
  
        
1 1 5 3 3 2 15 KP 
6 Bina Aris I 12 L 152 80 150 40 5 5,21 30 21,29 6,71 3,5   
        1 3 3 3 4 2 16 KP 
7 Deva Andhikasari 12 P 146 74 144 39 4 4,12 29 23,37 8,13 2,5   
114 
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        2 2 3 2 2 2 13 TP 
8 Dhea Bella Novita 12 P 148 79 141 37 4 3,29 30 22,95 7,94 2,6   
        2 1 4 3 3 2 15 KP 
9 Dimas Septiawan P 13 L 158 82 155 41 12 4,51 38 20,03 7,33 5,7 
  
        
3 2 4 4 3 3 19 CP 
10 Eka Idarwahyuni 11 P 130 67 128 21 3 2,49 21 24,34 8,53 2,4   
        2 1 3 3 3 2 14 TP 
11 Elsa Cahya Kusuma 12 P 150 81 153 38 9 4,36 29 23,69 8,84 4,3   
        3 2 3 2 1 3 14 TP 
12 Firgiawan Muqsith 13 L 148 78 150 45 11 4,29 30 23,17 7,80 3,8   
        3 3 3 2 2 2 15 KP 
13 Helmi Arjuna 12 L 141 72 139 45 7 3,72 36 22,31 7,39 3,6   
        2 1 4 2 3 2 14 TP 
14 Hidayatun NM 12 P 140 71 136 29 1 3,55 30 23,13 8,57 3,4   
        1 1 4 3 2 2 13 TP 
15 Iba May Cahya A 12 P 143 78 142 31 7 3,87 32 20,76 6,89 3,1   
        2 2 4 4 4 2 18 KP 
16 Kartika Aprilya 13 P 140 75 139 30 7 4,15 31 22,63 7,97 2,7 
  
        
2 2 3 2 2 2 13 TP 
17 Lia Tri Apriliani 12 P 150 80 149 43 6 3,80 28 23,46 8,05 2,4  
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        2 1 3 2 2 2 12 TP 
18 M. Diky Nugroho  12 L 155 75 156 42 14 4,60 36 21,35 6,84 4,7   
        4 2 4 3 3 2 18 KP 
19 Nimas Putri Nur C 12 P 148 80 144 32 1 3,55 20 23,72 8,17 2,3 
  
        
1 1 2 2 2 1 9 TP 
20 Nora Aprilia 12 P 140 73 142 24 16 2,77 35 23,61 8,36 4,5   
        5 1 4 2 2 3 17 KP 
21 Nurul Ririn Mutais 12 P 144 73 143 40 13 3,75 33 24,17 9,80 3,5   
        4 1 4 2 1 2 14 TP 
22 Raihan Sheva P 12 L 152 78 154 54 9 4,00 24 22,19 8,15 3,8   
        2 1 2 2 2 2 11 TP 
23 Selfira Kusuma W 12 P 146 77 145 35 14 4,30 29 23,75 8,74 2,3   
        4 2 3 2 1 1 13 TP 
24 Siti Rohani 12 P 160 85 155 65 0 3,70 31 24,95 10,32 2,1   
        0 1 4 2 1 1 9 TP 
25 Sugeng Arianto 13 L 160 82 156 44 10 6,06 45 19,61 7,36 4,8   
        3 4 5 4 3 2 21 CP 
26 Tika Khurniawati 12 P 150 82 153 57 3 4,64 20 24,17 9,80 2,2 
  
        
2 3 2 2 1 1 11 TP 
27 Wahid Yoga P 12 L 148 75 149 37 9 5,23 37 21,21 7,35 4,3  
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        2 3 4 3 3 2 17 KP 
28 Yudha Prasetyo  12 L 145 76 143 40 11 5,07 25 22,66 7,89 3,7   
        3 2 2 2 2 2 13 TP 
                
Keterangan : 
 SP  :  Sangat Potensial CP  :  Cukup Potensial TP  :  Tidak Potensial 
   P  :  Potensial KP  :  Kurang Potensial 
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DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII B 
SMP NEGERI 1 NGUTER 
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
 
No Nama Usia JK TB TD RL BB LTBT LBB LT LK 
LC. 
40 MFT Total Kategori  
1 Abdul Soleh 12 L 143 77 143 31 7 4,44 37 19,64 7,25 3,7   
        2 2 4 4 3 2 17 KP 
2 Arga Bangun Nusantara 12 L 140 67 136 25 6 2,64 40 21,60 7,39 3,8   
        2 1 4 3 3 2 15 KP 
3 Asari Nur Hidayah 12 P 145 77 135 33 1 3,89 28 22,16 8,27 2,3   
        
1 2 3 3 2 1 12 TP 
4 Attala Surya Prima 12 L 143 75 141 31 8 3,94 35 21,35 7,40 3,3 
  
        
2 1 4 3 3 1 14 TP 
5 Awan Dermawan 13 L 162 86 161 45 16 4,99 41 21,67 7,65 3,5   
        4 2 4 3 2 2 17 KP 
6 Bayu Ardi Wicaksono  12 L 153 80 156 54 6 5,34 28 22,39 7,94 3,7   
        2 3 3 2 2 2 14 TP 
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7 Evy Nur Hayati 12 P 150 77 154 40 4 3,16 28 23,17 8,43 2,3   
        2 1 3 3 2 1 12 TP 
8 Fauzi Pangestu NW 13 L 151 79 153 40 15 4,65 38 21,50 7,10 4,2   
        4 2 4 3 3 2 18 KP 
9 Febrianto Adi Kurnia 13 L 157 79 159 38 12 4,78 36 21,77 6,39 3,5   
        3 2 4 3 4 2 18 KP 
10 Febryantri 12 P 147 79 147 35 7 3,40 25 22,59 8,63 2,8   
        3 1 3 3 2 2 14 TP 
11 Ika Apriliani 12 P 145 73 144 35 9 3,55 31 22,17 7,99 2,7   
        3 1 4 3 2 2 15 KP 
12 Lusi Puspitasari 12 P 138 70 140 28 1 3,46 35 23,30 8,54 2,4   
        1 1 4 2 2 1 11 TP 
13 Maharani Dwi Fajar 12 P 145 72 148 36 1 3,97 28 23,59 8,94 2,4 
  
        
1 2 3 2 1 1 10 TP 
14 M. Arya Ramandhika 12 L 146 71 142 30 4 4,20 36 21,64 7,56 4,2 
  
        1 1 4 3 2 2 13 TP 
15 Muni Umi N 12 P 149 78 142 32 8 4,21 24 22,78 8,01 4,4   
        3 2 3 3 2 3 16 KP 
16 Mutiara Octavia  12 P 147 75 149 40 10 4,19 22 24,35 8,83 2,8   
        3 2 3 2 1 2 13 TP 
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17 Nofi Marlinda 13 P 144 75 136 39 10 3,21 37 23,61 8,36 2,7   
        3 1 4 2 2 2 14 TP 
18 Rahmad Surya D 12 L 150 81 151 39 15 5,63 40 20,05 6,75 5,8   
        
4 3 4 4 4 3 22 CP 
19 Raydo Adi Prayoga  13 L 165 88 162 45 17 5,90 35 21,90 7,54 4,4 
  
        5 3 4 3 2 2 19 CP 
20 Ridwan Wahyu A 13 L 153 78 153 49 10 4,31 32 21,54 7,30 3,5   
        3 2 3 3 3 2 16 KP 
21 Rifki Ardianto 12 L 138 71 134 26 3 3,62 30 19,17 7,04 4,1   
        1 1 3 4 3 2 14 TP 
22 Riski Imawan AS 12 L 146 76 141 35 15 4,15 36 21,36 7,86 3,6   
        4 1 4 3 2 2 16 KP 
23 Riyan Permadi 13 L 146 75 145 38 5 4,11 31 21,80 7,41 3,7   
        1 1 3 3 3 2 13 TP 
24 Seto Ari W 12 L 169 84 164 49 15 5,64 44 21,45 7,09 5,1   
        4 3 5 3 3 2 20 CP 
25 Soni Setiawan 13 L 145 66 144 35 9 4,32 32 19,81 6,57 4,7   
        
2 2 3 4 4 2 17 KP 
26 Tri Hastuti 13 P 154 82 155 41 10 5,12 33 22,38 8,15 2,8 
  
        
3 3 4 2 2 2 16 KP 
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27 Wibowo 12 L 141 71 139 35 13 4,25 29 21,16 7,64 3,6   
        3 1 3 3 2 2 14 TP 
28 Yenri Aldina MS 13 L 147 77 144 30 15 4,62 34 20,31 6,69 5,8   
        
4 2 3 3 4 3 19 CP 
                
Keterangan : 
 SP  :  Sangat Potensial CP  :  Cukup Potensial TP  :  Tidak Potensial 
   P  :  Potensial KP  :  Kurang Potensial 
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DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII C 
SMP NEGERI 1 NGUTER 
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
                      
No Nama Usia JK TB TD RL BB LTBT LBB LT LK 
LC. 
40 MFT Total Kategori  
1 Afifah Ekayani M 12 P 149 81 148 40 15 4,31 33 22,54 8,50 3,1   
        4 2 4 3 2 2 17 KP 
2 Aldi Tri Pamungkas 12 L 143 75 143 28 7 3,52 34 20,31 7,34 4,4   
        2 1 3 3 3 2 14 TP 
3 Ayub Ikhwan HA 12 L 157 83 156 42 13 4,38 35 21,56 7,38 4,3   
        
3 2 4 3 3 2 17 KP 
4 Bayu Hastono  13 L 148 76 151 32 12 4,86 52 19,66 6,95 6,5 
  
        
3 2 5 4 3 3 20 CP 
5 Dewi Tri Wulandari 12 P 141 73 145 34 5 4,30 39 22,11 8,49 4,2   
        2 2 5 3 2 3 17 KP 
6 Dimas Harisyuda P 13 L 147 78 146 38 6 4,47 38 20,17 7,06 3,5   
        2 2 4 3 3 2 16 KP 
7 Dono Aldika 12 L 153 79 150 37 10 3,64 27 21,69 7,15 3,4   
        3 1 2 3 3 1 13 TP 
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8 Eka Pratama 14 L 141 72 142 28 12 3,43 25 21,34 7,54 4,6   
        3 1 2 2 2 1 11 TP 
9 Ferdiyanto 11 L 132 71 132 25 12 4,28 27 19,20 7,25 5,2   
        
4 2 3 4 4 3 20 CP 
10 Fia Lindasari 12 P 135 73 131 29 7 2,62 24 23,10 8,37 2,3 
  
        3 1 3 3 2 1 13 TP 
11 Fungki Octavian RI 12 L 142 76 139 33 7 4,02 40 20,73 6,40 3,7   
        2 1 4 3 4 2 16 KP 
12 Gemilang Novitasari 12 L 140 81 148 42 9 3,31 28 22,64 7,98 3,2   
        2 1 3 2 2 1 11 TP 
13 Idris Dwi S 11 L 146 74 143 36 5 3,65 24 22,15 7,36 3,7   
        2 2 2 3 4 2 15 KP 
14 Ika Widiyawati 12 P 152 80 149 42 4 3,90 31 23,09 8,57 2,7   
        2 2 4 3 2 2 15 KP 
15 Lusiyana Damayanti 11 P 146 75 146 35 4 3,52 35 22,78 8,61 3,1   
        2 3 5 3 3 2 18 KP 
16 Rahmad Aji Wibowo 12 L 147 77 145 41 7 4,19 29 23,57 7,93 4,2   
        
2 1 3 2 2 2 12 TP 
17 Ramadhan Aldi N 13 L 161 75 160 38 13 5,62 46 21,83 6,40 5,7 
  
        
3 3 5 3 4 3 21 CP 
118 
125 
 
125 
 
18 Randy Agusti GJ 13 L 164 81 164 53 12 6,31 32 21,49 7,35 3,6   
        3 4 3 3 3 2 18 KP 
19 Rika Putri R 12 P 139 74 139 30 4 4,23 36 23,11 8,72 3,4   
        
2 2 5 3 2 2 16 KP 
20 Rio Bagas P 12 L 146 72 146 30 6 3,61 32 19,62 7,24 4,1 
  
        2 1 3 4 3 2 15 KP 
21 Siti Aisya   P - - - - - - - - - - - - 
                
22 Slamet Riyadi 13 L 161 83 165 53 14 5,67 30 21,84 6,19 3,8   
        4 3 3 3 4 2 19 CP 
23 Tikfa Adisti A 12 P 140 70 141 31 9 2,83 27 21,49 8,51 2,6   
        3 1 3 3 2 2 14 TP 
24 Ulfa Widayanti 12 P 139 72 136 28 4 3,25 34 23,05 8,76 2,3   
        2 1 4 3 1 1 12 TP 
25 Vikka Ayu R 13 P 142 82 135 48 2 4,37 42 24,11 9,60 3,5   
        1 2 5 2 1 2 13 TP 
26 Wing Airo Rafley 12 L 141 75 147 30 14 4,87 30 22,27 7,59 5,6   
        
4 2 3 2 2 2 15 KP 
27 Yeremi Aega K 13 L 156 78 154 38 13 5,30 31 21,70 7,30 5,8 
  
        
3 3 3 3 3 3 18 KP 
126 
 
126 
 
28 Yolla Ivani 12 P 136 68 132 26 5 3,58 34 23,95 8,64 3,2   
        2 1 4 2 2 2 13 TP 
                
Keterangan : 
 SP  :  Sangat Potensial CP  :  Cukup Potensial TP  :  Tidak Potensial 
   P  :  Potensial KP  :  Kurang Potensial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
127 
 
127 
 
DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII D 
SMP NEGERI 1 NGUTER 
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
                       
No Nama Usia JK TB TD RL BB LTBT LBB LT LK LC. 40 MFT Total Kategori  
1 Aldinu Zulfikar F 14 L 145 77 142 45 10 5,62 29 21,17 7,31 3,8   
        2 2 2 2 2 1 11 TP 
2 Alfonsius Doni PS 14 L 138 72 139 29 12 3,22 26 20,04 6,70 3,8   
        3 1 2 3 3 1 13 TP 
3 Aliqra Ilmi Tinzira 13 L 132 71 131 30 7 4,05 32 21,65 6,78 4,3   
        2 1 3 3 3 2 14 TP 
4 Chairul Ma'fut 12 L 151 79 152 41 14 3,82 29 21,39 6,80 3,5   
        4 2 3 3 3 2 17 KP 
5 David Arya Jaya K 12 L 142 74 141 33 14 4,22 38 20,37 7,50 4,5   
        4 1 4 3 2 2 16 KP 
6 Destiani Kusuma 13 P 156 81 158 46 15 5,10 43 22,24 7,94 3,4   
        
4 3 5 3 2 2 19 CP 
7 Diah Umai Syaroh 14 P 162 85 164 43 13 5,02 36 23,81 8,65 3,7 
  
        
4 2 4 2 1 2 15 KP 
128 
 
128 
 
8 Didit S 12 L 138 71 135 32 9 3,86 28 22,10 8,04 4,2   
        2 1 3 2 2 2 12 TP 
9 Dimas Angga S 14 L 162 89 154 49 14 5,81 46 21,39 6,13 4,8   
        
3 2 4 2 4 2 17 KP 
10 Fika Damayanti LP 13 P 148 79 150 38 10 4,74 36 22,36 8,29 2,7 
  
        3 2 4 3 2 2 16 KP 
11 Fredi Setiawan 13 L 153 81 159 56 10 6,01 43 21,86 7,86 4,6   
        3 4 5 3 2 2 19 CP 
12 Galuh Putri K 13 P 148 72 154 27 2 3,25 27 23,21 8,91 2,7   
        1 1 3 2 1 2 10 TP 
13 Intan Nurhayani 13 P 145 74 145 32 13 4,39 42 22,34 7,98 2,8   
        4 2 5 3 2 2 18 KP 
14 Irma Alfiyanti 14 P 162 83 159 43 10 4,70 28 23,69 7,67 3,1   
        3 2 3 2 3 2 15 KP 
15 Mareta Dian H 12 P 138 71 139 30 9 4,03 28 23,76 8,33 2,6   
        3 2 3 2 2 2 14 TP 
16 M. Farel Abdullah 12 L - - - - - - - - - -   
        
- - - - - - - - 
17 Novita Sari 12 P 140 71 143 36 3 4,15 30 23,35 8,19 3,1 
  
        
2 2 4 2 2 2 14 TP 
129 
 
129 
 
18 Nur Rohman 13 L 152 82 153 40 17 5,15 37 20,31 6,34 6,2   
        5 3 4 3 4 3 22 CP 
19 Nur Yuliana 12 P 148 80 147 35 9 3,82 26 22,91 8,67 2,4   
        
3 1 3 3 2 1 13 TP 
20 Putranto Arif W 12 L 149 81 146 40 6 5,63 32 21,76 7,50 5,3 
  
        2 3 3 3 2 2 15 KP 
21 Sarah Yasmin H 12 P 148 75 152 40 8 3,57 34 23,40 8,43 3,2   
        3 1 4 2 2 2 14 TP 
22 Sidik Danaraji 12 L 150 82 153 42 15 5,21 46 21,05 6,05 5,8   
        4 3 5 3 4 3 22 CP 
23 Syadam Dewayana  13 L 136 68 136 30 18 4,78 39 20,00 7,27 4,2   
        5 2 4 4 3 2 20 CP 
24 Tegar Bagus I 12 L 137 72 135 29 12 3,91 34 21,49 7,85 3,8   
        3 1 3 3 2 2 14 TP 
25 Thomas Andre F 14 L 166 86 164 48 7 6,23 46 22,04 6,21 5,1   
        1 2 4 2 4 2 15 KP 
26 Wahyu Aditya P 14 L 157 85 157 47 12 7,23 52 20,03 7,32 4,7   
        
3 3 5 3 2 2 18 KP 
27 Widyatama S 13 L 144 76 145 33 12 4,25 35 19,61 7,28 4,2 
  
        
3 1 3 3 3 1 14 TP 
130 
 
130 
 
28 Yoga Saputra K 12 L 148 73 151 47 6 4,73 30 22,49 7,60 3,4   
        2 2 3 2 2 1 12 TP 
                
Keterangan : 
 SP  :  Sangat Potensial CP  :  Cukup Potensial TP  :  Tidak Potensial 
   P  :  Potensial KP  :  Kurang Potensial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
131 
 
131 
 
DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII E 
SMP NEGERI 1 NGUTER 
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
 
No Nama Usia Sex TB TD RL BB LTBT LBB LT LK 
LC. 
40 MFT Total Kategori  
1 Achmad Nur Faizi 12 L 158 88 158 49 12 3,70 47 20,81 6,75 3,7   
        3 1 5 3 4 2 18 KP 
2 Afifah Yudi Karimah  12 P 158 82 158 63 3 4,02 29 25,04 10,07 2,2   
        2 1 3 2 1 1 10 TP 
3 Aldi Cahyanto 12 L 148 76 147 30 15 3,43 34 19,40 6,34 3,8   
        
4 1 3 4 4 2 18 KP 
4 Aqbil Ardiansyah 11 L 139 73 137 31 9 3,15 32 20,17 7,78 3,5 
  
        
3 1 3 4 3 2 16 KP 
5 Bagus Tri Atmojo  12 L 147 76 148 42 14 4,19 30 21,54 7,39 4,2   
        4 1 3 3 3 2 16 KP 
6 Budi Risyanto 12 L 138 73 137 35 13 4,17 33 21,36 7,13 3,7   
        3 1 3 3 3 2 15 KP 
7 Devina Dara N 12 P 151 83 152 51 8 3,37 30 23,78 8,94 2,5   
        3 1 4 2 1 2 13 TP 
132 
 
132 
 
8 Dewi Ratih F 11 P 149 75 145 31 7 3,78 36 23,11 7,86 3,8   
        3 3 5 3 3 3 20 CP 
9 Dimas Robet H 13 L 150 79 146 50 12 4,90 40 21,98 7,61 4,5   
        
3 2 4 3 2 2 16 KP 
10 Eka Haningrum T 12 P 150 80 150 43 10 3,05 27 23,15 7,69 2,3 
  
        3 1 3 3 3 1 14 TP 
11 Eka Sriningsih 13 P 148 78 145 42 6 3,51 26 23,49 8,75 2,3   
        2 1 3 2 1 1 10 TP 
12 Fitrah Arizal K 12 L 153 81 157 42 15 5,46 29 21,97 6,54 5,2   
        4 3 3 3 4 2 19 CP 
13 Gandhi R 12 L 145 71 141 34 9 3,48 36 20,36 6,91 3,7   
        2 1 4 3 3 2 15 KP 
14 Junior Dimitrio A. M 12 L 151 81 148 39 12 5,60 35 19,74 6,65 5,8   
        3 3 4 4 4 3 21 CP 
15 Khoirunnisa Isna S 12 P 140 77 139 36 6 3,88 30 24,70 8,44 2,7   
        2 2 4 2 2 2 14 TP 
16 Kurniawan 12 L 140 73 140 32 5 3,23 35 21,53 7,55 3,3   
        
1 1 4 3 2 1 12 TP 
17 M. Hanif Ash'ari 12 L 158 80 156 50 17 4,29 24 21,67 7,61 3,1 
  
        
5 2 2 3 2 1 15 KP 
133 
 
133 
 
                      
18 M. Rizky Chandra 12 L 154 80 154 60 8 4,69 34 22,40 8,00 2,5   
        2 2 3 2 2 1 12 TP 
19 Nofianto P 13 L 159 78 160 49 11 4,73 35 21,64 7,65 3,8   
        3 2 4 3 2 2 16 KP 
20 Nur Musyadah 13 P 154 78 154 28 10 3,23 29 20,40 8,30 2,8   
        3 1 3 3 2 2 14 TP 
21 Pavito Attala S. R 12 L 150 74 150 45 12 4,23 30 21,77 7,73 3,2   
        3 1 3 3 2 1 13 TP 
22 Puspikayani 13 P 156 76 155 41 12 2,93 31 22,31 8,39 2,2 
  
        
3 1 3 3 2 1 13 TP 
23 Retno Tri P 12 P 142 73 142 30 16 3,08 38 22,66 7,54 3,1 
  
        4 1 5 3 3 2 18 KP 
24 Ricky Hermawanto 14 L 153 77 155 40 17 5,83 25 20,15 7,15 3,2   
        4 2 2 3 2 1 14 TP 
25 Saifudin Nur R 12 L 126 65 125 24 10 3,14 24 20,04 7,37 2,4   
        3 1 2 4 3 1 14 TP 
26 Tria Setyaningrum 12 P 159 82 160 70 9 3,45 14 25,80 18,60 1,4   
        3 1 1 1 1 1 8 TP 
                      
134 
 
134 
 
27 Yuda Triatmaja 12 L 157 81 159 40 15 3,67 34 21,34 6,81 4,5   
        4 1 3 3 3 2 16 KP 
28 Yudhistira Irvan P 15 L 176 86 179 53 17 6,06 37 21,55 6,75 6,1   
        
4 1 3 2 3 2 15 KP 
 
Keterangan : 
 SP  :  Sangat Potensial CP  :  Cukup Potensial TP  :  Tidak Potensial 
   P  :  Potensial KP  :  Kurang Potensial 
 
  
123 
135 
 
135 
 
DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII F 
SMP NEGERI 1 NGUTER 
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
 
No Nama Usia Sex TB TD RL BB LTBT LBB LT LK LC. 40 MFT Total Kategori  
1 Adam Mico S 13 L 148 77 154 37 9 4,53 44 19,70 6,35 5,9   
        2 2 5 4 4 3 20 CP 
2 Adhil Andri P 12 L 151 79 149 40 13 5,43 34 21,41 7,30 4,5 
  
        3 3 3 3 3 2 17 KP 
3 Aisah Budi P 13 P 153 80 149 35 6 4,73 33 22,20 8,15 3,4   
        
2 2 4 3 2 2 15 KP 
4 Alicia Paqnita R 13 P 160 84 154 58 5 5,42 28 23,96 10,04 2,1   
        2 3 3 2 1 1 12 TP 
5 Aminudin Khoirul  13 L 156 81 154 40 8 4,60 28 20,94 7,26 3,2 
  
        2 2 3 3 3 1 14 TP 
6 Andika Febrian 13 L 147 80 145 38 9 4,38 35 19,79 6,40 4,8   
        
2 2 4 4 4 2 18 KP 
7 Armando Nur E 12 L 134 71 136 35 17 3,88 36 21,54 7,62 3,3   
        5 1 4 3 2 1 16 KP 
8 Brian Julian AR 14 L 163 81 162 42 10 5,02 44 21,98 6,07 5,7 
  
        2 2 4 2 4 2 16 KP 
136 
 
136 
 
9 Dhela Seren A 12 P 146 75 140 30 2 3,78 32 21,84 8,19 2,6   
        1 1 4 3 2 2 13 TP 
10 Ego Febrian P 12 L 146 75 150 38 9 5,06 31 21,93 7,00 5,7   
        2 2 3 3 3 3 16 KP 
11 Eko Nugroho  12 L 146 75 150 39 10 3,97 32 21,57 7,74 3,2   
        3 1 3 3 2 1 13 TP 
12 Eko Purwanto  14 L 164 83 164 50 8 7,25 41 21,83 6,03 7,8   
        2 3 4 2 4 3 18 KP 
13 Heru Ikhsan A 12 L 157 77 157 31 12 3,99 35 21,45 7,47 4,4   
        3 1 4 3 2 2 15 KP 
14 Jatmiko Nur I 12 L 150 77 150 38 10 4,34 25 20,05 7,09 3,7   
        3 2 2 4 3 2 16 KP 
15 Khoirul Arifin  12 L 149 79 145 36 9 3,89 47 19,57 6,25 5,8   
        2 1 5 4 4 3 19 CP 
16 Linda Permata 13 P 151 78 144 31 15 3,13 35 22,25 8,38 3,2   
        4 1 4 3 2 2 16 KP 
17 Linda Pramesti 13 P 150 80 154 50 6 3,87 26 24,63 9,36 2,4   
        2 1 3 1 1 1 9 TP 
18 Mahdi Wahyu R 12 L 139 70 145 35 18 4,15 29 21,87 6,65 3,8   
        5 1 3 3 4 2 18 KP 
19 Putri Rahayu 12 P 138 69 136 35 4 3,40 32 23,34 8,66 2,3   
        2 1 4 2 2 1 12 TP 
137 
 
137 
 
20 Putri Septawati 12 P 138 68 141 30 9 3,21 32 22,90 8,15 2,7 15 KP 
21 Reika Naswa P 11 P 148 77 148 42 0 3,40 27 24,81 10,39 2,1 9 TP 
22 Renita 13 P 153 81 153 35 1 4,10 26 23,15 8,07 2,5 11 TP 
23 Siti Nurhayati  12 P 155 80 157 48 2 3,38 26 22,30 9,01 2,3 9 TP 
24 Tomi Dwi N 12 L 147 71 148 40 14 4,67 27 21,84 7,63 3,5 15 KP 
25 Wahyu Awang T. L 13 L 156 78 158 40 11 5,34 35 19,39 6,85 4,2 19 CP 
26 Widyaningsih  12 P 152 78 151 40 1 3,80 23 23,95 8,49 2,6 11 TP 
27 Yoga Regita H. A 12 L 142 69 140 36 8 3,88 29 20,80 7,60 3,6 13 TP 
28 Yulia Ismi U 14 P 150 78 146 36 0 3,70 38 22,10 8,54 3,2 12 TP 
 
Keterangan : 
 SP  :  Sangat Potensial CP  :  Cukup Potensial TP  :  Tidak Potensial 
   P  :  Potensial KP  :  Kurang Potensial 
 
  
138 
 
138 
 
 
DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII G 
SMP NEGERI 1 NGUTER 
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
 
No Nama Usia Sex TB TD RL BB LTBT LBB LT LK 
LC. 
40 MFT Total Kategori  
1 Adelia Febby Yanti 12 P 147 77 143 36 2 3,91 22 22,50 8,40 2,1   
        
1 2 3 3 2 1 12 TP 
2 Agung Pranata 13 L 147 75 149 35 8 5,10 31 21,20 7,36 5,2   
        2 2 3 3 3 2 15 KP 
3 Ari Wahyu K 12 L 152 79 156 41 7 4,75 44 20,00 6,95 5,5 
  
        2 2 5 4 3 2 18 KP 
4 Aslam Syah G 12 L 133 70 129 31 8 3,71 28 21,64 7,57 3,2   
        
2 1 3 3 2 1 12 TP 
5 Bagus Apriyanto  12 L 149 77 151 37 17 5,33 38 19,48 6,49 5,8   
        5 3 4 4 4 3 23 CP 
6 Bagus Rahmat A 12 L 150 78 152 41 14 4,56 40 20,61 7,28 3,8 
  
        4 2 4 3 3 2 18 KP 
7 Delta Maulana  12 L 152 78 148 41 10 3,38 31 21,21 7,75 3,3   
        
3 1 3 3 2 1 13 TP 
139 
 
139 
 
8 Desi Anggraeni 13 P 146 79 143 38 0 3,11 27 23,66 8,60 2,6   
        0 1 3 2 1 2 9 TP 
9 Didik Supriyanto 12 L 140 70 141 33 8 3,80 36 19,10 7,05 4,4   
        2 1 4 4 3 2 16 KP 
10 Dimas Ari Surya W 12 L 152 78 153 36 10 4,87 44 20,07 7,15 5,8   
        3 2 5 4 3 3 20 CP 
11 Eksan Priyo S 12 L 149 81 150 40 12 5,19 49 21,54 6,93 5,7   
        3 3 5 3 3 3 20 CP 
12 Febri Apit S 12 L 142 74 140 34 11 4,34 40 20,31 7,84 4,2   
        3 2 4 3 2 2 16 KP 
13 Getha Wulandari 12 P 146 77 141 33 8 3,14 35 22,15 8,31 2,7   
        3 1 4 3 2 2 15 KP 
14 Ilham Widyo N 12 L 156 83 157 65 5 5,42 33 22,04 7,76 4,1   
        1 3 3 2 2 2 13 TP 
15 Imam Ahmad 12 L 141 72 141 30 16 4,53 49 21,22 7,91 3,5   
        4 2 5 3 2 2 18 KP 
16 Krisma Junita 12 P 146 77 146 40 12 3,99 28 23,19 8,74 2,8   
        4 2 3 3 1 2 15 KP 
17 Martin Alwan E 12 L 139 70 135 30 13 3,33 33 20,16 7,50 3,7   
        3 1 3 3 2 2 14 TP 
18 M. Berlian Aji 12 L 155 82 155 41 10 5,19 43 21,59 7,29 4,5   
        3 3 5 3 3 2 19 CP 
140 
 
140 
 
19 Nurmala Handayani 12 P 147 77 142 40 4 3,74 33 23,07 8,60 2,4   
        2 1 4 3 2 1 13 TP 
20 Pepy Widiawati 12 P 149 76 146 38 13 3,45 24 23,98 8,86 2,6   
        4 1 3 2 1 2 13 TP 
21 Puji Subekti 12 L 149 75 148 40 14 4,63 54 20,64 6,90 4,9   
        4 2 5 3 3 2 19 CP 
22 Putra Oktaviardi 13 L 148 77 144 37 13 4,56 46 20,06 7,24 5,2   
        3 2 5 4 3 2 19 CP 
23 Raghana Octa E 12 P 143 72 139 29 1 2,74 29 23,49 9,24 3,1   
        1 1 3 2 1 2 10 TP 
24 Reizal Febrian D 12 L 163 86 166 60 12 6,57 44 21,98 7,06 5,8   
        3 4 5 3 3 3 21 CP 
25 Rizky Aulia D 12 P 154 84 157 60 2 3,52 26 25,01 9,30 2,1   
        1 1 3 2 1 1 9 TP 
26 Sania A 12 P 152 76 153 38 0 3,67 26 24,32 8,96 2,5   
        0 1 3 2 1 2 9 TP 
27 Sasa Savika D. S 12 P 154 82 154 50 6 4,47 31 23,60 8,73 2,3   
        2 2 4 2 2 1 13 TP 
28 Septian Martine A 13 L 143 76 141 48 10 4,07 18 21,21 7,94 4,3   
        3 1 1 3 2 2 12 TP 
 
Keterangan : 
141 
 
141 
 
 SP  :  Sangat Potensial CP  :  Cukup Potensial TP  :  Tidak Potensial 
   P  :  Potensial KP  :  Kurang Potensial 
  
142 
 
142 
 
 
DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII H 
SMP NEGERI 1 NGUTER 
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
 
No Nama Usia Sex TB TD RL BB LTBT LBB LT LK 
LC. 
40 MFT Total Kategori  
1 Agil Guntur S 12 L 149 80 148 37 12 4,05 39 19,83 7,03 3,7     
        
3 1 4 4 3 2 17 KP 
2 Agustina Wulandari  13 P 147 81 149 36 3 3,82 22 22,79 9,40 2,2     
        1 1 2 2 1 1 8 TP 
3 Andhy Restu P 12 L 150 72 152 34 10 3,73 36 20,54 7,35 4,1     
        3 1 4 3 3 2 16 KP 
4 Andhyansah 13 L 156 76 159 42 19 4,67 38 21,00 7,94 4,2     
        
5 2 4 3 2 2 18 KP 
5 Ayu Dewi Saputri 12 P 152 79 153 36 2 3,29 25 23,15 9,01 2,4     
        1 1 3 3 1 1 10 TP 
6 Bagus Wiratna 12 L 150 75 150 41 14 5,04 38 20,81 8,12 4,3     
        4 2 4 3 2 2 17 KP 
7 Cosa Gusti Arma S 13 L 154 80 154 56 8 5,05 25 22,00 6,80 3,2     
        
2 2 2 2 3 1 12 TP 
8 Dimas Bimantara 12 L 146 76 149 34 14 4,57 29 21,69 7,51 3,7     
        4 2 3 3 2 2 16 KP 
143 
 
143 
 
9 Fairus Al Birai 12 L 151 81 151 42 15 5,44 46 19,65 6,69 4,3     
        4 3 5 4 4 3 23 P 
10 Fajar Dwi N 12 L 148 77 149 39 14 5,08 29 21,21 7,25 4,1     
        4 2 3 3 3 2 17 KP 
11 Fajar Hilda P 14 L 165 93 164 104 16 6,86 29 28,89 19,35 1,1     
        4 3 2 1 1 1 12 TP 
12 Feri Hardiyah  15 L 140 70 140 27 7 5,83 24 20,09 7,00 5,7     
        1 1 1 3 2 2 10 TP 
13 Gabriel Zhinta M 12 P 142 74 144 35 2 3,10 26 24,15 9,21 2,4     
        1 1 3 2 1 1 9 TP 
14 Haris Al Qurni 12 L 141 73 141 54 17 4,97 25 22,19 8,13 2,8     
        5 2 2 2 2 1 14 TP 
15 Lukman Nur Hakim 12 L 151 78 154 38 6 3,97 30 21,98 6,68 3,7     
        2 1 3 3 4 2 15 KP 
16 Maulana Dwi P 12 L 138 69 138 25 8 3,15 42 21,54 7,73 4,1     
        2 1 5 3 2 2 15 KP 
17 Meidi Tyas N 12 P 136 69 137 23 0 2,83 46 22,19 8,83 3,5     
        0 1 5 3 1 2 12 TP 
18 Mira Anggita D 12 P 135 70 132 30 6 2,80 27 23,47 8,91 2,3     
        2 1 3 2 1 1 10 TP 
19 Muslim Priambodo  12 L 143 77 141 40 12 4,80 35 21,94 7,70 4,2     
        3 2 4 3 2 2 16 KP 
20 Niken Mileniawati  12 P 144 73 148 46 9 4,15 35 24,01 9,20 2,4     
        3 2 4 2 1 1 13 TP 
144 
 
144 
 
21 Nindi Oktaviani 12 P 152 78 153 43 3 3,45 30 23,60 8,65 2,3     
        2 1 4 2 2 1 12 TP 
22 Renario Catur H 12 L 152 77 155 35 15 4,01 28 21,76 7,35 3,2     
        4 1 3 3 3 1 15 KP 
23 Ririn Sehati 13 P 146 73 142 44 2 4,51 28 23,17 8,64 3,1     
        1 2 3 2 1 2 11 TP 
24 Rohmat Riyadi 12 L 153 75 151 35 8 4,01 36 19,40 6,22 9,8     
        2 1 4 4 4 3 18 KP 
25 Shevira Risma D 12 P 146 76 139 40 6 3,45 25 23,19 8,99 2,3     
        2 1 3 3 1 1 11 TP 
26 Sholihah S 13 P 154 81 155 40 6 3,00 41 22,94 8,32 3,2     
        2 1 5 2 2 2 14 TP 
27 Silviani Agelia 11 P 149 74 147 35 4 2,80 26 23,50 9,00 2,5     
        2 2 3 3 2 2 14 TP 
28 Shindy Nandita P 12 P 150 77 150 35 7 3,40 31 23,14 8,64 3,1     
        3 1 4 3 2 2 15 KP 
29 Vila Rahmawati 12 P 151 80 151 58 8 4,55 24 24,91 9,35 2,2     
        3 2 3 2 1 1 12 TP 
30 Widhi Pratomo 12 L 136 68 136 27 11 3,24 34 19,30 7,08 3,6     
        3 1 2 4 3 2 15 KP 
Keterangan : 
 SP  :  Sangat Potensial CP  :  Cukup Potensial TP  :  Tidak Potensial 
   P  :  Potensial KP  :  Kurang Potensial 
145 
 
145 
 
Lampiran 10. 
DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII A  
SMP NEGERI 2 NGUTER 
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
 
No Nama Usia Sex TB TD RL BB LTBT LBB LT LK LC. 40 MFT Total Kategori  
1 Agus Wahyono  14 L 159 81 156 40 19 4,35 40 20,60 6,07 4,7   
        5 1 4 2 4 2 18 KP 
2 Angga Kurniawan 13 L 136 72 147 29 9 4,30 29 21,35 8,30 2,4   
        2 2 3 3 1 1 12 TP 
3 Boy Danu Setiyawan 12 L 140 71 150 30 19 3,89 36 20,60 7,29 4,2   
        5 1 4 3 3 2 18 KP 
4 Dhea Uswatun Khasanah 12 P 162 84 161 56 8 4,01 27 22,51 7,64 2,3   
        3 2 3 3 3 1 15 KP 
5 Diki Cahyanto 12 L 130 63 129 23 10 3,63 30 20,65 7,08 3,5   
        3 1 3 3 3 2 13 TP 
6 Diki Fajar Prihatin 13 L 152 77 152 45 16 6,20 42 20,35 7,05 3,7 
  
        
4 4 5 3 3 2 21 CP 
7 Dinda Farnianingsih 12 P 141 75 144 35 14 2,39 24 24,14 10,01 2,1 
  
        4 1 3 2 1 1 12 TP 
146 
 
146 
 
8 Diyar Ayu Retno Asri 12 P 148 78 143 39 4 2,54 27 23,14 9,03 2,5   
        2 1 3 3 1 2 14 TP 
9 Fajar Amirudin Ramadan 12 L 140 73 144 30 11 3,79 37 20,28 7,08 3,2   
        
3 1 4 3 3 1 15 KP 
10 Fitria Khusnul Khotimah 12 P 150 79 144 49 12 3,24 22 24,27 10,05 2,1 
  
        4 1 3 2 1 1 12 TP 
11 Indri Mahardika 12 P 140 74 139 35 7 3,08 29 23,27 9,06 2,8   
        3 1 3 2 1 2 12 TP 
12 Muhammad Leo Saputra 12 L 153 80 152 55 15 5,45 30 22,15 8,09 2,8   
        4 3 3 2 2 1 15 KP 
13 Mustofa Aditya Cahya Putra 12 L 162 85 163 54 12 5,21 34 21,69 7,48 3,4   
        
3 3 4 3 2 1 16 KP 
14 Nur Diyanti 12 P 167 81 157 41 9 3,51 28 23,15 8,49 2,2 
  
        3 1 3 3 2 1 13 TP 
15 Nur Hanipah 13 P 155 77 158 38 6 3,15 32 23,15 8,05 3,1   
        2 1 4 2 2 2 13 TP 
16 Rini Budiarti 12 P 149 76 144 35 8 3,04 30 23,50 8,01 2,3   
        3 1 4 2 2 1 13 TP 
17 Ririn Setia Wardani 12 P 155 81 153 50 2 3,70 22 24,31 8,63 1,7   
147 
 
147 
 
        1 1 3 2 2 1 10 TP 
18 Sidik Pramono  13 L 150 73 153 40 17 4,38 37 19,15 7,02 4,1   
        5 2 4 4 3 2 20 CP 
19 Slamet 14 L 156 78 151 49 12 4,53 42 19,47 6,15 3,6 
  
        
3 1 4 3 4 1 16 KP 
20 Vita Dwi Susilowati 12 P 153 83 154 50 7 3,31 31 24,89 11,05 2,5   
        3 1 4 2 1 1 12 TP 
21 Wahyu Rahmadi 12 L 153 76 157 37 7 4,59 36 19,45 7,08 3,5   
        2 2 4 4 3 2 17 KP 
22 Yoga Roni Prasetyo  11 L 130 67 129 26 9 3,80 35 20,32 7,06 3,8   
        3 2 4 4 4 2 19 CP 
                
Keterangan : 
 SP  :  Sangat Potensial CP  :  Cukup Potensial TP  :  Tidak Potensial 
   P  :  Potensial KP  :  Kurang Potensial 
 
  
148 
 
148 
 
DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII B  
SMP NEGERI 2 NGUTER 
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
 
No Nama Usia Sex TB TD RL BB LTBT LBB LT LK LC. 40 MFT Total Kategori  
1 Aditia Dwi Candra 12 L 153 80 153 52 13 5,29 31 21,49 7,98 3,4   
        3 3 3 3 2 1 15 KP 
2 Ambar Yunita Indah Lestari 12 P 148 74 146 39 12 3,12 29 22,55 8,35 2,2   
        4 1 3 3 2 1 14 TP 
3 Arief Dani Syaifulloh 12 L 162 84 160 54 7 9,51 32 21,14 8,04 3,1 
  
        
2 3 3 3 2 1 14 TP 
4 Bella Sartika 12 P 130 67 129 27 0 2,40 25 23,84 8,54 2,2 
  
        0 1 2 2 2 1 8 TP 
5 Bilal Bayu Samudra 12 L 150 79 147 44 13 3,94 39 21,71 7,89 3,8   
        3 1 4 3 2 2 15 KP 
6 Diki Setiawan 12 L 160 85 160 51 17 4,15 34 21,34 7,35 3,6   
        5 1 3 3 3 2 17 KP 
7 Dimas Tri Utomo 13 L 154 71 155 40 5 3,78 31 20,90 7,15 4,1   
        1 1 3 3 3 2 13 TP 
149 
 
149 
 
8 Dina Nuraini 12 P 140 69 143 33 12 3,04 28 23,61 8,40 2,4   
        4 1 3 2 2 1 13 TP 
9 Erik Mochtrian 12 L 158 80 155 41 19 4,49 30 19,15 6,38 4,3   
        
5 2 3 4 4 2 20 CP 
10 Irpan Kurniawan Yulianto 12 L 151 80 152 41 16 3,97 33 20,05 6,18 4,3 
  
        4 1 3 4 4 2 18 KP 
11 Lasmini 13 P 153 82 150 38 1 2,81 29 23,94 8,26 2,1   
        1 1 3 2 2 1 10 TP 
12 Maulana Yusup 12 L 139 70 142 32 17 3,60 30 19,70 7,09 4,1   
        5 1 3 4 3 2 18 KP 
13 Muhamad Amin 12 L 153 70 150 39 6 4,08 32 20,81 6,99 4,4   
        2 1 3 3 3 2 14 TP 
14 Niken Sari 12 P 145 74 145 36 3 2,89 26 24,03 8,41 1,7   
        2 1 3 2 2 1 11 TP 
15 Nilam Cahya  12 P 139 72 144 30 0 2,91 26 24,39 8,60 2,3   
        0 1 3 2 2 1 9 TP 
16 Putri Meliyana 13 P 145 75 145 33 9 3,17 29 23,23 7,94 2,3   
        
3 1 3 2 2 1 12 TP 
17 Rahayu Lestari 12 P 133 64 134 27 0 2,32 24 24,61 9,05 2,2 
  
        
0 1 2 1 1 1 6 TP 
150 
 
150 
 
18 Resa Merthaviana  12 P 147 76 145 38 10 3,94 31 22,45 7,88 2,7   
        3 2 4 2 2 2 19 KP 
19 Suci Cahyani 12 P 136 73 140 31 0 2,61 30 23,97 8,56 2,2   
        
0 1 4 2 2 1 10 TP 
20 Suryanata Anindita 12 L 159 86 160 52 14 5,60 34 21,69 7,34 4,8 
  
        4 3 3 3 3 2 18 KP 
21 Susan Puspita Sari 12 P 150 77 150 48 10 4,37 26 23,48 8,64 2,1   
        3 2 3 2 2 1 13 TP 
22 Toni Eko Prasetyo  12 L 144 75 146 39 6 4,50 34 20,07 6,78 4,3   
        2 2 3 4 3 2 16 KP 
23 Widyaningsih 12 P 146 77 149 41 14 3,60 31 23,04 7,89 3,8   
        4 1 4 3 3 2 17 KP 
24 Yoga Pratama 12 L 140 71 145 28 14 3,69 29 19,34 6,39 4,2   
        4 1 3 4 4 2 18 KP 
                
Keterangan : 
 SP  :  Sangat Potensial CP  :  Cukup Potensial TP  :  Tidak Potensial 
   P  :  Potensial KP  :  Kurang Potensial 
 
  
151 
 
151 
 
DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII C 
SMP NEGERI 2 NGUTER 
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
 
No Nama Usia Sex TB TD RL BB LTBT LBB LT LK LC. 40 MFT Total Kategori  
1 Anis Candra Rusinta 12 L 140 74 138 45 6 3,40 32 20,30 6,50 4,8   
        2 1 3 3 4 2 15 KP 
2 Bambang Irawan 12 L 157 75 160 44 13 5,61 50 19,81 6,89 5,8   
        3 3 5 4 3 3 21 CP 
3 Cahyo Dwi Kartiko 12 L 144 71 146 30 11 5,34 28 21,64 7,74 3,4   
        3 3 3 3 2 2 16 KP 
4 Catur Rahayu 12 P 140 68 140 40 6 3,60 34 21,49 7,35 3,6   
        2 1 4 3 3 2 15 KP 
5 Deni Setiawan 12 L 142 69 141 28 13 4,39 40 20,49 7,00 4,1   
        3 2 4 3 3 2 19 CP 
6 Diana Widasih 12 P 159 82 161 60 3 4,40 28 23,20 8,54 2,3   
        
2 2 3 3 2 1 13 TP 
7 Dimas Rahma Saputra 12 L 158 81 160 45 9 5,34 42 20,40 6,93 4,4 
  
        
2 3 5 3 3 2 18 KP 
152 
 
152 
 
8 Dinda Novita Widia 
Ningrum 
12 P 152 74 152 38 7 3,59 38 22,30 7,89 3,4 17 KP 
        3 1 5 3 3 2   
9 Dwi Lestari 12 P 140 70 137 35 12 3,31 25 24,25 8,43 2,8 14 TP 
        4 1 3 2 2 2   
10 Edo Ardianto 12 L 141 72 142 40 13 4,50 43 19,79 6,64 5,3 20 CP 
        3 2 5 4 4 2   
11 
Febby Chofifah 
Kurniawaty 12 P 144 72 141 35 3 2,59 21 24,80 8,94 2,1 10 TP 
        2 1 3 2 1 1   
12 Hendri Setiawan 12 L 138 67 136 30 11 4,11 29 21,98 7,40 4,5 15 KP 
        3 1 3 3 3 2   
13 Henita Friska Fera 14 P 140 71 137 35 9 3,24 28 23,30 8,49 2,4 12 TP 
        3 1 3 2 2 1   
14 Indah Astutik 13 P 135 67 135 28 9 2,94 27 23,15 7,98 2,3 13 TP 
        3 1 3 3 2 1   
15 Lailatul Fitriyah 13 P 135 73 141 30 10 2,80 28 23,24 8,65 2,4 13 TP 
        3 1 3 3 2 1   
16 Muhammad Ridwan 13 L 151 76 149 50 12 4,59 28 21,30 7,25 4,5 16 KP 
        3 2 3 3 3 2   
                      
153 
 
153 
 
17 Ninuk Parningsih 12 P 140 74 142 30 9 3,04 23 23,15 8,97 2,1   
        3 1 3 3 1 1 12 TP 
18 Oki Aji Saputra 12 L 148 71 148 36 9 4,93 20 22,89 7,88 4,1   
        
2 2 1 2 2 2 11 TP 
19 Rendi Adi Santoso 13 L 130 66 133 30 13 4,54 33 20,46 6,15 3,8 
  
        3 2 3 3 4 2 17 KP 
20 Ridwan Efendy 14 L 165 85 162 50 15 6,01 50 20,80 6,93 4,3   
        3 2 5 2 3 1 16 KP 
21 Rifai Maarif 12 L 130 68 134 21 11 5,79 33 21,04 7,09 4,9   
        3 3 3 3 3 2 17 KP 
22 Supriatin 13 P 152 78 146 35 16 3,71 32 23,10 7,70 2,7   
        4 1 4 3 3 2 17 KP 
23 Trisna Istiyani Fajarwati 13 P 151 78 143 34 9 2,62 28 23,58 7,98 2,4   
        3 1 3 2 2 1 12 TP 
24 Veronika Ramadhan 12 P 138 76 151 34 6 2,63 24 24,09 8,54 2,2   
        2 1 3 2 2 1 11 TP 
                
Keterangan : 
 SP  :  Sangat Potensial CP  :  Cukup Potensial TP  :  Tidak Potensial 
   P  :  Potensial KP  :  Kurang Potensial 
154 
 
154 
 
DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII D 
SMP NEGERI 2 NGUTER 
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
 
No Nama Usia Sex TB TD RL BB LTBT LBB LT LK LC. 40 MFT Total Kategori  
1 Alif Dafa Oktaviananda 12 L 138 73 137 30 11 3,76 42 20,81 7,04 3,4   
        3 1 5 3 3 2 17 KP 
2 Ayu Fadillah 12 P 151 77,5 150 40 10 3,34 32 23,69 7,89 2,3   
        3 1 4 2 3 1 14 TP 
3 Diki Saputra 14 L 151 80 159 39 16 4,87 35 20,73 6,35 4,1   
        4 2 3 2 3 1 15 KP 
4 Doni Sadewo 14 L 165 84 169 52 14 5,40 46 21,38 6,69 4,3   
        3 2 4 2 3 1 15 KP 
5 Erna Dwi Ningsih 12 P 141 74,5 139 31 18 4,31 29 23,19 8,14 2,7   
        5 2 3 3 2 2 17 KP 
6 Faisal Alamsyah 13 L 127 65,5 125 25 12 3,04 24 21,48 7,09 3,1   
        
3 1 2 3 3 1 13 TP 
7 Fitri Nuraini 12 P 142 76,5 136,5 33 14 3,61 35 22,15 7,50 3,1 
  
        
4 1 4 3 3 2 17 KP 
155 
 
155 
 
8 Hegiyanto Dwi Prastian 12 L 145,5 73 143 35 15 4,14 29 22,08 7,43 3,2 14 TP 
        4 1 3 2 3 1   
9 Intan Ramdani 12 P 134 69 134 24 15 2,41 32 23,20 8,74 2,8 15 KP 
        
4 1 4 3 1 2 
  
10 Lita Anggraini 13 P 148 76 148 34 15 2,83 25 24,05 9,48 2,1 11 TP 
        4 1 2 2 1 1   
11 Lutia Novitasari 13 P 148 75 147,5 39 13 3,55 30 23,90 8,76 2,4 13 TP 
        4 1 4 2 1 1   
12 Martini 12 P 141 74 144 34 14 3,69 35 21,45 7,84 2,4 16 KP 
        4 1 4 3 3 1   
13 Monika Rachmawati 13 P 158 80 151 50 10 3,78 29 23,54 8,15 2,1 12 TP 
        3 1 3 2 2 1   
14 
Nicolas Andrean 
Kadaryanto 14 L 134 70 129 25 15 3,60 31 21,98 7,35 3,1 11 TP 
        3 1 2 2 2 1   
15 Nuri Cotimah 12 P 146 76 147 29 13 3,38 34 22,84 7,80 2,6 17 KP 
        4 1 4 3 3 2   
16 Rahmat Sukirman 12 L 148 73 146 32 13 4,40 34 20,49 7,01 3,8 16 KP 
        3 2 3 3 3 2   
17 Rehan Kusuma 12 L 137 72 141 30 10 4,11 30 23,05 7,05 3,4 13 TP 
156 
 
156 
 
        3 1 3 2 3 1   
18 Reidhista Lutfi Rismbar 
Kinanti 
13 P 152 74 158 39 9 3,95 30 22,84 7,69 2,4 
  
        3 1 3 3 3 1 14 TP 
19 Restu Adi Tomo 12 L 130 67 129 25 10 3,80 34 21,69 6,87 2,4   
        3 1 3 3 3 1 14 TP 
20 Rina Fitri Ayuni 13 P 146 77 144 47 6 3,75 26 24,59 8,05 2,1   
        2 1 3 1 2 1 10 TP 
21 Salvinia Iga Pangestu 12 P 156 76 158 40 7 3,80 27 23,80 8,39 2,2   
        3 1 3 2 2 1 12 TP 
22 Sofyan Rahmanto 13 L 141 73 142 30 9 4,06 38 19,84 6,41 4,1   
        
2 1 4 4 4 2 17 KP 
23 Yoga Setiawan 12 L 142 72 142 35 6 4,38 34 20,34 7,37 3,8 
  
        
2 2 3 3 3 2 15 KP 
24 Yusuf Ardhiyanto 13 L 157 75 150 39 5 4,80 37 21,60 7,23 4,3   
        1 2 4 3 3 2 15 KP 
         
     
  
Keterangan : 
 SP  :  Sangat Potensial CP  :  Cukup Potensial TP  :  Tidak Potensial 
   P  :  Potensial KP  :  Kurang Potensial 
157 
 
157 
 
DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII E 
SMP NEGERI 2 NGUTER 
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
 
No Nama Usia Sex TB TD RL BB LTBT LBB LT LK LC. 40 MFT Total Kategori  
1 Aditya Dian Putra Suryanto 12 L 153 79 151 53 13 5,41 43 20,81 6,53 4,3   
        3 3 5 3 4 2 20 CP 
2 Agus Setiyawan 13 L 148 73 151 40 11 4,55 35 20,01 7,19 4,8   
        3 2 4 4 3 2 18 KP 
3 Aisyah Sari Romadhoni 12 P 144 72 144 39 6 3,60 31 23,41 8,40 2,3   
        2 1 4 2 2 1 12 TP 
4 Alimashuda 12 L 159 83 162 54 9 5,31 39 21,51 7,25 3,1   
        2 3 4 3 3 1 16 KP 
5 Anggit Umbarsito 12 L 140 71 142 30 13 3,84 35 18,61 6,41 3,4   
        3 1 4 4 4 2 18 KP 
6 Anggita Wahyu Budiati 12 P 137 70 137 34 8 3,68 29 23,15 8,04 2,7   
        
3 1 3 3 2 2 14 TP 
7 Ardiana Asri Rahmawati 12 P 145 75 146 39 6 3,77 28 23,40 8,74 3,7 
  
        
2 1 3 2 1 2 11 TP 
158 
 
158 
 
8 Bgas Riyanto 13 L 160 84 161 54 15 6,05 45 20,58 7,09 5,8   
        4 4 5 3 3 3 22 CP 
9 Dimas Aji Prasetyo  12 L 143 75 143 40 12 4,89 37 20,54 7,31 4,5   
        
3 2 4 3 3 2 17 KP 
10 Fitria Septiyani 12 P 150 80 150 41 5 3,35 30 24,30 8,51 2,4 
  
        2 1 4 2 2 1 12 TP 
11 Heru Kurniawan 12 L - - - - - - - - - -   
        - - - - - - - - 
12 Johan Nugroho  13 L 149 78 151 38 16 4,37 38 19,16 6,61 4,1   
        4 2 4 4 4 2 20 CP 
13 Mei Lina Alvio Nita 13 P 137 69 138 29 7 3,19 26 23,23 9,05 2,4   
        2 1 3 3 1 1 11 TP 
14 Melina Tri Kumala  12 P 140 70 140 34 8 3,76 28 23,68 8,21 2,6   
        3 1 3 2 2 2 13 TP 
15 Muhamad Abdul Soleh 12 L 155 81 157 43 12 5,38 37 20,30 7,40 3,8   
        3 3 4 3 3 2 18 KP 
16 Putri Handayani 12 P 139 71 139 34 6 3,01 25 21,60 8,17 2,4   
        
4 1 3 3 2 1 14 TP 
17 Rina Desriani 12 P 146 76 146 35 13 4,40 31 23,19 7,94 2,5 
  
        
4 2 4 3 3 2 16 KP 
159 
 
159 
 
18 Sari Agustin 12 P 144 75 146 39 9 4,16 27 23,81 8,40 2,5   
        3 2 3 2 2 2 14 TP 
19 Suprianti 13 P 139 72 141 31 4 2,31 26 24,10 8,19 2,8   
        
2 1 3 2 2 2 12 TP 
20 Tegar Purnama 12 L 148 77 150 37 14 5,19 37 20,61 7,30 4,3 
  
        4 3 4 3 3 2 19 CP 
21 Wili Afindo 12 L 151 82 151 39 8 4,61 36 20,39 6,89 4,3   
        2 2 4 3 3 2 16 KP 
22 Yuan Cipta Irnanda 12 L 156 84 157 40 11 4,30 40 21,04 7,19 4,1   
        3 2 4 3 3 2 17 KP 
                      
Keterangan : 
 SP  :  Sangat Potensial CP  :  Cukup Potensial TP  :  Tidak Potensial 
   P  :  Potensial KP  :  Kurang Potensial 
 
  
139 
160 
 
160 
 
DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII F 
SMP NEGERI 2 NGUTER 
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
 
No Nama Usia Sex TB TD RL BB LTBT LBB LT LK LC. 40 MFT Total Kategori  
1 Ajeng Cahyaning Comala Sari 12 P 154 79 146 40 13 3,25 25 23,04 8,34 3,1   
        4 1 3 3 2 2 15 KP 
2 Asmaul Al-Zukri 13 L 150 75 155 43 18 5,35 31 21,39 7,04 4,5   
        5 3 3 3 3 2 19 CP 
3 Astrid Rengganis Widyamusti 13 P 154 84 155 40 14 3,04 35 23,40 8,60 2,4   
        4 1 4 2 1 1 13 TP 
4 
Azziz Pebrian Pratama 
Putra 12 L 136 67 146 22 20 3,09 28 21,84 8,20 3,2   
        
5 1 3 3 2 1 15 KP 
5 Daniel Kristanto 12 L 147 74 149 30 16 4,68 29 21,41 7,41 4,7   
        4 2 3 3 3 2 17 KP 
6 Daniel Kristiawan 12 L 143 73 150 29 9 3,95 30 20,94 6,98 3,4   
        2 1 3 3 3 1 12 TP 
                      
161 
 
161 
 
7 Dela Rahayu 12 P 138 70 143 28 13 2,56 30 20,89 7,72 2,3   
        4 1 4 4 3 1 17 KP 
8 Dimas Sanjaya  11 L 143 73 146 30 14 4,15 25 20,60 7,39 4,8   
        
4 3 2 4 4 2 19 CP 
9 Dwi Cahyono Putro 12 L 159 78 160 36 16 5,24 39 20,38 6,47 4,1 
  
        4 3 4 3 4 2 20 CP 
10 Elsa Salonika 12 P 142 73 144 36 8 2,98 22 23,18 8,49 2,6   
        3 1 3 3 2 2 14 TP 
11 Endah Maharani 11 P 121 64 118 21 2 2,30 17 22,74 9,30 2,4   
        1 1 2 3 2 2 11 TP 
12 Nanang Juliyanto 13 L 163 77 165 52 19 6,54 35 21,64 6,32 5,7   
        5 4 4 3 4 3 23 KP 
13 
Nanda Romzi 
Alhimniawati 12 P 152 79 153 40 0 2,74 26 23,54 9,20 2,3   
        1 1 3 2 1 1 9 TP 
14 Ndari Mutmainah 11 P 142 71 140 38 4 3,17 25 22,32 8,64 3,2   
        2 2 3 3 3 2 15 KP 
15 Nurul Khasanah 11 P 144 74 142 31 2 3,20 23 22,15 8,18 3,1   
        1 2 3 3 3 2 14 TP 
16 Rius Riandoko 11 L 150 79 150 50 12 5,60 32 21,57 7,43 4,7   
162 
 
162 
 
        3 4 3 3 4 3 20 CP 
17 Riyan Trigunawan 12 L 151 74 155 34 9 4,61 31 21,90 7,50 4,3   
        2 2 3 3 2 2 14 TP 
18 Rizki Andriyanto 12 L 159 81 159 47 17 5,84 43 20,56 6,56 4,8   
        5 3 5 3 4 2 22 CP 
19 Salsa Fadilla 11 P 148 80 147 63 6 3,59 17 26,08 11,21 1,5   
        3 3 2 1 1 1 11 TP 
20 Syifa Rindu Ubayuhita 12 P 140 72 136 27 0 2,15 32 23,19 8,31 3,1   
        1 1 4 2 2 2 12 TP 
21 Wahyu Octafia 11 P 144 74 142 29 6 2,74 32 23,04 8,26 2,8   
        3 2 4 3 3 2 17 KP 
22 Wahyu Saputro 12 P 143 72 139 27 12 3,01 40 22,15 7,98 3,3   
        
4 1 5 3 2 2 17 KP 
23 Yogie Martin Ardiyan 12 L 144 76 143 31 14 3,68 36 21,21 7,39 3,3 
  
        
4 1 4 3 3 1 16 KP 
24 Zhausan Dina Alifya 12 P 146 78 144 43 2 3,46 27 24,17 9,35 2,4   
        1 1 3 2 1 1 9 TP 
Keterangan : 
 SP  :  Sangat Potensial CP  :  Cukup Potensial TP  :  Tidak Potensial 
   P  :  Potensial KP  :  Kurang Potensial 
163 
 
163 
 
DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII G 
SMP NEGERI 2 NGUTER 
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
 
No Nama Usia Sex TB TD RL BB LTBT LBB LT LK LC. 40 MFT Total Kategori  
1 Anggraeni Putri 11 P 154 79 154 55 13 3,78 26 25,39 8,70 2,6   
        4 3 3 2 3 2 17 KP 
2 Bela Wulandari 12 P 148 76 109 33 1 3,25 30 23,15 8,34 3,2   
        1 1 4 3 2 2 13 TP 
3 Catur Bayu Pamungkas 12 L 134 69 136 32 5 4,20 33 21,74 7,51 4,1   
        1 1 3 3 2 2 12 TP 
4 Choiru Rizal Afaqih 12 L 129 70 129 26 14 3,49 31 21,69 7,67 3,9   
        4 1 3 3 2 2 15 KP 
5 Diana Dyah Kusumawati 12 P 143 73 146 34 0 2,64 29 23,08 8,15 2,4   
        1 1 3 3 2 1 11 TP 
6 Dimas Riko Prama Ai 
Nugraha  
12 L 160 83 162 60 16 6,63 33 21,32 7,30 3,8 
  
        4 4 3 3 3 2 19 CP 
7 Ervina Gita Sulistyani 12 P 136 77 136 44 4 2,87 26 24,26 9,38 2,4   
        2 1 3 2 1 1 10 TP 
164 
 
164 
 
8 Gotana Ervandi Saputra 12 L 154 82 155 43 13 4,80 37 21,43 7,13 4,3   
        3 2 4 3 3 2 17 KP 
9 Indriana Kristanti 12 P 144 77 144 51 6 3,19 26 24,12 9,87 2,3   
        
2 1 3 2 1 1 10 TP 
10 Januar Reza Rahmadani 13 L 159 70 159 41 11 5,15 34 20,36 6,83 4,5 
  
        3 3 3 3 3 2 17 KP 
11 Lulus Yaminto 12 L 144 73 144 30 17 3,06 30 20,37 7,37 4,1   
        5 1 3 3 3 2 17 KP 
12 Mashudi Bayu Aji 13 L 141 82 143 31 13 2,93 32 21,74 7,49 4,5   
        3 1 3 3 2 2 14 TP 
13 Nova Andriyana  13 L 154 73 154 36 16 4,32 36 20,03 6,94 4,3   
        4 2 4 4 3 2 19 CP 
14 Putri Nurvita Sari 12 P 146 72 147 35 1 2,99 29 23,04 8,67 3,2   
        1 1 3 3 1 2 11 TP 
15 Rani Astuti 12 P 129 78 129 28 1 2,14 31 23,60 8,74 3,1   
        1 1 4 2 1 2 11 TP 
16 Rendy Galuh Ghozali 12 L 156 73 157 40 11 4,37 38 21,17 7,40 4,8   
        
3 2 4 3 3 2 17 KP 
17 Rifqi Arya Sandy 12 L 136 73 137 48 16 4,90 29 22,09 8,04 3,8 
  
        
4 2 3 2 2 2 15 KP 
165 
 
165 
 
18 Risky Valentiano  12 L 137 69 137 30 10 3,05 32 22,51 7,91 4,1   
        3 1 3 2 2 2 13 TP 
19 Riyan Yuliyo Yoga Pratama 12 L 135 69 135 29 3 3,33 33 20,61 7,24 3,4   
        1 1 3 3 3 1 12 TP 
20 Siti Marsitoh 12 P 148 77 148 29 6 2,74 31 22,15 8,39 2,8   
        2 1 4 3 2 2 14 TP 
21 Siti Sholikhatun Janah 12 P 137 75 137 31 4 2,81 27 22,94 8,50 3,2   
        2 1 3 3 2 2 12 TP 
22 Tri Pujiyanti 12 P 144 77 145 35 13 4,05 31 20,80 7,86 3,7   
        4 2 4 4 3 2 19 CP 
23 Wahyu Saputro 13 L 144 73 145 34 18 4,86 41 20,36 7,08 5,3 
  
        
5 2 4 3 3 2 19 CP 
 
Keterangan : 
 SP  :  Sangat Potensial CP  :  Cukup Potensial TP  :  Tidak Potensial 
   P  :  Potensial KP  :  Kurang Potensial 
 
 
 
166 
 
166 
 
Lampiran 11. 
DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII A  
 SMP NEGERI 3 NGUTER 
 TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
  
No. Nama Usia Sex TB TD RL BB LTBT LBB LT LK 
LC. 
40 MFT Total Kategori  
1 
Aliefiansyah Rifqi Figo 
Pradana 12 L 150 78 149 45 11 4.95 50 19.64 7.39 3.5   
        3 2 5 4 3 2 19 CP 
2 Alifa Mahar Prawesti 12 P 140 70 138 31 7 3.50 35 21.30 8.59 2.6 
  
        3 1 4 3 2 2 14 TP 
3 Andhika Wahyu Rahma Putra 12 L 148 77 148 38 9 5.31 30 21.89 7.41 3.8   
        2 3 3 3 3 2 16 KP 
4 Ari Prasetyo Wahyu Nugroho  13 L 156 78 153 48 13 4.03 44 20.31 7.50 4.3   
        
3 1 5 3 2 2 16 KP 
5 Asri Rochani 12 P 140 74 139 36 5 2.69 29 22.59 8.41 2.6   
        2 1 3 3 2 2 13 TP 
6 Bayu Febriansah 12 L 154 74 154 45 9 4.26 38 19.60 7.34 4.1 
  
        2 1 4 4 3 2 16 KP 
7 Fauziah Kumalasari 12 P 148 79 145 40 3 3.94 33 23.18 9.04 2.7   
        
2 2 4 3 1 2 14 TP 
167 
 
167 
 
8 Ghanendya Wikan Hanggoro 
Fikri 
12 L 143 73 145 32 12 4.77 45 20.70 7.67 4.1 
  
        
3 2 5 3 2 2 17 KP 
9 Gunawan 12 L 150 77 147 43 15 5.61 30 20.55 7.49 3.8   
        4 3 3 3 2 2 17 KP 
10 Hidayatun Najah Primadi 13 P 151 80 149 42 10 3.47 35 23.65 9.44 2.8 
  
        3 1 4 2 1 2 13 TP 
11 Imroatun Sholikah 12 P 146 78 146 39 3 3.29 38 21.80 8.37 2.7   
        
2 1 5 3 2 2 15 KP 
12 
Khana Zulaikha Fatmawati 
M. 12 P 139 70 139 30 8 3.14 24 23.61 9.80 2.7   
        3 1 3 2 1 2 12 TP 
13 
Lusi Anggraini Nur Afifah 
Isnaini 12 P 143 75 144 29 11 3.64 25 22.39 9.22 2.8   
        3 1 3 3 1 2 13 TP 
14 Muhammad Alam Firmansyah 12 L 153 80 150 55 13 5.01 27 21.40 7.84 3.9   
        3 2 2 3 2 2 14 TP 
15 Muhammad Arif Budhi Widianto 12 L 146 76 145 40 16 4.76 40 21.76 7.56 4.5   
        4 2 4 3 2 2 17 KP 
16 Muhammad Nurul Cholil 12 L 148 79 149 39 11 4.45 45 20.45 7.81 3.5   
        
3 2 5 3 2 2 17 KP 
168 
 
168 
 
17 Nadia Putri Widiyaningsih  12 P 138 70 139 26 6 3.44 32 22.45 9.60 2.7   
        2 1 4 3 1 2 13 TP 
18 Niken Prihatini 12 P 145 77 145 50 9 3.15 27 24.00 10.03 2.3 
  
        3 1 3 2 1 1 11 TP 
19 Pamella Intan Andani 12 P 148 79 150 45 1 2.51 21 23.60 9.45 2.1   
        
1 1 3 2 1 1 9 TP 
20 Phuma Genyro Gamboa 12 L 159 71 160 43 16 4.85 47 20.19 7.46 5.1   
        4 2 5 3 2 2 18 KP 
21 Pramudhyta Devi Pangestu 12 P 139 76 140 31 5 31.6 34 22.35 9.20 2.7 
  
        2 1 4 3 1 2 13 TP 
22 Puji Ari Wibowo 12 L 141 82 142 31 8 3.95 33 21.50 6.89 4.1   
        
2 1 3 3 3 2 14 TP 
23 Rara Putri Auria 12 P 136 73 139 45 5 3.42 33 22.80 9.38 2.1   
        2 1 4 3 1 1 12 KP 
24 Reza Ardyanta  13 L 137 70 136 32 12 4.30 30 21.65 7.44 2.6 
  
        3 2 3 3 3 1 15 KP 
25 Rhezina Juni Areza  12 P 143 74 144 35 7 3.60 30 22.35 9.64 2.4   
        
3 1 4 3 1 1 13 TP 
26 Robby Aji Pangistu 12 L 155 75 155 45 11 4.13 50 19.30 6.84 5.2   
        3 1 5 4 3 2 18 KP 
                      
169 
 
169 
 
27 San Nanda Dewi Akasah 12 P 140 72 141 34 9 4.00 29 22.67 9.88 2.7   
        3 2 3 3 1 2 14 TP 
28 Sriyono 12 L 144 73 145 35 13 4.80 47 20.08 7.30 4.1 
  
        
3 2 5 3 3 2 18 KP 
29 Surya Adi Kurniawan 12 L 151 78 155 47 16 5.46 38 21.34 7.84 4.7   
        4 3 4 3 2 2 18 KP 
30 Tri Wahyudi 12 L 150 78 150 39 11 4.68 35 20.63 7.37 4.7 
  
        3 2 4 3 3 2 17 KP 
 
Keterangan : 
 SP  :  Sangat Potensial CP  :  Cukup Potensial TP  :  Tidak Potensial 
   P  :  Potensial KP  :  Kurang Potensial 
 
 
  
170 
 
170 
 
 
DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII B 
 SMP NEGERI 3 NGUTER 
 TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
  
No. Nama Usia Sex TB TD RL BB LTBT LBB LT LK 
LC. 
40 MFT Total Kategori  
1 Afifa Nur Fauziah 12 P 135 77 136 42 6 3,77 29 25,15 9,05 1,7   
        
2 1 3 2 1 1 10 TP 
2 Arief Juniarto - P - - - - + 2,00 - - - -    
                
3 Arum Mandasari Latifa 12 P 148 74 148 48 5 3,90 22 25,81 8,17 2,1 
  
        2 2 4 1 2 1 11 TP 
4 
Ayu Larasati Puspita 
Ningrum 12 P 138 78 141 34 10 3,03 32 22,94 8,11 2,1   
        3 1 4 3 2 1 11 TP 
5 Azizah Nur Istiqomah 12 P 144 72 145 42 5 4,11 30 24,39 8,93 2,3   
        
2 2 4 2 1 1 12 TP 
6 Dery Ananta Ramadhani 12 L 146 75 144 34 15 4,98 38 20,07 7,34 3,7   
        4 2 3 4 3 2 19 CP 
                      
171 
 
171 
 
7 Dhury Pramuja Widhi 12 L 150 78 153 38 15 4,51 32 21,91 7,39 3,8   
        4 2 2 3 3 2 18 KP 
8 Dimas Surya Aditya  12 L 139 76 159 31 6 3,84 26 21,15 6,48 3,7   
        2 1 3 3 4 2 14 TP 
9 Dini Puspita Utami 12 P 146 73 148 37 8 3,39 24 24,50 9 2,7   
        3 1 4 2 1 2 12 TP 
10 Eka Asalde Mahkar Syah 
Putra 
12 P 143 73 150 33 12 3,83 39 21,37 6,81 3,8 
  
        3 1 4 3 3 2 16 KP 
11 Fais Fauzan Alip 12 L 150 76 153 38 13 4,33 38 19,31 6,73 3,7   
        3 2 5 4 4 2 19 CP 
12 Gion Bagus Wibowo 12 L 158 81 159 46 16 6,57 43 19,13 6,29 7,2   
        4 4 2 4 4 3 24 P 
13 Intan Putri Rahmawati 12 P 145 78 148 42 8 4,23 20 22,69 8,9 2,3   
        3 2 3 3 1 1 12 TP 
14 Ivada Endah Cahyaningsih 12 P 148 77 150 41 4 2,59 22 24,35 8,6 2,5   
        2 1 3 3 1 2 11 TP 
15 Kristiadi Iman Paku Sadewo 12 L 154 73 153 38 16 5,72 31 19,54 7,83 3,4   
        
4 3 4 3 2 1 17 KP 
                      
172 
 
172 
 
16 Muhammad Royan Firdaus  12 L 156 81 158 41 16 5,29 38 20,49 6,47 4,5   
        4 2 4 3 4 2 19 CP 
17 Nur Kristanto 12 L 148 77 150 36 11 4,32 35 20,31 7,13 4,1   
        3 2 4 3 3 2 17 KP 
18 Prabowo Wahyutomo 12 L 155 83 158 40 11 4,83 36 19,40 7,13 4,3   
        3 2 3 2 3 2 18 KP 
19 Puani Dwi Waskitaningsih 12 P 150 79 156 63 7 5,40 29 27,41 9,3 1,7   
        3 4 3 2 1 1 13 TP 
20 Qulvarin Rias Candra Pertiwi 12 P 140 72 136 30 3 2,30 27 25,19 8,83 2,2   
        2 1 3 3 1 1 11 TP 
21 Raihan Hafiz Ramadhan  12 L 146 76 149 40 8 5,31 26 22,28 8,46 3,5   
        2 3 2 3 1 2 12 TP 
22 Reza Kusumawati Sholechah 12 P 142 71 140 39 3 3,40 22 24,15 9,13 2,1   
        2 1 3 3 1 1 10 TP 
23 Rizki Abdulah 12 L 154 82 153 43 14 4,44 34 21,28 7,39 4,2 
  
        4 2 3 3 3 2 17 KP 
24 Risky Sanjaya  13 L 144 76 141 32 12 4,10 41 21,34 7,73 4,1   
        
3 1 4 3 2 2 14 TP 
                      
173 
 
173 
 
25 Sheffira Intan Widhiyanti 12 P 149 71 136 32 2 3,42 30 23,83 8,61 3,1   
        1 1 4 3 2 2 12 TP 
26 Siska Windiastuti 12 P 148 81 145 42 4 4,40 31 23,89 9,22 2,7   
        2 2 4 4 1 2 13 TP 
27 Tyo Valentino 12 L 150 79 151 35 11 4,50 33 21,94 6,29 4,8   
        3 2 3 3 4 3 18 KP 
28 Yoga Riska Kusuma 12 L 136 67 140 30 10 3,90 31 21,19 7,22 4,3   
        3 1 3 3 3 2 15 KP 
Keterangan : 
 SP  :  Sangat Potensial CP  :  Cukup Potensial TP  :  Tidak Potensial 
   P  :  Potensial KP  :  Kurang Potensial 
 
 
 
 
 
 
 
 
174 
 
174 
 
DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII C 
 SMP NEGERI 3 NGUTER 
 TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
  
No. Nama Usia Sex TB TD RL BB LTBT LBB LT LK LC. 40 MFT Total Kategori  
1 Aditya Asmara Nugraha  12 L 160 85 160 50 17 5,29 34 20,38 663 37 20 CP 
        5 3 3 3 4 2   
2 Anisa Nur Aini 12 P 145 75 145 33 10 2,50 24 23,94 800 24 12 TP 
        3 1 3 2 2 1   
3 Chorinna Resta Sandry 12 P 141 76 141 41 2 3,23 25 24,10 915 25 10 TP 
        1 1 3 2 1 2   
4 Daru Priyantomo Mukti Wibowo 13 L 151 80 151 52 12 5,04 32 21,89 815 32 14 TP 
        
3 2 3 3 2 1 
  
5 Deva Puji Hartanto 12 L 146 76 146 39 10 4,09 37 20,59 730 37 16 KP 
        3 1 4 3 3 2   
6 Devi Isnaini Putri Utami 12 P 135 69 135 30 8 2,41 28 22,30 894 33 13 TP 
        3 1 3 3 1 2   
         
              
175 
 
175 
 
7 Dewangga Dasa Putra 12 L 149 79 149 41 13 4,32 33 21,54 675 34   
        3 2 3 3 4 1 16 KP 
8 Diky Pratama 12 L 140 72 140 39 12 4,69 38 20,24 685 48   
        3 2 4 3 3 2 17 KP 
9 Endah Wijayanti 11 P 131 72 131 32 6 2,81 23 22,39 904 31   
        3 2 3 3 2 2 15 KP 
10 Febrian Bayu Nugraha  13 L 153 80 153 40 13 4,27 30 20,79 680 37   
        3 2 3 3 3 2 16 KP 
11 Galih Muntahar 13 L 148 71 148 39 10 4,79 26 21,80 758 34   
        3 2 2 3 2 1 13 TP 
12 Hesti Puji Pramesti 13 P 149 77 148 44 5 3,95 26 23,14 938 26   
        2 1 3 3 1 1 11 TP 
13 Ika Wahyu Suprihatin 12 P 145 74 146 36 11 3,40 27 23,91 804 33   
        3 1 3 2 2 2 13 TP 
14 Ilham Nugroho  12 L 150 78 151 40 3 4,10 27 20,41 789 27   
        1 1 2 3 2 1 10 TP 
15 Inez Oktavi 12 P 138 69 135 30 8 3,88 28 20,51 850 22   
        3 2 3 4 2 1 15 KP 
                      
176 
 
176 
 
16 Mega Nurjanah 12 P 150 79 148 38 4 3,65 30 20,91 847 24   
        2 1 4 4 2 1 14 TP 
17 Muhammad Arif Wibowo 12 L 152 78 152 42 13 5,36 35 20,41 730 41   
        3 3 4 3 3 2 18 KP 
18 Natalia Oktavina Giyai 12 P 148 79 150 35 9 4,39 29 22,30 875 32   
        3 2 3 3 1 2 14 TP 
19 Novianto Dwi Nugroho  12 L 139 73 140 32 6 3,75 26 21,79 798 31   
        2 1 2 3 2 1 11 TP 
20 Nur Muhammad Yusuf 13 L 150 79 149 38 10 5,13 35 20,18 689 52   
        3 3 4 3 3 2 18 KP 
21 Nuraini Eko Safitri 12 P 139 70 139 32 4 2,15 24 24,15 920 21   
        2 1 3 2 1 1 10 TP 
22 Palupi Galuh Tri Septiana  12 P 143 73 145 36 7 4,01 29 22,15 835 27   
        3 2 3 3 2 2 15 KP 
23 Pratama Romadhon 12 L 148 73 150 39 8 3,84 31 21,34 680 35 
  
        2 1 3 3 3 2 14 TP 
24 Rista Prihartanto 13 L 154 81 153 39 9 4,75 29 21,79 729 41   
        
2 2 3 3 3 2 15 KP 
177 
 
177 
 
25 Rio Andika Mardian 12 L 139 70 139 33 13 5,01 26 21,60 768 38   
        3 2 2 3 2 2 14 TP 
26 Riqi Dwi Sudarmaji 12 L 147 75 151 35 14 4,25 34 20,31 731 47   
        4 1 3 3 3 2 16 KP 
27 Salma Amelia 12 P 140 75 144 34 10 3,49 27 23,30 864 31   
        3 1 3 2 2 2 13 TP 
Keterangan : 
 SP  :  Sangat Potensial CP  :  Cukup Potensial TP  :  Tidak Potensial 
   P  :  Potensial KP  :  Kurang Potensial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150 
178 
 
178 
 
DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII D 
 SMP NEGERI 3 NGUTER 
 TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
  
No. Nama Usia Sex TB TD RL BB LTBT LBB LT LK LC. 40 MFT Total Kategori  
1 Abdul Hakim 12 L 149 71 153 30 10 4.29 36 21.69 6.35 3.7   
        3 1 4 3 4 2 17 KP 
2 Adrian Wisnu Aji 12 L 160 83 158 43 8 5.61 38 21.98 6.91 4.1   
        2 3 4 3 3 2 17 KP 
3 Agung Setiawan 12 L 150 74 150 32 15 4.36 31 22.10 7.39 3.8   
        4 2 3 2 3 2 16 KP 
4 Amarta Lutfi Nurrohyani 13 P 152 79 152 34 11 3.20 24 22.37 8.40 3.1   
        3 1 2 2 2 2 12 TP 
5 Anisa Nur Cahyani 13 P 151 81 153 35 2 2.89 26 23.16 8.94 2.8   
        1 1 3 2 1 2 10 TP 
6 Arif Prasetyo  12 L 154 79 151 47 7 4.75 42 21.70 7.20 4.3   
        2 2 5 3 3 2 17 KP 
7 Arif Ramadani 13 L 161 81 158 54 15 6.07 39 21.46 7.15 4.1   
        4 4 4 3 3 2 20 CP 
179 
 
179 
 
8 Arrum Laksita Devi 12 P 150 76 149 34 7 3.60 25 21.95 7.83 3.7   
        3 1 3 3 3 2 15 KP 
9 Atik Purnamasari 14 P 147 76 152 39 0 3.46 26 21.30 7.60 2.4 
  
        0 1 2 3 2 1 9 TP 
10 Betty Widyaningsih 13 P 153 77 149 40 10 3.61 22 22.58 8.47 3.2   
        
3 1 2 2 2 2 12 TP 
11 Dhika Sekar Harjanti 12 P 148 78 148 41 6 4.20 27 23.59 9.13 2.6   
        2 2 3 2 1 2 12 TP 
12 Fitri Kurniasih 12 P 153 79 152 36 9 2.54 23 23.24 8.71 2.3 
  
        3 1 2 2 1 1 10 TP 
13 Hagar Fagri Isnaini 12 L 150 80 150 45 14 5.39 33 21.60 7.25 3.4   
        
4 3 3 3 3 1 17 KP 
14 Joko Tuntas Ragil 
Pamungkas 
12 L 165 84 163 56 16 5.74 44 21.85 7.17 3.5 
  
        
4 2 4 2 2 1 15 KP 
15 
Muhammad Hakarya 
Sembada 12 L 155 83 155 53 8 5.29 29 22.09 6.77 3.5   
        2 3 3 2 3 2 15 KP 
16 
Muhammad Nurul 
Hidayat 12 L 140 73 139 37 4 3.92 31 20.31 7.40 3.6   
        1 1 3 3 3 2 13 TP 
180 
 
180 
 
17 Pri Hasdandi Rafli 
Saputra 
12 L 139 73 141 34 11 3.81 27 21.49 6.31 3.8 
  
        
3 1 2 3 4 2 15 KP 
18 Reva Sidiq Kistiawan 13 L 146 75 145 43 7 4.77 34 22.84 7.02 4.2   
        2 2 3 2 3 2 14 TP 
19 Rika Apriyani 13 P 153 80 152 43 7 4.15 28 22.38 8.09 3.1 
  
        2 2 3 2 2 2 13 TP 
20 Satriya Kameswara 12 L 143 74 141 40 10 5.10 30 21.65 7.28 5.2   
        
3 2 3 3 3 2 16 KP 
21 Septiana Puji Virgata 12 P 150 71 149 39 2 3.99 31 21.80 8.75 2.7   
        1 2 4 3 1 2 13 TP 
22 Shella Saputri 12 P 154 82 151 37 8 4.15 25 22.17 8.29 2.7 
  
        3 2 3 3 2 2 15 KP 
23 Silvia Indah Sari 13 P 153 79 153 34 6 3.16 32 23.15 8.64 2.5   
        
2 1 4 2 1 1 11 TP 
24 Tata Dyah Maharani 13 P 149 74 149 44 4 4.35 26 23.91 7.96 2.2   
        2 2 3 2 2 1 12 TP 
25 Tegar Prasetyo Wibisono  14 L 165 86 167 50 17 5.35 41 23.71 6.37 4.8 
  
        4 2 4 1 3 2 16 KP 
                      
181 
 
181 
 
26 Vita Dian Safitri 12 P 141 73 140 35 10 3.60 29 23.15 8.17 3.6   
        3 1 3 3 2 2 14 TP 
27 Vita Muliyana Sari 12 P 141 78 151 48 3 4.17 24 23.48 8.94 2.8 
  
        2 2 3 2 1 1 11 TP 
28 Winda Sarinengsih 12 P 156 80 154 45 6 4.39 27 23.65 8.26 3.1   
        
2 2 3 2 2 2 13 TP 
Keterangan : 
 SP  :  Sangat Potensial CP  :  Cukup Potensial TP  :  Tidak Potensial 
   P  :  Potensial KP  :  Kurang Potensial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
182 
 
182 
 
DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII E 
 SMP NEGERI 3 NGUTER 
 TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
  
No. Nama Usia Sex TB TD RL BB LTBT LBB LT LK 
LC. 
40 MFT Total Kategori  
1 Advi Nur Mega Gemilang 12 L 165 84 160 45 10 4.35 33 21.54 7.25 3.8   
        3 2 3 3 3 2 16 KP 
2 Anita Kurniawati 12 P 151 79 148 37 4 3.25 31 22.69 8.64 2.3   
        2 1 4 3 2 1 13 TP 
3 Ardyan Dhimas Pratama 12 L 133 68 133 25 7 3.91 28 20.31 7.69 4.2   
        2 1 3 3 2 2 13 TP 
4 Arif Julianto 13 L 165 87 165 50 17 6.21 37 21.98 6.95 3.8   
        5 4 4 3 3 2 21 CP 
5 Astri Artindiawati 12 P 147 76 142 31 7 4.19 31 22.15 9.24 2.7   
        3 2 4 3 1 2 15 KP 
6 Bagas Galih Cahyo 
Nugroho 
12 L 160 80 159 41 16 5.25 40 21.79 6.37 4.5 
  
        4 3 4 3 4 2 20 CP 
7 Berlian Izza Fachruddin 12 L 148 75 147 59 15 4.88 25 22.24 8.27 3.3   
        
4 2 2 2 1 1 12 TP 
                      
183 
 
183 
 
8 Dhita Apriliana  12 P 154 79 148 36 6 3.04 27 23.16 9.15 3.6   
        2 1 3 3 1 2 12 TP  
9 Dwipa Saputra 12 L 160 81 161 50 10 3.72 32 21.85 7.28 5.3   
        3 1 3 3 3 2 15 KP 
10 Elfi Anita Kuranasari 12 P 155 78 149 42 7 3.39 25 22.19 9.21 2.8   
        3 1 3 3 1 2 13 TP 
11 Fajar Yulianto 12 L 136 67 133 27 11 3.64 31 21.12 8.15 5.7   
        3 1 3 3 2 3 15 KP 
12 Farhan Fachurozi 12 L 147 75 146 35 19 5.36 29 21.74 7.34 4.1   
        5 3 3 3 3 2 19 CP 
13 Faricha Afifah Busro 12 P 131 64 136 25 3 2.25 22 22.61 9.13 2.3   
        1 1 3 3 1 1 11 TP 
14 Figo Akbar Alfajri 13 L 149 74 145 39 13 4.18 34 20.19 7.19 3.5   
        3 1 3 3 3 2 15 KP 
15 Herjun Nendya 'Abdu 'Isamas 12 L 155 79 157 50 17 4.80 28 21.65 6.85 4.7   
        5 2 3 3 3 2 18 KP 
16 Ismi Amalia 12 P 152 79 148 32 14 2.84 24 22.95 8.34 3.2   
        4 1 3 3 3 2 16 KP 
17 Januar Haris Kurniawan 12 L 137 67 125 30 4 3.16 30 21.94 7.35 3.5   
        1 1 3 3 3 2 13 TP 
             
          
184 
 
184 
 
18 Jihan Widiatmoko 13 L 136 69 123 26 9 3.29 26 20.04 7.85 4.5   
        2 1 2 4 2 2 13 TP 
19 Kurnia  12 P 153 79 150 46 3 4.15 31 23.17 8.61 2.8   
        2 2 4 3 2 2 15 KP 
20 Linda Apriliana  12 P 149 76 146 39 7 3.85 30 22.34 8.16 3.1   
        3 1 4 3 2 2 15 KP 
21 Muhammad Nashiruddin 12 L 140 70 133 28 6 4.02 34 21.79 8.31 5.3   
        2 1 3 3 1 2 12 TP 
22 Nauvaly Rizky 12 L 152 76 157 38 10 4.61 32 21.36 7.50 4.5   
        3 2 3 3 2 2 15 KP 
23 Okky Dilla Safitri 12 P 158 82 154 59 2 3.94 24 24.17 9.16 2.1   
        1 2 3 2 1 1 10 TP 
24 Panji Pamungkas 13 L 163 82 160 51 13 6.37 38 21.59 6.64 4.5   
        3 4 4 3 4 2 20 CP 
25 Rico Dwi Kuncoro 12 L 145 69 144 36 5 3.54 33 21.13 6.80 4.3   
        1 1 3 3 3 2 13 TP 
26 Rizqi Wahyudi 12 P 149 76 146 36 7 3.24 29 23.34 8.15 4.5   
        3 1 3 2 2 3 14 TP 
27 Sandra Puspa Sari 12 P 154 80 152 66 2 4.21 22 25.06 11.32 1.4   
        1 2 3 2 1 1 10 TP 
       
                
185 
 
185 
 
28 Sofhia Ananda Dea 
Ardila 
12 P 135 64 135 28 4 2.81 28 22.57 9.13 3.6 
  
        2 1 3 3 1 2 12 TP 
29 Suci Dwi Agustin 12 P 151 74 148 40 3 2.94 30 23.15 8.32 4.3   
        2 1 4 3 2 3 15 KP 
30 Thito Permadani Fatwa 12 L 143 73 136 45 14 5.12 27 22.07 9.05 3.5   
        4 3 3 2 1 2 15 KP 
31 Yulianti Setyaningsih 12 P 142 71 140 32 5 2.65 32 22.99 8.39 4.2   
        2 1 4 3 2 3 15 KP 
Keterangan : 
 SP  :  Sangat Potensial CP  :  Cukup Potensial TP  :  Tidak Potensial 
   P  :  Potensial KP  :  Kurang Potensial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
186 
 
186 
 
DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII F 
 SMP NEGERI 3 NGUTER 
 TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
  
No. Nama Usia Sex TB TD RL BB LTBT LBB LT LK 
LC. 
40 MFT Total Kategori  
1 Alinda Dwi Chandra 12 P 150 79 148 34 3 3.20 26 24.39 8.63 2.4   
        2 1 3 2 2 1 11 TP 
2 Andi Setyawan 12 L 165 79 168 41 8 4.98 49 20.37 7.38 3.5 
  
        2 2 5 3 3 2 17 KP 
3 Anita Nofia Sari 12 P 153 80 153 41 6 3.96 29 24.30 8.44 2.5   
        
2 2 3 2 2 2 13 TP 
4 Dani Nugroho  13 L 152 77 154 39 9 5.20 36 20.68 7.15 4.4   
        2 3 4 3 3 2 17 KP 
5 Denis Eka Prahasti 12 P 135 67 133 25 2 3.15 24 24.94 8.49 2.4 
  
        1 1 3 2 2 1 10 TP 
6 Dikky Candra Wijaya  12 L 131 68 124 25 19 4.39 45 20.54 7.56 4.3   
        
5 2 5 3 2 2 17 KP 
7 Fariza Hilda Alfirdaus  12 L 138 73 138 41 2 3.64 29 20.69 7.04 4.3   
        1 1 3 3 3 2 13 TP 
                      
187 
 
187 
 
8 Gumilang Daru Romadhon  12 L 142 71 141 31 19 4.75 45 21.61 7.41 4.4   
        5 2 5 3 3 2 20 CP 
9 Indri Andriyani Pratiwi 12 P 141 72 134 26 0 2.65 31 24.08 8.80 2.8   
        0 1 4 2 1 2 10 TP 
10 Isnan Rahmawati  12 P 143 74 142 34 0 3.19 38 25.06 8.09 2.6   
        0 1 5 2 2 2 12 TP 
11 Jalu Prasetyo  12 L 141 76 138 39 10 5.27 31 21.60 7.30 4.3   
        3 3 3 3 3 2 17 KP 
12 Jaya Dera Utama 14 L 161 84 163 41 11 5.64 53 20.34 6.60 5.4   
        2 2 5 2 3 2 16 KP 
13 Lucas Pratama 13 L 161 81 155 31 10 4.28 37 21.57 7.26 3.7   
        3 1 4 3 3 2 16 KP 
14 Mei Pratama Jihad Nur Rokhim 12 L 168 88 169 58 10 4.06 33 21.60 6.75 4.1   
        3 1 3 3 4 2 16 KP 
15 Merliya Nur Utami 12 P 144 82 138 35 15 4.16 32 24.31 8.79 2.4   
        4 2 4 2 1 1 14 TP 
16 Muclis Dwi Firmansyah 12 L 160 88 160 48 15 5.90 36 21.19 7.77 3.9   
        4 3 4 3 2 2 18 KP 
17 Muhammad Iqdam Nauval BS 12 L 164 87 164 51 14 5.55 48 21.38 7.24 4.3   
        4 3 5 3 3 2 20 CP 
188 
 
188 
 
18 Nova Putri Rejeki 12 P 146 77 140 31 1 2.93 26 22.64 7.38 3.1   
        1 1 3 3 3 2 13 TP 
19 Rahmad Hidayat 12 L 147 77 141 31 12 4.28 35 20.53 7.06 4.5   
        3 1 4 3 3 2 16 KP 
20 Ratih Ayu Putri Nugraheni 12 P 146 76 148 37 14 4.16 32 21.05 7.15 4.3   
        4 2 4 4 4 3 21 CP 
21 Ridwan Adamsyah 12 L 147 77 149 40 15 4.16 26 21.29 7.64 5.1   
        4 1 2 3 2 2 14 TP 
22 Rista Kharomah Nur Azizah 11 P 151 83 155 50 9 4.33 33 24.91 9.34 3.1   
        3 3 4 2 2 2 16 CP 
23 Taufiq Nur Arifin 12 L 147 77 145 33 12 4.09 33 20.19 7.13 4.7   
        3 1 2 3 3 2 14 TP 
24 Tiara Fadhilah Hasna Fadholi 12 P 146 77 147 34 12 3.95 30 22.50 7.86 4.2   
        4 2 4 3 3 3 19 CP 
25 Tiara Kartika Sari 12 P 146 75 146 29 4 3.44 30 23.67 7.98 2.6   
        2 1 4 2 2 2 13 TP 
26 Try Mardyanto 12 L 152 81 152 35 19 4.57 43 20.34 6.85 5.7   
        5 2 5 3 3 3 21 CP 
27 Widowati 13 P 150 81 150 39 12 4.36 34 22.61 7.65 3.1   
        3 2 4 3 3 2 17 KP 
189 
 
189 
 
28 Yoga Alfian Ardiansyah 12 L 136 71 128 25 1 3.50 32 21.64 7.60 4.2   
        1 1 3 3 2 2 12 TP 
 
Keterangan : 
 SP  :  Sangat Potensial CP  :  Cukup Potensial TP  :  Tidak Potensial 
   P  :  Potensial KP  :  Kurang Potensial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
190 
 
190 
 
DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII G 
 SMP NEGERI 3 NGUTER 
 TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
  
No. Nama Usia Sex TB TD RL BB LTBT LBB LT LK LC. 40 MFT Total Kategori  
1 Aditya Kusuma Candra 13 L 159 80 158 43 10 4.19 38 20.91 7.25 3.6   
        3 1 4 3 3 2 16 KP 
2 Anisa Puspitasari 13 P 146 75 145 32 6 2.73 27 22.50 8.05 2.8 
  
        2 1 3 2 2 2 12 TP 
3 Anita Puji Rahayu  12 P 153 83 156 45 3 3.26 30 23.19 8.65 3.3   
        
2 1 4 3 2 2 14 TP 
4 Arfandy Patria Rama Sandika 12 L 136 70 139 31 7 3.97 34 20.68 7.17 3.8   
        2 1 3 3 3 2 14 TP 
5 Asraf Gaet Putra 12 L 141 75 145 39 10 5.34 39 21.69 7.84 3.8   
        3 3 4 3 2 2 17 KP 
6 Cindy Yuntarika 12 P 140 71 138 36 2 2.98 27 21.35 7.88 2.5   
        1 1 3 3 3 2 13 TP 
7 Deva Prayoga  12 L 158 82 155 49 13 4.80 32 20.60 7.29 4.1   
        3 2 3 3 3 2 16 KP 
191 
 
191 
 
8 Ervan Yudhi Susanto 12 L 144 75 148 41 15 4.05 29 22.54 7.07 4.4   
        4 1 3 2 3 2 15 KP 
9 Fajar Yoker Saputro 13 L 153 79 153 42 17 4.39 29 21.90 6.35 5.7   
        5 2 3 3 4 3 20 CP 
10 Fauzi Chairul Nur Alim 12 L 140 71 140 34 13 3.18 30 19.15 7.15 3.2   
        3 1 3 4 3 1 15 KP 
11 Hasanudin 12 L 141 72 143 38 7 4.11 32 21.63 7.47 3.3   
        2 1 3 3 2 1 12 TP 
12 Ida Rahmatika 12 P 152 79 148 41 11 3.86 30 22.13 7.59 4.2   
        3 2 4 3 3 3 18 KP 
13 Irwan Syahadi Pratama  12 L 158 81 156 41 16 5.37 35 21.79 6.14 5.7   
        4 3 4 3 4 3 21 CP 
14 Ixbal Sudarmansyah 12 L 151 78 146 39 13 4.34 28 20.36 7.59 4.5   
        3 2 3 3 2 2 15 KP 
15 Meira Mustika Sari 12 P 148 77 143 28 4 2.96 25 21.94 8.03 3.5   
        2 1 3 3 2 2 13 TP 
16 Muhammad Ra'is Ash-Sidiqy 12 L 131 70 138 26 12 3.01 29 21.59 8.00 3.2   
        3 1 3 3 2 1 13 KP 
            
           
192 
 
192 
 
17 Muhammad Ridwan Adi 
Saputra 
12 L 143 78 140 40 11 4.18 24 20.30 7.29 3.3 
  
        3 1 2 3 3 1 13 TP 
18 Nur Ainun Nafis 12 P 130 73 137 30 0 2.38 23 23.39 8.17 2.2   
        0 1 3 2 2 1 10 TP 
19 Nurul Fatimah 12 P 140 74 143 31 5 3.60 30 22.57 8.31 2.3   
        2 1 4 3 2 1 13 TP 
20 Oktavia Dwi Astuti  12 P 151 79 146 47 9 3.94 33 23.21 8.63 2.6   
        3 2 4 3 2 2 16 KP 
21 Rafli Budiyanto 12 L 148 75 148 35 8 4.51 33 19.45 6.37 4.3   
        2 2 3 4 4 2 17 KP 
22 Ridha Listianingrum 12 P 142 72 145 35 5 2.59 31 23.69 8.10 2.7   
        2 1 4 2 2 2 13 TP 
23 Seli Oktavia  12 P 135 69 138 30 3 3.06 27 23.51 8.77 3.3   
        2 1 3 2 1 2 11 TP 
24 Tia Friskha Nabila 13 P 149 76 145 35 6 3.27 25 24.05 7.79 2.7   
        2 1 2 2 3 2 12 TP 
25 Wahyu Agung Waskito 12 L 151 79 154 42 9 4.38 40 20.34 7.35 4.5   
        2 2 4 3 3 2 16 KP 
26 Winda Apriyani 12 P 146 74 143 29 7 2.10 23 22.78 8.01 3.4   
        3 1 3 3 2 2 14 TP 
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27 Yusvinda Cahya Heslin 12 P 151 78 151 39 4 2.34 31 23.13 8.65 3.2   
        2 1 4 3 1 2 13 TP 
 
Keterangan : 
 SP  :  Sangat Potensial CP  :  Cukup Potensial TP  :  Tidak Potensial 
   P  :  Potensial KP  :  Kurang Potensial 
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DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII H 
 SMP NEGERI 3 NGUTER 
 TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
  
No. Nama Usia Sex TB TD RL BB LTBT LBB LT LK LC. 40 MFT Total Kategori  
1 Ade Nur Aini 12 P 143 78 145 31 5 2.33 25 22.40 8.35 2.2   
        2 1 3 3 2 1 12 TP 
2 Ade Putri Risdianawati 12 P 150 81 150 40 11 3.17 28 21.94 7.91 2.8 
  
        3 1 3 3 3 2 15 KP 
3 
Arfianda Dwiki 
Yudantoko 12 L 140 72 144 54 17 4.39 25 22.19 8.17 2.7   
        5 2 2 2 1 1 12 TP 
4 Aldi Yoga Irawan 12 L 130 66 136 24 12 3.50 31 21.85 7.59 4.3   
        3 1 3 3 2 2 14 TP 
5 Alvin Amanda Putra 12 L 139 77 140 42 9 4.42 26 21.70 7.23 3.8   
        2 2 2 3 3 2 14 TP 
6 Ayon Prisanto 13 L 141 77 139 36 14 3.59 35 21.29 6.95 4.5   
        4 1 4 3 3 2 17 KP 
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7 Candra Febriana Muzizati 12 P 135 72 131 35 6 2.80 21 22.15 7.87 2.7   
        2 1 3 3 3 2 14 TP 
8 Diana Ramadhani 12 P 140 76 145 54 8 4.18 23 24.31 10.76 2.3   
        3 2 3 1 1 1 11 TP 
9 Dimas Kuncoro 12 L 151 79 149 56 13 5.39 36 20.20 6.29 4.3   
        3 3 4 3 4 2 19 CP 
10 Dina Selyma 12 P 150 77 153 38 3 3.27 31 22.64 7.90 2.8   
        2 1 4 3 3 2 15 KP 
11 Diyah Husnul Khotimah 12 P 140 75 141 44 6 3.40 27 23.40 8.60 2.5   
        2 1 3 2 2 2 12 TP 
12 Dwi Erlinda Sari 13 P 153 79 150 40 1 4.21 32 21.75 7.36 2.4   
        1 2 4 3 3 1 14 TP 
13 Eriska Heryanti 12 P 145 75 139 31 10 2.30 23 23.57 8.35 2.5   
        3 1 3 2 2 2 13 TP 
14 Immanuel Guntur Wibowo 12 L 160 82 153 50 17 6.28 41 21.84 7.15 5.7   
        5 4 4 3 3 3 22 CP 
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15 Jodi Budianto Sidauruk  12 L 148 76 153 48 9 4.80 30 21.91 7.65 4.3   
        2 2 3 3 2 2 14 TP 
16 Korinta Kurnia Adi Perdana 12 L 139 72 141 38 5 4.05 24 23.40 8.13 3.2   
        1 1 2 2 2 2 10 TP 
17 Mega Mitayani 13 P 143 73 145 40 8 3.60 27 23.60 8.65 2.3   
        3 1 3 2 1 1 11 TP 
18 Muhammad Sholekhan Nur Alfian 13 L 149 78 149 34 13 4.39 34 19.51 6.55 5.2   
        3 2 3 4 4 2 18 KP 
19 Nakita Nur Febriaanti 12 P 140 75 144 39 2 3.27 22 23.78 8.54 2.3 
  
        1 1 3 2 2 1 10 TP 
20 Nico Avianto 12 L 160 81 163 65 6 5.95 33 22.13 7.61 3.8   
        
2 3 3 2 2 2 14 TP 
21 Pandu Sulistyo Widodo 12 L 133 69 127 22 8 2.27 28 19.36 7.86 5.2   
        2 1 3 4 2 2 16 KP 
22 Riswanto 12 L 138 70 136 35 5 3.40 25 21.49 6.35 5.2 
  
        1 1 2 3 4 2 13 TP 
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23 Novanto Dwi Suhardi 12 L 151 79 160 42 10 4.91 37 21.60 7.38 3.9   
        3 2 4 2 2 2 17 KP 
24 Niko Hendra  Jaya 12 L 145 73 143 34 9 3.82 31 19.61 6.64 3.1   
        2 1 3 4 4 1 15 KP 
25 Nisa Ekayani 12 P 140 75 145 45 4 3.78 24 22.35 8.15 2.5   
        2 1 3 3 2 2 13 TP 
 
Keterangan : 
 SP  :  Sangat Potensial CP  :  Cukup Potensial TP  :  Tidak Potensial 
   P  :  Potensial KP  :  Kurang Potensial 
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Lampiran 12. 
DATA HASIL TEST SPORT SEARCH SISWA KELAS VII 
SMP NEGERI 4 NGUTER 
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
 
No Nama Usia Sex TB TD RL BB LTBT LBB LT LK 
LC. 
40 MFT Total Kategori  
1 Bayu Dwi Prasetyo  12 L 139 71 142 30 6 4,40 39 20,06 6,37 5,2   
        2 2 4 3 4 2 17 KP 
2 Bayu Setiyawan 14 L 160 81 160 60 13 5,80 36 21,00 6,87 5,4   
        3 2 3 2 3 2 15 KP 
3 Cindhi Perdanawati 12 P 153 79 150 38 3 4,03 35 21,31 8,31 3,3 
  
        
2 2 4 3 2 2 15 KP 
4 Keanu Rives 12 L 145 74 140 32 9 4,57 36 18,77 6,50 5,4 
  
        2 2 4 4 4 2 18 KP 
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5 Khoiri - - - - - - - - - - - - - - 
                
6 Khoiri Abdul R 13 L 139 70 135 30 9 4,26 46 18,21 6,19 4,8   
        
2 2 5 4 4 2 19 CP 
7 Kinasih Setiyoningrum 12 P 150 78 151 35 1 4,15 28 19,35 7,89 3,6 
  
        1 3 3 5 3 3 18 KP 
8 Muhammad Ali I 14 L 151 78 160 45 10 4,23 38 17,58 6,04 4,7   
        2 1 3 4 4 2 16 KP 
9 Novianto Martin 14 L 151 75 157 35 17 5,65 43 17,30 6,14 5,3   
        4 2 4 4 4 2 20 CP 
10 Nurul Hidayah 12 P 150 79 145 33 1 3,33 27 20,31 7,97 3,8   
        1 1 3 4 3 2 14 TP 
11 Sri Wahyuni 14 P 144 76 141 30 0 3,60 24 20,54 8,16 3,1   
        0 1 2 3 2 2 10 TP 
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12 Sutrisno 14 L 151 79 152 41 15 4,22 34 19,81 6,59 4,7   
        3 1 3 3 3 2 15 KP 
13 Thomas Nur Alib 13 L 153 82 155 37 14 4,71 44 21,19 6,91 4,5   
        
4 2 5 3 3 2 19 CP 
14 Yoga Arisandi 14 L 141 82 144 28 16 4,08 40 18,17 6,38 5,2 
  
        4 1 4 4 3 2 18 KP 
15 Eko Zildan Nur Hasan 14 L 150 79 155 34 17 4,65 43 18,39 6,44 5,1   
        4 2 4 3 3 2 18 KP 
 
Keterangan : 
 SP  :  Sangat Potensial CP  :  Cukup Potensial TP  :  Tidak Potensial 
   P  :  Potensial KP  :  Kurang Potensial 
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Lampiran 13 
PERALATAN / PERLENGKAPAN 
1. TINGGI BADAN 
? Stadiometer atau pita pengukur dengan keakuratan sampai 0,1 cm. 
2. TINGGI DUDUK 
? Stadiometer atau pita pengukur dengan keakuratan sampai 0,1 cm. 
? Bangku kecil dengan ketinggian 40 cm 
3. BERAT BADAN  
? Timbangan dengan keakuratan sampai 0,5 kg 
4. RENTANG LENGAN  
? Pita pengukur (minimal 2 meter dengan keakuratan sampai 1 cm) 
? Pengaris  
5. LEMPAR TANGKAP BOLA TENIS  
? Bola tenis  
? Sarung tangan  
? Pita pengukur (3 meter dengan keakuratan sampai 1 cm) 
? Sasaran bundar dengan diameter 30 cm. alternatif lain, dinding dapat 
di tandai dengan sasaran permanen pada berbagai ketinggian.  
6. LEMPAR BOLA BASKET 
? Bola basket ukuran 7 
? Pita pengukur (minimal 15 meter dengan keakuratan sampai 5 cm) 
7. LONCAT TEGAK 
? Bubuk kapur  
? Dinding / papan dengan ketingian 150 – 350 cm 
8. LARI KELINCAHAN 
? Stopwatch  
? Piat pengukur  
? Garis paralel 2 buah ( kuarang lebih 1,2 m) 
? Patok 4 buah 
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9. LARI CEPAT 40 METER  
? Stopwatch 
? Patok 10 buah  
? Lintasan lari sepanjang 40 meter 
10. LARI MULTI TAHAP  
? Radio kaset  
? Kaset  
? Lintasan lari sepanjang 20 meter 
? Stopwatch 
? Patok  
? Formulir  
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Lampiran 14. 
FORMULIR CATATAN HASIL TEST 
Tanggal   : ........................................ 
Nama   : ........................................ 
Usia    : ...........tahun  
Jenis Kelamin  : Laki – laki/perempuan*) 
 
3. TINGGI BADAN : 
4. TINGGI DUDUK : 
5. BERAT BADAN : 
6. RENTANG KEDUA LENGAN  
7. LEMPAR TANGKAP BOLA TENIS  
a. Tangan yang disukai  
b. Tangan yang tidak di sukai  
c. Jumlah 
8. LEMPAR BOLA BASKET : 
a. Lemparan  I 
b. Lemparan II 
c. Lemparan terbanyak 
9. LONCAT TEGAK 
a. Tinggi jangkauan 
b. Tinggi loncat  
- Loncatan  I 
- Loncatan  II 
c. Loncatan tertinggi 
10. LARI KELINCAHAN  
a. Pelaksanaan I 
b. Pelaksanaan II 
c. Pelaksanaan terbaik 
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11. LARI CEPAT 40 METER  
a. Pelaksanaan I 
b. Pelaksanaan II 
c. Pelaksanaan terbaik 
12. LARI MULTITAHAP 
a. Nomor Level 
b. Nomor Shuttle 
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Lampiran  15. 
 
FORMULIR CATATAN LARI MULTITAHAP 
Nomor Level Nomor Shuttle 
1. 
2. 
3. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Gambar 2. Tes Tinggi Badan 
 
 
Gambar 3. Tes Tinggi Duduk  
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Gambar 4. Tes Rentang Lengan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Tes Berat Badan 
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Gambar 6. Tes Lempar Tangkap Bola Tenis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7. Tes Lempar Bola Basket 
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Gambar 8. Tes Loncat Tegak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9. Tes Lari Kelincahan 
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Gambar 10. Tes Lari Cepat 40 meter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 11. Tes Lari Multitahap 
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Gambar 12. Persiapan Sebelum Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
